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Managua, como capital, es una ciudad que tiene una historia muy particular en 
comparación con el resto del país. Gran parte de la riqueza de su historia cabe dentro del 
ámbito arquitectónico. Su trayectoria arquitectónica es un aspecto que no ha sido estudiado 
ni documentado adecuadamente, lo que constituye una inminente pérdida de la historia 
evolutiva arquitectónica de la ciudad. Dentro del marco de información arquitectónica 
existente se presenta una ausencia de estudios de los estilos arquitectónicos que se han 
manifestado en Nicaragua y particularmente en Managua.   
 
Tomando esta condición como punto de partida, este trabajo investigativo se 
concentrará en una época específica de la historia arquitectónica de Managua, la cual inicia 
en el momento en que el estilo Art Decó se adopta por primera vez en Nicaragua. Esto será 
a partir de los años cuarenta hasta inicios de los años sesenta. 
 
Se asume esta época como foco de la investigación ya que es durante ella que se 
manifiesta una arquitectura muy característica y que se implantó en el país y al mismo 
tiempo se reinterpretó debido a condicionantes sociales, económicas, históricas y culturales 
locales. 
 
En general existen pocos antecedentes en lo referente a la historia de la arquitectura 
de Nicaragua. Aún más limitados son los antecedentes con respecto al tema del Art Decó. 
No se cuenta con libros que discutan el tema del Art Decó en Nicaragua ni mucho menos 
de forma específica en Managua.  
 
En cuanto a antecedentes de la arquitectura de Nicaragua en general se cuentan con 
obras como: 
 
• Monografía titulada “Análisis de la Obra arquitectónica de José Brockmann Estrada en 
Nicaragua”, elaborada por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería.  
• Monografía titulada “Balcones Nicaragüenses”, elaborada por estudiantes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
• Libro titulado “La Casa Nicaragüense”, aunque este trabajo constituyó un análisis a 
nivel visual mas que estructural o arquitectónico. 
• Se han realizado también una serie de trabajos monográficos sobre la arquitectura 
religiosa (catedrales) presente en distintas ciudades como Estelí y León. 
 
Como se expuso anteriormente, los antecedentes sobre la arquitectura Art Decó en 
Managua son aun mas limitados. Encontramos por ejemplo: 
 
• El arquitecto Porfirio García, catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) ha sido autor de una serie de artículos sobre el Art Decó en Nicaragua además de 
haber publicado otros trabajos que tratan de la historia de la arquitectura en nuestro 
país. Los artículos que él ha publicado con respecto al tema aparecieron en el 
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suplemento cultural del Nuevo Diario titulado “Nuevo Amanecer Cultural”. Estos 
fueron pequeños artículos que abordan al tema del Art Decó en una forma muy general.  
• El Arq. Mario Molina, docente de la facultad de arquitectura de la Universidad 
Americana, también ha redactado artículos sobre el tema además posee una colección 
de notas personales sobre la arquitectura Art Decó nicaragüense. 
• Una breve mención en la monografía titulada “Análisis de la Obra arquitectónica de 
José Brockmann Estrada en Nicaragua” (Diciembre, 2001), elaborada por estudiantes 
de la Universidad Nacional de Ingeniería.  
 
Managua no cuenta con ningún tipo de archivo histórico del desarrollo de su 
arquitectura. Realizar un análisis del Art Decó representa tomar una etapa muy significativa 
de la historia de la ciudad para generar conocimiento nuevo que será de utilidad para 
muchos: 
 
• En primer lugar a los docentes y estudiantes del campo de la arquitectura que deseen 
ampliar sus conocimientos de teoría de la arquitectura nacional. 
• También será de interés para historiadores y especialistas que deseen profundizar en el 
tema. 
• El Ministerio de la Cultura también será beneficiado por un estudio de este tipo ya que 
esta investigación se convertiría en una adición valiosa para sus archivos 
• Se beneficia también cualquier ciudadano interesado en conocer sobre la historia 
arquitectónica de Managua.    
 
Además, este estudio representara un aporte valioso a la construcción de la historia 
de la arquitectura que se ha desarrollado en Nicaragua. Por último se puede agregar que 
personalmente el investigador tiene un gran interés personal por el tema tomando en cuenta 
todas las razones anteriores. 
 
Este trabajo investigativo se estructurará en base a dos capítulos principales, cada 
uno subdividido en temas específicos. El primer capítulo establecerá el origen y una breve 
historia del Art Decó en diversos lugares como Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. 
En el segundo capítulo se realizará un análisis del Art Deco en Managua. Este mostrara un 
análisis de  las condicionantes que contribuyeron a la adopción del estilo en el país, esto 
incluirá  condicionantes históricas, sociales, económicas y culturales. También se 
presentara una identificación y caracterización del estilo Art Deco en Managua a través de 
un análisis de distintas tipologías arquitectónicas como la habitacional, recreativa y 
gubernamental. Se elaborará un inventario de las edificaciones Art Decó en Managua y 
luego se procederá a realizar un análisis estilístico de los ejemplos más significativos de la 
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a. Objetivo General 
 
Caracterizar la arquitectura Art Decó de la ciudad de Managua realizada en el período 
que abarca desde la década de los cuarenta hasta inicio de los años cincuenta. 
 
b. Objetivos Específicos 
 
1. Establecer un marco de referencia histórico sobre el origen del Art Decó. 
 
2. Realizar un análisis de las condicionantes sociales, económicas, históricas y culturales 
que posibilitaron el establecimiento del estilo Art Decó en Nicaragua 
  
3. Realizar un inventario de las edificaciones Art Decó en Managua para luego desarrollar 
un análisis estilístico de los ejemplos más significativos de la arquitectura Art Decó en 
Managua. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
La arquitectura es considerada como una forma de arte.  El arte es una forma de 
comunicación que muestra y transmite pensamientos, ideas y sentimientos de sus autores y 
también de toda una época. El arte es un fenómeno social, de la misma forma, así también 
lo es la arquitectura. La arquitectura es un fenómeno social que cambia y se ajusta a las 
necesidades de la sociedad. 
 
La arquitectura es el arte de la plástica y de la organización del espacio, es arte de 
idear y ornar edificios, es el arte de definir con estructuras materiales formas relativamente 
estables. El arquitecto crea espacios y los organiza considerando los elementos. 1“La 
practica de la arquitectura incluye definir problemas, evaluar alternativas y ejecutar las 
soluciones.”  
 
La arquitectura ofrece soluciones funcionales, la atención de necesidades de 
resguardo para las diferentes actividades sociales del hombre además de poseer un valor 
estético. La arquitectura satisface necesidades materiales y psicológicas ya que en primera 
instancia tiene el propósito de proveer a las personas de protección y albergue además de 
tomar en cuenta la estética, es decir la belleza de los que se construye. 
 
La arquitectura se clasifica según su funcionalidad, por esta razón se han formado 
una serie de categorías arquitectónicas que incluyen: 
 
• Arquitectura Habitacional – es toda edificación cuyo propósito es servir como 
vivienda a individuos particulares. En ella se desarrollan todo tipo de actividades de 
carácter privado. Las viviendas pueden ser de tipo unifamiliar o multifamiliar.   
 
• Arquitectura Recreativa – se refiere a las edificaciones cuyo propósito es el de 
proporcionar un servicio recreativo a al publico. Entre ellas tenemos parques, teatros, 
cines, etc. 
 
• Arquitectura Pública Gubernamental – son todas las edificaciones de carácter 
público que brindan servicios relacionados con instituciones del gobierno. Son 
destinados para oficinas, establecimientos administrativos y de servicio al colectivo 
social.  
 
• Arquitectura Funeraria – es la arquitectura que se encuentra en los cementerios e 
incluye elementos como bóvedas, lápidas y esculturas. 
 
Cabe recalcar que existen otras categorías arquitectónicas como por ejemplo la 
industrial, deportiva, turística, etc. Se han definido solamente las categorías anteriores ya 
que éstas son las que se tratarán en este documento.    
 
                                                 
1 “Notas sobre la Arquitectura”, Editorial Trillas S.A. de C.V., México D.F., Pág.11 
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Componentes, Determinantes y Condicionantes de la Arquitectura 
 
La arquitectura en general se caracteriza por poseer una serie de componentes los 
cuales son: 
 
• El espacio – la unidad que aloja las actividades. Es el campo de acción. Todas las 
características que tenga están determinadas por la sociedad. 
 
• La forma – la forma que le damos al espacio determinado. Esta determinada por las 
anteriores. 
 
• La función – el valor de uso del espacio. Que uso (que actividades) se darán en este 
espacio. 
 
• La estructura – todo lo tiene que ver con la construcción y la técnica. 
 
Es importante que se considere su interrelación ya que todas son esenciales dentro 
de la concepción de la arquitectura.  
  
También es importante que se conozcan cuales son los factores que determinan el 
diseño. Una determinante es un factor que no puede ser evitado o alterado y que contiene 
un grado de exigencia que debe ser cumplido por completo. Las determinantes del diseño 
son: 
 
• El Clima – las condiciones naturales de un determinado entorno están fuera de nuestro 
control y se debe de trabajar de forma que se utilicen a nuestro favor y no en nuestra 
contra. 
 
• El Terreno – el terreno es la base de toda obra, nos da pautas de acción y de diseño. 
 
• Determinantes Financieras-Económicas – esta es generalmente una de las principales 
determinantes ya que nos impone restricciones o por el contrario nos puede brindar 
libertad de acción. Siempre se trabaja dentro de un presupuesto fijo el cual es 
determinado por el financiamiento con el que se cuenta. 
 
• Determinante Tecnológica – en la actualidad se cuenta con una gran gama de sistemas 
y técnicas constructivas y es de gran importancia que se aplique la mas apropiada según 
el tipo de proyecto. Siempre debe considerarse como se va a construir, con que 
materiales, personas, procedimientos, instalaciones y tomando en cuenta las normas y 
reglamentos. 
 
Otra serie de factores ha considerar son las llamadas condicionantes de la 
arquitectura. A diferencia de las determinantes, que no pueden ser cambiadas, las 
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condicionantes ofrecen un poco mas de flexibilidad y oportunidad de cambio. Dentro de las 
condicionantes tenemos: 
 
• El Gusto del Usuario – es indudablemente de carácter muy individual y particular. Los 
diseñadores deben considerar al tipo de usuario, las actividades que se van a desarrollar, 
cuantos usuarios son además de sus sexos y edades. 
 
• El Arquitecto – el diseñador contribuirá a la conceptualización y ejecución de la obra 
con sus criterios y conocimientos. Puede ser que el diseñador cuente o no con una 
formación académica. 
 
• Condicionantes Políticas – la situación política, el contexto político en que se 
desarrolla una obra puede afectarla directa o indirectamente.  
 
• Lo Religioso – en ocasiones la estética es influenciada por la religión. La religión se 
relaciona con las creencias de una sociedad en particular además de la semiología. La 
semiología se relaciona con los símbolos. Que significado tiene el diseño para las 
personas? Que ideas genera en nosotros (que impacto psicológico). 
 
• Condicionantes Compositivas (estéticas) – se relaciona con elementos como la 
proporción, la escala, la armonía, el ritmo, el color, las luces y la perspectiva. 
 
• La Sociedad – la arquitectura refleja a una sociedad en un determinado tiempo y 
espacio. 
 
Otro factor relevante que se debe considerar es la posibilidad de la transformación 
de la obra en el tiempo. Los edificios pueden cambiar y generalmente lo hacen con el paso 
del tiempo. Esto se debe mayormente a que las necesidades de los usuarios varían 




Es básico que se comprenda el concepto de estilo. ¿Qué es un estilo? 2“Cuando la 
arquitectura, la escultura, la pintura y la música tienen una serie de características comunes, 
puede hablarse de un estilo (barroco, neoclásico, etc.) e identificar un origen geográfico 
(arte chino por ejemplo) o incluso un sentimiento religioso (como el arte islámico). Sirve 
para ordenar los conocimientos que cada cultura tiene de si misma y de las demás.” Un 
estilo arquitectónico se basa en la repetición de sistemas de elementos arquitectónicos o 
espaciales (formales), ellos son los que definen a los estilos. Un estilo es la determinada 
forma o manera en que una persona realiza una obra.  
 
A través de su historia el hombre ha manifestado sus ideologías, creencias y 
sentimientos de diversas formas. La más perdurable y diversa de todas es posiblemente la 
                                                 
2 Grupo Editorial Océano, “Enciclopedia Autodidáctica Océano”, Volúmen VIII, Ediciones Océano S.A., 
Barcelona, España.  Pág. 2080 
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arquitectura. La arquitectura ha pasado por una serie de etapas y estilos, cada uno con sus 
característica y aportes particulares, cada una contribuyendo y enriqueciendo la vida del 
hombre. 
 
Dentro de los principales estilos arquitectónicos se pueden reconocer: 
 
• Periodo Egipcio (año 2000 a.C. al año 100 a.C.). Es durante este periodo que se 
considera inicia la verdadera arquitectura. Las más grandes obras creadas en este 
periodo se desarrollan dentro de la arquitectura funeraria y son las pirámides, obras que 
servían de tumba a los faraones. Las más famosas son las de Gizeh llamadas Keops, 
Kefrén y Mikerinos.   
 
• Durante el periodo Griego (año 1100 a.C. al año 350 a.C.) se erigieron obras como el 
Partenón, el Erecteón y la Acrópolis en la ciudad de Atenas. Otro de sus grandes 
aportes a la arquitectura fueron los estilos Dórico, Jónico y Corintio. 
 
• Durante el periodo Romano (año 150 a.C. al año 1000 d.C.), se erigieron magníficas 
obras como el Panteón, la Puerta Mayor y el Coliseo el cual ha perdurado hasta nuestros 
días y que al igual que las pirámides egipcias, constituye una de las maravillas de la 
arquitectura. 
 
• El periodo Bizantino (año 550 al año 1000 d.C.) fue influenciado por los estilos 
romano y oriental y se caracterizó por utilizar decoración con mosaicos y motivos 
orientales en la decoración. El elemento mas representativo fue la cúpula de crucero. Su 
mejor exponente es la iglesia de Santa Sofía (Constantinopla). 
 
• El Gótico (año 1150 al año 1520 d.C.) fue un estilo que se caracterizó por utilizar 
elementos como los rosetones con ornamentaciones, arbotantes y arcos ojivales y 
contrafuertes debido a la forma esbelta de los edificios. Algunas obras que ejemplifican 
a este periodo son la Abadía de Westminster (Londres) y la Catedral de Nuestra Señora 
de Paris.  
 
• Durante el periodo Renacentista (año 1420 al año 1600 d.C.) se da una búsqueda por 
los modelos de la antigüedad clásica del greco-romano. Por esta razón se hace amplio 
uso de la proporción áurea. Los edificios tienen fachadas sólidas y muros más fuertes ya 
que se eliminan los arbotantes. También se utilizan cornisas en las ventanas y 
ornamentación que se vuelve más y más recargada con el paso del tiempo. Algunas 
obras del periodo son la Catedral de Florencia (Italia) y varios palacios como el Strozzi 
(Florencia), el Farnese (Roma) y el Rucellai (Italia). 
 
• El Barroco (año 1600 al año 1760 d.C.) hay una gran unión entre la arquitectura, la 
escultura y la pintura. Hay una gran tendencia hacia el aspecto decorativo y se 
abandonan las normas de la estética clásica. Algunas obras representativas son el Arco 
del Triunfo (Francia), la Basílica de San Pedro (El Vaticano), el Louvre (Paris) y el 
Palacio de Versalles (Francia).    
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• El Neoclásico (año 1800 al año 1850 d.C.) fue un estilo que reaccionó en contra del 
estilo recargado y ostentoso del Barroco. Hace una regresión a los estilos clásicos de 
Grecia y Roma utilizando columnas dóricas, jónicas y corintias, tratando de reinstaurar 
la sencillez de las formas. Obras que ejemplifican este periodo son la Catedral de San 
Pablo (Londres), el Altes Museum (Berlín),  la Plaza de la Concordia (Francia), el 
Museo de Ciencias Naturales (el Museo de Prado, España) y el teatro de la Scala 
(Italia). 
 
• El Art Nouveau (año 1890 al año 1905 d.C.) como su nombre lo dice, era un tipo de 
arte nuevo, y es por esto que presentaba característica particulares muy distintos a las de 
los estilos precedentes. Algunas son: curvas con formas florales, formas abstractas, 
arcos parabólicos, líneas ondulantes y asimétricas y ornamentos barrocos. Su lenguaje 
estético era ecléctico y orgánico. Algunas de las mejores obras de este estilo son, la 
Iglesia de la Sagrada Familia (Barcelona), el Parque Güell (Barcelona) y la Casa Milá 
(Barcelona). 
 
• El periodo Moderno (año 1905 al presente) fue impulsado en gran parte a causa de la 
Revolución Industrial la cual trajo consigo nuevos materiales, sistemas y técnicas 
constructivas. Esta es una arquitectura en donde el uso de la tecnología es esencial, se 
utilizan elementos prefabricados y se presta gran atención a la mejor utilización del 
espacio y la energía. Dentro de las obras modernas tenemos la Fábrica Johnson Wax 
(Wisconsin), el Palacio del Congreso (Brasilia), la Opera de Sydney (Australia) y el 
Museo Guggenheim (Nueva York). 
 
Es dentro de este periodo que encontramos al estilo Art Decó por lo cual a 
continuación se presenta una sección que expone mas detalladamente a la llamada 




La arquitectura Art Decó es parte de la llamada arquitectura moderna, la cual 
surgió a finales del siglo XIX y continuó evolucionando hasta el siglo XX. La arquitectura 
moderna se originó en Europa y Estados Unidos y a partir de ahí se expandió al resto del 
mundo.  
 
3“La historia de la arquitectura del siglo XX es en primer lugar la historia del 
movimiento moderno. El Modernismo pasó la primera parte del siglo buscándose, la 
segunda parte afirmándose y los últimos años luchando para poder sobrevivir al cambio de 
la influyente opinión publica.” 
 
                                                 
3 Peel, L., Powell, P., Garrett, A., “Introducción a la Arquitectura del Siglo XX”, Ediciones CEAC,  1990, 
Barcelona. Pág.7 
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4“El siglo XX  es una época en que la arquitectura se hace internacional por primera 
vez, las influencias locales se ven subordinadas  a un estilo general y convergen las 
tradiciones de Oriente y de Occidente.” 
 
5“Durante el siglo XIX una serie de factores contribuyeron a crear un estilo de 
arquitectura moderna. La creciente industrialización necesitó un nuevo tipo de edificios, 
mientras que el rápido crecimiento de la población urbana obligó a los arquitectos a 
construir “hacia arriba”. Por otra parte, las reformas políticas y la popularidad cada vez 
mayor de los ideales socialistas, hicieron que la gente comenzara a poner en tela de juicios 
los valores establecidos en todos los aspectos de la vida, buscando nuevas formas artísticas 
que expresasen los cambios de la sociedad humana. Al final del siglo, también se pudo 
contar con la amplia gama de materiales y la tecnología necesaria para crear un nuevo 
modelo de arquitectura.” 
 
6“Los nuevos materiales y técnicas de construcción que surgieron durante el siglo 
XIX, abrieron nuevas posibilidades y constituyeron elementos claves en la renovación y 
transformación de la arquitectura contemporánea. A estas nuevas herramientas se les 
atribuyen también consecuencias compositivas y espaciales decisivas...”     
 
Dentro de las novedades constructivas se identifican una serie de materiales y 
sistemas: 
 
• Hormigón armado – Este fue posiblemente el desarrollo más importante que se dio ya 
que permitía crear una serie de efectos nunca antes vistos: cubrir superficies enormes,  
construir paredes delgadas con grandes áreas de vidrio, diseñar cubiertas que abarcaban 
grandes distancias en cantilever, abarcar grandes longitudes sin columnas de soporte y 
crear esquinas hechas de vidrio en lugar de piedra, ladrillo o madera. 
 
• Componentes prefabricados de hierro fundido y hierro forjado - Una de las obras más 
famosas en las que se utilizó este sistema fue el Palacio de Cristal de Londres de Joseph 
Paxton (1851). 
 
• Ascensores eléctricos (1890) - Posibilitaron el transporte rápido del público a la hora 
de subir y bajar en los nuevos rascacielos. 
 
7”A principios del siglo XX, la arquitectura estaba lista para el cambio. Había estado 
dominada por el historicismo, la imitación rutinaria y a menudo académica de estilos 
históricos, con énfasis en la ornamentación. El movimiento británico Arts and Crafts (Artes 
y Oficios) en su búsqueda para descubrir de nuevo la simplicidad de la arquitectura 
vernácula, había sido el primer intento serio para romper con el legado del historicismo.” 
                                                 
4 Ibid. Pág.6 
5 Ibid. Pág.11 
6 Rodríguez R., Delfín, “La Arquitectura del Siglo XX”, Colección Historia del Arte, No. 47, Editorial 
INDISA, 1993, Madrid. Pág.46 
7 Microsoft Encarta Encyclopedia Standard 2001, “Modern Architecture” 
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Como parte de la Arquitectura Moderna, el Art Decó fue un estilo popular en los 
años de 1920 a 1930 y se utilizó primordialmente en el diseño de edificios, muebles, joyería 
y diseño de interiores.  
 
El término Art Decó es una abreviación del título de una importante exhibición de 
diseño que tuvo lugar en Paris en el año de 1925 y se llamó Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes (exposición internacional de artes modernas 




En este documento investigativo se realizará una caracterización de la arquitectura 
Art Decó que presenta la ciudad de Managua, además de analizar las condicionantes que 
contribuyeron a su adopción y reinterpretación. 
 
La caracterización deberá entenderse como un análisis formal el cual incluirá los 
siguientes aspectos: 
 
• Función – Esta se encuentra vinculada con la esencia del uso particular de los edificios. 
Para que un edificio logre funcionar, debe de existir ciertas condiciones. Una de ellas es 
el comfort el cual se da a través de una correcta ventilación e iluminación y un 
apropiado dimensionamiento de los espacios. La función determina también cuales son 
los ambientes que componen a los edificios. La función determina el uso esencial o 
principal de un edificio pero también determina sus usos secundarios. Esto se puede 
ejemplificar con una universidad. Este tipo de edificios se proyectan para servir para un 
uso primario que es el uso educacional pero sirve también para alojar una serie de usos 
secundarios como servicios administrativos, eventos públicos o privados, servicios 
gastronómicos y servicios de  mantenimiento. Todas los usos secundarios deben 
funcionar y acoplarse correctamente con el uso primario o principal.      
 
• Tipología – La función y la tipología se encuentran fuertemente ligadas ya que es la 
misma función quien determina la tipología de los edificios. 
 
• Estilística – El estilo, por el contrario, puede ser ajeno a la función. Por estilística se 
entiende, la respuesta formal, espacial y de códigos arquitectónicos o de elementos 
ornamentales y no ornamentales. 
 
Para el propósito de este trabajo investigativo se tomará el concepto de 
condicionantes como todas aquellas situaciones o eventos particulares que limitaron o por 
el contrario propiciaron la adopción o en dado caso la reinterpretación del estilo Art Decó 
en la ciudad de Managua. 
 
La reinterpretación es un concepto que se entenderá de la siguiente manera. 
Cuando se realiza una reinterpretación, los autores de las obras tienden a apartarse de las 
normas o principios establecidos. Una reinterpretación se entiende o interpreta, según la 
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visión de un particular. La reinterpretación esta condicionada por influencias personales, 
por la formación académica o falta de formación académica del autor o autores y en gran 
medida por el medio circundante. 
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La arquitectura Art Deco que presenta la ciudad de Managua sufrió una 
reinterpretación adoptando características locales como la utilización de materiales de 
fabricación local y la simplificación  estilística y formal del estilo. 
 
El desarrollo del estilo Art Deco en Nicaragua no fue paralelo al desarrollo del estilo 
en Europa. El Art Decó se originó en Europa en los años veinte y no fue adoptado en 
Nicaragua hasta en los años cuarenta. 
 
En Nicaragua se dieron dos principales condicionantes que propiciaron la adopción 
del estilo Art Deco y estas fueron, las condicionantes políticas y las condicionantes 
económicas. 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología que se siguió para resolver este tema se basa en gran parte en la 
recolección y procesamiento de datos obtenidos de una amplia variedad de fuentes. La 
investigación se apoyo de información obtenida de entrevistas, artículos de prensa, visitas 
de campo e investigación bibliográfica y por Internet. Todas estas fuentes brindaron la 
información necesaria para realizar esta Caracterización de la Arquitectura Art Deco en 
la Ciudad de Managua, tema que se derivo del problema inicial – que es la falta de 
documentación de este estilo arquitectónico en nuestro país – y que ahora puede servir de 
base o referencia para otros estudios futuros. 
 
La base de datos que se acumulo fue diversa y extensa lo que llevo a que las obras 
identificadas tuvieran que ser clasificadas por tipologías y relevancia para llegar a un 
resultado manejable y aceptable. 
 
Se elaboró un listado de las obras estilo Art Deco más relevantes y representativas 
de ese estilo en la ciudad de Managua y se procedió a definir sus elementos más 
característicos y luego pasaron a ser valoradas. 
 
Finalmente se llegó a una caracterización expresada en las conclusiones además de 
una serie de recomendaciones entre las cuales la más relevante es la necesidad de contribuir 
al rescate y/o conservación de las obras Art Deco dado su valor arquitectónico. 
 
A continuación se presenta el esquema metodológico que muestra el proceso que se 
siguió para realizar el estudio y llegar al presente resultado que recopila y analiza algunas 
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VI. CAPÍTULO 1. ARQUITECTURA DE LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX. 
 
1.1. Arquitectura Antecedente y Contemporánea al Art Deco. 
 
Todos los estilos arquitectónicos han surgido como una reacción a los estilos que los 
han precedido, ya sea como una continuación, una contradicción o una propuesta que 
pretende ser completamente nueva. El Art Nouveau y el Art Déco se gestaron durante 
tiempos cambiantes, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX respectivamente. Ambos 
están vinculados con la cultura moderna y se manifestaron de maneras diversas. A pesar de 
que son estilos distintos, cada uno con sus particularidades, también comparten algunas 
similitudes. 
 
8“La Era del Art Nouveau inició en 1895 durante el reinado de la Reina Victoria de 
Inglaterra y finalizó en 1915, después del reinado del Rey Eduardo. Su sello fue evidente en 
el arte, la arquitectura y diseño. Este estilo perduró por un periodo aproximado de veinte a 
veinticinco años y se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX.” 
Luego fue decayendo lentamente hasta que desapareció con el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial. El Art Deco retomó el periodo inmediato a la terminación de la guerra y se 
extendió hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo por lo tanto una 
duración aproximada de veinte años. 
 
9“Ambos estilos tuvieron un tiempo de vida relativamente coincidente y un lapso 
corto entre uno y otro. El mundo occidental evolucionaba rápidamente, el crecimiento de 
las sociedades urbanas se consolidaba, la ciencia y la tecnología ofrecían nuevos 
descubrimientos e innovaciones. La máquina era un símbolo de modernidad que se 
manifestó en todos las ciudades y rincones de Europa. La vida cotidiana cambió ya que se 
disponía de nuevos equipos técnicos que generaba una búsqueda cada vez más amplia por 
el confort personal. Los procesos de cambio eran irrefrenables y ambos estilos se vieron 
inmersos en ellos y estuvieron enmarcados en un espacio de tiempo, que a pesar  de ser 
corto, fue muy intenso.” 
 
Durante este periodo el arte venía sufriendo profundos cuestionamientos y la 
aceleración del ritmo de la vida urbana lanzaba un reto al arte contemporáneo. Los modelos 
tradicionales del academicismo o las artes mayores, parecían no disponer de elementos 
suficientes para enfrentar la realidad. Se advertía la necesidad de crear nuevas estructuras 
de pensamiento y de expresión, además de una necesidad de unir lo útil con el arte. Estas 
razones permitieron que las artes aplicadas o decorativas tornaran gran vigor en ambos 
movimientos. 
 
El Art Nouveau nace en un ambiente que busca expresar las tendencias que 
pretendían romper con el academicismo reinante, intentando superar los agotados patrones 
del historicismo y del naturalismo. Como muchos otros estilos del pasado, el Art Nouveau 
                                                 
8 http://www.avolonte.com/artdeco.html 
9 http://www.uam.mx/difusion/revista/nov2002/demattos.pdf 
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necesitó de varios decenios del siglo XIX para conformar sus características y fue necesario 
que poseyera un pasado gótico y un interés del mundo occidental hacía un arte oriental, 
además de una serie de factores sociales, económicos e ideológicos para que pudiera 
manifestarse como un movimiento congruente y reflejante de finales del siglo. 
 
Por otro lado el Art Déco fue gestándose, como una reacción al Art Nouveau. A 
pesar de ser una consecuencia lógica del movimiento que lo antecedió, fue también una 
reacción al exceso de ornamentación y a las líneas sinuosas que lo caracterizaron. La 
maquinización que iba ganando terreno demandaba una estética nueva y el Art Nouveau no 
ofrecía respuestas convincentes. A pesar de que el Deco aparentemente rechazaba con 
mucho ímpetu al Nouveau, mantenía muchas de sus características y, por lo menos en sus 
inicios, se caracterizó por su similitud con el Art Nouveau. 
 
Cada estilo nació y se gestó en un 
momento histórico diferente y cumplió con 
diferentes objetivos. El Art Nouveau tuvo un 
marco conceptual diferente y rompió con los 
historicismos del siglo XIX. El Art Deco, 
resulto de un periodo entre guerras y para vivir 
en un nuevo presente tuvo que buscar 
alternativas y avances para expresar la vitalidad 
y esperanza del futuro. 
 
Una de las constantes que dan una línea 
de continuidad entre el Art Nouveau y el Art 
Deco es el hecho de que ambos se distancian 
del arte académico, prefiriendo usar los 
recursos expresivos de las corrientes de protesta 
o “a vant guarde” sin llegar a ser parte de ellas. 
También son similares por el hecho de que 
ambos estilos produjeron objetos utilitarios, 
cuya calidad estética era generalmente 
sobresaliente. Ambos también recurrieron a la 
historia para revisar algunos estilos del pasado 
más o menos lejano para tomar de otras culturas 
algunos elementos que contribuirían en la 
conformación de sus características. 
 
El Art Nouveau buscó en el pasado y el arte oriental, principalmente, elementos 
relacionados con la técnica compositiva. Algunos ejemplos de esto son el arabesco, es 
decir, los zarcillos del arte árabe, las formas de los recipientes orientales, los minaretes de 
las mezquitas, la decoración y la técnica china en vidrio. La influencia del arte japonés se 
manifiesta en los más diversos ángulos visuales: la composición asimétrica, los nuevos 
temas sobre la naturaleza, la libre belleza de la línea e incluso la ingenuidad de la forma 
rectilínea. 
 
Poster estilo Art Nouveau, Cigarrillos 
JOB (1898) por Alphonse Mucha. 
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La naturaleza fue el protagonista principal en la conformación del Nouveau. Esto se 
reflejó no solamente en sus formas, que son una abstracción del mundo natural y orgánico, 
sino también en su soporte compositivo, el cual se apoya en el simbolismo de la naturaleza, 
es decir, el ornamento como símbolo estructural. 
 
El Art Nouveau propuso el ornamento como 
sinónimo de estructura y le concedió gran importancia. 
Con esto se alejó definitivamente de los estilos 
anteriores que utilizaban los ornamentos solamente 
para decorar a las superficies de las estructuras. Creo 
un nuevo principio del diseño: la decoración, la 
estructura y la función propuestas estaban unificadas. 
 
El Art Deco no abandonó a la naturaleza ya 
que en sus obras abundan referencias a la misma. Por 
esto, los elementos vinculados a la fauna y a la flora, a 
los rayos del sol, al movimiento del agua y tantos otros 
más, son ampliamente recurrentes. La naturaleza deja 
de ser la protagonista más importante para ceder su 
lugar a la geometría bidimensional. Las formas 
geométricas que se utilizaron preferentemente fueron 
las platónicas: cuadrado, círculo y triángulo 
combinadas con las líneas simples o paralelas de 
formas rectas, onduladas o en zigzag. Se dio una 
tendencia hacia lo abstracto y el mundo vegetal es sólo 
uno más en la lista de los posibles temas a representar. 
El objeto Deco se deja envolver por muchos otros temas 
relativamente recientes, propios de la sociedad de su momento, tales como el avance 
tecnológico, la capacidad transformadora de la máquina, la fuerza de la velocidad y del 
movimiento. 
 
El Art Nouveau y el Art Deco fueron estilos de corta duración pero de gran 
intensidad y complejidad, con contradicciones, encuentros y desencuentros. Sobre todo 
fueron movimientos que lograron captar los cambios de su entorno e insertarse en ellos para 
generar múltiples alternativas a las demandas de la sociedad. Ambos desaparecen con las 
Guerras Mundiales, pero dejaron un amplio legado que fortaleció las innovaciones 
generadas en los campos del arte y del diseño. 
 
1.2. Arquitectura Moderna 
 
La arquitectura Art Déco se manifiesta dentro del ámbito de la arquitectura 
moderna. Es por esta razón que, antes de intentar discutir sobre el Art Déco, se debe 
entender lo que es la Arquitectura Moderna.    
 
Poster Art Deco de cigarrillos 
Mondiano por Franz Lenhart 
Modiano, 1935. 
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10“La arquitectura moderna se 
refiere de los edificios y prácticas 
constructivas de fines del siglo XIX y del 
siglo XX. La historia de la arquitectura 
moderna abarca a los arquitectos que 
diseñaron esos edificios, movimientos 
estilísticos y la tecnología y materiales que 
hicieron posible la nueva arquitectura. La 
arquitectura moderna se origino en Europa 
y Estados Unidos y a partir de ahí se 
expandió al resto del mundo.” 
 
11“Dentro de los primeros y más 
notables proyectos arquitectónicos 
modernos están los ricamente decorados 
edificios de Charles Rennie Mackintosh en Glasgow, Escocia; los imaginativos diseños de 
ciudades futuristas del visionario italiano Antonio San’Elia y las casas con flotantes 
espacios interiores y techos proyectados por el pionero del modernismo, Frank Lloyd 
Wright. Entre los edificios modernos importantes que vinieron después se incluyen a las 
elegantes villas del arquitecto Suizo-Frances Le Corbusier, las fabricas en Alemania por 
Peter Behrens y Walter Gropius; y los rascacielos de acero y vidrio diseñados por el 




Los arquitectos modernos reaccionaron en contra de la arquitectura del siglo XIX ya 
que opinaban que esta tomaba demasiado del pasado. Consideraban que esta arquitectura 
estaba atada estilos anteriores y no era nada mas que un clon pintoresco y ecléctico. A 
medida que el siglo XX iniciaba, ellos sintieron la necesidad de crear una nueva 
arquitectura que expresara el espíritu de una nueva era y que superara el estilo, materiales y 
tecnologías de la arquitectura anterior. Este propósito unificador no significaba que sus 
edificios serian similares en apariencia ni que los arquitectos estarían de acuerdo en otros 
asuntos. 
 
 La estética (el valor artístico) de los arquitectos modernos variaba radicalmente. 
Algún, cautivados por las poderosas maquinas desarrolladas a finales del siglo XIX, 
buscaban crear una arquitectura que transmitiera la elegancia y la energía de una maquina. 
Su estética celebraba a la función en todas las formas del diseño, desde muebles para el 
hogar hasta los enormes transatlánticos y las nuevas máquinas voladoras. Sin embargo, 
otros arquitectos consideraron que la elegancia-mecánica no era apropiada para la 
arquitectura. Prefirieron una arquitectura que expresara, no la racionalidad de la maquina, 
sino los poderes místicos de la emoción y el espíritu humano. 
 
                                                 
10 CD-ROM Enciclopedia Interactiva ENCARTA 2001. 
11 CD-ROM Enciclopedia Interactiva ENCARTA 2001 
Fábrica Fagus por Walter Gropius, Alemania , 
1913. 
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Los arquitectos modernos también diferían en su entendimiento de las tradiciones 
históricas. Algunos abandonadas del todo las referencias históricas, otros utilizaban 
cuidadosas referencias al pasado para resaltar la modernidad de sus diseños.  
 
La arquitectura moderna también desafiaba las ideas tradicionales sobre los tipos de 
estructuras que eran apropiadas para el diseño arquitectónico. Importantes edificios cívicos, 
palacios aristocráticos, iglesia e instituciones publicas habían sido por largo tiempo el pilar 
de las practicas arquitectónicas, pero los diseñadores modernistas argumentaban que los 
arquitectos debían diseñar todo lo que fuera necesario para la ciudad, inclusive los edificios 
más humildes. Ellos empezaron a planear viviendas de bajo costo, estaciones ferroviarias, 
fábricas, bodegas y espacios comerciales.  
 
1.4. Nuevos Materiales y Tecnología 
 
La base tecnológica de la arquitectura 
moderna se baso en dos materiales: el hierro y el 
concreto. Juntos cambiaron la forma en que se 
construía en el mundo.  
 
En 1779 el arquitecto Ingles Thomas 
Pritchard diseñó la primera estructura hecha 
totalmente de hierro forjado: Ironbridge, un puente 
sobre el río Severn en Inglaterra, casi al mismo 
tiempo otro Ingles experimento con un compuesto de 
cal, arcilla, arena y escoria de hierro para producir 
concreto. El hierro había sido utilizado desde la 
antigüedad para unir elementos constructivos pero 
después de la construcción del Ironbridge tomo un nuevo papel como un principal material 
estructural. Los constructores en Europa  y América del Norte empezaron a erigir bodegas 
con vigas de hierro en vez de madera y a crear fachadas comerciales con hierro forjado.       
 
Uno de los más espectaculares 
ejemplos de construcción temprana en 
hierro fue el Palacio de Cristal en 
Londres, Inglaterra, diseñado por el 
arquitecto Ingles Joseph Pastón para la 
Gran Exhibición de 1851. Cubría mas de 
7.3 hectáreas y su estructura consistía 
totalmente de paneles de vidrio montados 
en marcos de hierro. Paxton adaptó dos de 
las principales características de la 
Revolución Industrial a la arquitectura del 
Palacio de Cristal: La producción en masa 
(En los paneles de vidrio y los marcos de 
hierro) y en el uso del hierro en vez de la 
mampostería tradicional (Piedras o 
Palacio de Cristal, 1851. 
Ironbridge, 1779. 
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ladrillos). Logró erigir su gran edificio en menos de seis meses, una hazaña que fue posible 
gracias a una detallada planificación y a la prefabricación de las partes del edificio en otro 
sitio. En 1889 el ingeniero Frances Gustave Eiffel llevo adelante las osadas ideas de Paxton 
sobre la construcción con hierro con su Torre Eiffel (300m-984ft) en París. En el Siglo XIX 
el acero también se volvió abundantemente disponible para la construcción 
 
El perfeccionamiento del concreto reforzado corrió 
paralelo al desarrollo de las tecnologías del hierro y el acero. En 
1892 el ingeniero francés Francios Hennebique combinó la 
fuerza de ambos materiales en un nuevo sistema constructivo 
basado en el concreto reforzado con acero. 
 
Su invento permitió crear efectos anteriormente 
inimaginables como delgadísimas paredes con grandes áreas de 
vidrio, techos en cantilever que cubrían distancias que 
anteriormente eran imposibles, grandes espacios sin columnas 
intermedias de soporte y esquinas hechas de vidrio en lugar de 
piedra, ladrillo o madera.  
 
Uno de los primeros arquitectos en experimentar con 
estos nuevos efectos, fue el arquitecto e ingeniero Belga, 
Auguste Perret. Su edificio de apartamentos (1903) en Rue 
Franklin en París, Francia ejemplificaba principios básicos de los refuerzos con acero. En la 
fachada Perret separó claramente a los elementos estructurales de concreto reforzado con 
acero de los muros exteriores, los cuales eran simplemente paneles decorativos o ventanas 
mas que necesidades estructurales. La estructura de concreto reforzado también eliminaba 
la necesidad de tener muros interiores para soportar cualquier peso, permitiendo una planta 
abierta como nunca antes.  
 
1.5. El Art Deco 
 
12“A principio del siglo XX, la muerte de la Reina 
Victoria en 1901, terminó con la Era Victoriana y la 
tecnología causo que el ritmo de la vida se acelerara. La 
tecnología, que incluía a la electricidad, el aeroplano y el 
teléfono llegarían para quedarse.”  
 
El Art Deco se manifestó durante un periodo entre las 
dos guerras mundiales, de 1920 a 1939. Muchos estiran 
realmente este período de nuevo a 1900 e incluso hasta los 
últimos años 50, pero el trabajo de este tiempo se considera 
generalmente ser más de una influencia al estilo de Art Déco, 
o es influenciado por el estilo. 
 
                                                 
12 http://allsands.com/Fashion/artdeco_rmo_gn.htm 
Torre Eiffel 
Poster de la Exposicion 
Internacional de Paris. 
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13“En Francia, desde 1912, se había planeado una exposición internacional que se 
iniciara en 1915 con el fin de exponer los productos franceses salidos de las casas de 
diseño, así como invitar a los países europeos a que mostrasen sus adelantos en materia de 
diseño y decoración. Sin embargo, el advenimiento de los conflictos que desataron la I 
Guerra Mundial impidieron que esta exposición se llevara a cabo.” 
 
Una vez terminada la guerra, en 1918, se anunció que dicha exposición se celebraría 
en 1922, mas los problemas financieros y la reconstrucción económica hicieron que la 
exposición se celebrara hasta 1925. 
 
Finalmente, en 1925, en Paris, Francia, se llevó a cabo la Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (Exposición Internacional de Artes Modernas 
Industriales y Decorativas). Fue durante este evento que el estilo se hizo evidente por 
primera vez. Durante esta ferie se dio la oportunidad de mostrar trabajos de todo tipo 
siempre que fueran nuevos y originales. Tanto así que “la guía de información de la feria 
decía: “Los trabajos que sean presentados en la feria deben mostrar una nueva inspiración y 
una verdadera originalidad...Las reproducciones, imitaciones y copias de estilos antiguos 
serán estrictamente prohibidas.”  La feria fue un evento cuya intención era la celebración de 
la vida en el mundo moderno. Participaron 21 países, incluyendo colonias francesas. 
Algunos de ellos fueron Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, España, Austria, Suecia, 
Dinamarca, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, los Países Bajos y la Unión Soviética. Otras 
partes del mundo tuvieron una menor representación y Alemania y los Estados Unidos 
estuvieron notablemente ausentes. Alemania, como el principal agresor en la Primera 
Guerra Mundial y la mayor amenaza a la supremacía francesa en lo que respectaba a las 
artes decorativas, fue invitado pero la invitación se hizo demasiado tarde como para poder 
lograr organizar una exposición adecuada. Finalmente los Estados Unidos declinó 
participar bajo la afirmación de que no había diseño moderno en América. 
 
El Art Déco derivo su nombre de la antes mencionada Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes, pero en su momento no fue llamado de esta forma 
sino que se le catalogaba como simplemente “Modernista” o “Estilo Moderno”. El nombre 
Art Deco no fue utilizado sino hasta en los años 60s. 14“El termino fue inventado en los 
años 60s por Bevis Hillier, un crítico de arte e historiador británico. Ya para los años 70s el 
termino era ampliamente aceptado y se utiliza hasta nuestros días.”   
 
1.6. Períodos del Déco: Art Déco y Streamlined Moderne 
 
15“El periodo puede ser dividido en dos fases principales. La primera es colorida, 
gramática, abstracta y angular, con un uso tradicional de materiales y sus mejores ejemplos 
se encuentran en la cerámica, los textiles y los gráficos. Generalmente llamativo y abrasivo 
en su extremo acercamiento a la decoración modernista, el epitome de esta fase es la 
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cerámica de Clarice Cliff, las modas del periodo (Erté) y por el uso extremo de la geometría 
y símbolos como el zigurat y el relámpago.” 
 
16“La segunda fase es más asociada con los años 30s y refleja un acercamiento más 
elegante y sereno al diseño moderno, con colores pasteles y cremas, formas redondeadas y 
un entendimiento del modernismo que es mas que puramente decorativo. Poderosas 
inspiraciones fueron los estilos de Hollywood y las formas Streamlined de los barcos, los 
trenes y los aviones que fueron aplicadas a objetos tan diversos como sala de cines, teteras 
y radios.” 
 
17“La arquitectura Streamlined Art Deco imitaba el elegante diseño de los 
transatlánticos pero también tomo de las cualidades decorativas del Art Nouveau y de las 
fluidas formas del expresionismo. Bruno Taut y Peter Behrens en Alemania y Rob Mallet-
Stevens en Francia estaban entre los más prominentes diseñadores Art Deco.” 
 
18“A medida que progresaban los años 30, el Art Deco Americano se identificaba 
más y más con las imágenes de la tecnología y la velocidad: Enfatizaba el uso de los 
materiales brillantes y modernos, las superficies lisas y líneas horizontales aerodinámicas. 
Esta versión más elegante del Art Deco es conocida como Streamlined Moderne y 
suplantaba los detallados diseños geométricos del Art Deco temprano.” 
 
19“El diseñador Americano Raymond Loewy llevo el Art 
Deco a los hogares de la gente con su diseño Streamlined del 
refrigerador Coldspot.” Entre las creaciones mas famosas de Loewy 
están: la caja de los cigarrillos Lucky Stike, la botella de la Coca-
Cola, el bus y el logotipo de la empresa Greyhound, el logotipo de 
Shell Internacional y el emblema del servicio postal de los Estados 
Unidos. 
 
Hollywood aumento la popularidad del estilo utilizando 
glamorosos interiores moderne en sus películas de los años 30s. 
 
1.7. Influencias y Características del Estilo 
 
 20“Los diseñadores de aquella época alabaron lo moderno, pero también se 
inspiraron en modelos antiguos.” Dentro del estilo es evidente la influencia de una variada 
serie de culturas y elementos propios de las mismas: los zigurat babilónicos, templos 
aztecas, mayas, griegos, egipcios, asirio, persa, el Lejano Oriente y el África tribal e 
inclusive los Ballets Rusos de Diaghilev. 
 
                                                 
16 http://www.worldcollectorsnet.com/artdeco/ 
17 CD-ROM Enciclopedia Interactiva ENCARTA 2001 
18 CD-ROM Enciclopedia Interactiva ENCARTA 2001 
19 CD-ROM Enciclopedia Interactiva ENCARTA 2001 
20 Art Déco Pintura y Diseño, Publicado por EDIMAT Libros S.A., Ediciones y Distribuciones Mateos, 
Colección Estilos del Arte, Madrid, España, 1999. Contraportada 
Diseño de 
Raymond Loewy. 
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21“Existe un elemento que distingue al Art Déco del resto de los estilos: la 
modernización. Esta se manifestaba en la utilización de elementos modernos entre ellos 
patrones de maquinas y automóviles y formas como engranajes y ruedas”, 22“brillantes 
superficies metálicas y agudas líneas definidas de las maquinas del siglo XX”. 
 
23“Los diseñadores Art Déco frecuentemente utilizaban formas escaladas, esquinas 
redondeadas, elementos decorativos de triple rayado y decoraciones negras. Lo mas 
importante es que todos estaban en un orden geométrico dentro de formatos simples.”  
 
24“Las líneas del Art Déco son rectas y 
angulares en gran medida, pero también curvas, 
circulares y ovales, no con el sentido floreado del 
Art Nouveau, sino con figuras geométricas como 
el hexágono y el pentágono. De la flora y la fauna 
se toman gacelas y galgos, ligeros y elegantes; o 
elefantes, osos, palomas y sobre todo panteras y 
garzas; girasoles y helechos, plantas simétricas 
como las palmas y los cactus. Las siluetas 
humanas son finas y delgadas, ligeras y elásticas, 
con vestidos rectos y entubados de seda y 
brillantes, corte entre la rodilla y el talón y 
sombrero: una estampa.” 
 
25“El Art Déco también fue influenciado 
por nuevos estilos pictóricos de vanguardia que se 
manifestaron en los primeros años del siglo XX. 
Entre ellos estuvieron el Cubismo, el 
Constructivismo Ruso, el Futurismo Italiano, el Expresionismo y el Surrealismo. Estos 
podían ser contradictorios entre si ya que podían presentar abstracción, distorsión o 
simplificación.” 
 
 26“Este periodo de diseño y estilo no afecto solamente a la arquitectura sino que a 
todas las bellas artes y a las artes aplicadas.” Los temas del diseño industrial influyeron en 
la creación de objetos cotidianos, como mobiliario, esculturas, moda, joyería y el diseño 
grafico e impulsaron el empleo de nuevos materiales como baquelita, cromo, plásticos y 
aluminio. 
 
27“Las principales obras de la decoración Déco se encuentran en joyas, cristales, 
tejidos, alfombras, muebles de madera con incrustaciones en otros materiales, lámparas de 








“Les Demoiselles d Avignon”, Picasso, 
1907. 
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pie y de mesa, y en piezas modernas de uso doméstico como cocteleras, cafeteras, 
licuadoras, radios, y en general en todo el diseño gráfico e industrial.” 
 
1.8. Moda y Joyería 
 
28“En los años 20s y 30s, a medida que el Art Déco se 
ponía de moda, el diseño de joyería cambió dramáticamente. 
Esto no sucedió solamente por la influencia del Art Deco y otros 
movimientos de arte modernistas, sino también a causa de los 
cambios en la moda femenina. Desaparecen los vestidos y el 
cabello largo y entran a escena las faldas y el cabello corto y así 
es que la joyería cambia para complementar al nuevo look.” 
 
29“En la joyería Art Déco las lánguidas doncellas se 
convirtieron en atletas, los ciervos se convirtieron en galgos, los 
chorros de las fuentes se convirtieron en puntiagudos 
relámpagos. Ahora se seguían líneas limpias y geométricas. Se 
promovió el uso de nuevas piedras exóticas, maderas y metales. Los artesanos ya no 
estaban limitados a las tradicionales piedras preciosas (diamantes, rubíes, esmeraldas y 
zafiros) y metales, ahora utilizaban materiales artificiales o piedras neutrales como el ónice 
con libertad. Otros materiales utilizados eran la madera, plástico o bases metálicas. Entre 
otros materiales utilizados estaban el ébano, el marfil, el cromo, el 
coral, la baquelita y el esmalte, los cuales proveían una mayor paleta 
de colores y texturas.” 
 
El trabajo de los franceses Raymond Templier, Georges 
Fouquet, Jean Desprès, Jean Dunand y René Lalique estaba entre el 
más destacado y que llevo a este medio a convertirse en un arte. 
Lalique era un vidriero-joyero quien, al igual que Fouquet, se desvió 
del Art Nouveau al estilo Art Déco.  
 
30“Las excavaciones arqueológicas de Sir Flinders Petrie en la 
primera década del siglo iniciaron una locura por todo lo egipcio. El 
descubrimiento de la tumba de Tutankhamon en 1922 y los reportajes 
en los periódicos que se dieron por los próximos diez años resultaron 
en un continuo interés por el arte egipcio. Las limpias líneas en la 
caligrafía jeroglífica reiteraban los conceptos lineales que habían 
empezado a emerger antes de la Primera Guerra Mundial. Van Cleef & 
Arpels, entre otros, introdujo los motivos faraónicos estilizados a una serie de brazaletes, 
sujetadores de hombro y broches.” 
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31“Los diseñadores y artistas de los 
años 20s y 30s se enamoraron de una 
particular raza de perros llamados Galgos. 
No hay duda que durante la Época Art 
Deco el glorioso Galgo reino supremo. Esto 
se debió a que esta particular raza resumía 
perfectamente el estilo, gracia y elegancia 
de la era. La figura del Galgo se utilizo en 
la creación de joyas, lámparas, broches, 
pinturas y figuras de bronce. Ocasionalmente también se utilizaban otras razas como los 
Afganos y los Borzois pero el Galgo siempre fue el favorito de los artistas.” 
 
32“Durante los años 20s la diseñadora francesa Gabrielle "Coco" Chanel dicto la 
moda creando joyería hecha de cristal y vidrio de colores. Con gran gusto mezclo gemas 
verdaderas y sintéticas en sus joyas. Fue la primera en crear una moda para mujeres que 
combinaba capas de gruesos brazaletes adornados con piedras sintéticas los cuales 
completaban perfectamente a sus trajes de jersey y vestidos y se convirtieron en el furor del 
momento para la mujer ahora más moderna y activa. Se usaban pendientes largos y 
colgantes que complementaban el cabello corto logrando así un efecto linear. Los anillos se 




Al igual que lo habían hecho los arquitectos del movimiento del Arts and Crafts, los 
arquitectos del Art Deco produjeron una serie de lámparas, mesas y artículos del hogar. 
 
33“El mobiliario Art Deco estaba hecho de 
maderas raras y enchapados de la más alta calidad y por 
esta razón solo las personas mas ricas eran capaces de 
comprarlos. Se utilizaba mucho el ébano, pero se volvió 
menos común para los años 20s, así que se utilizaba más 
comúnmente el enchapado. El barnizado se utilizaba de 
forma extensiva en el mobiliario de este periodo al igual 
que el pergamino, la piel de tiburón y la piel de serpiente, 
todos para crear efectos decorativos. Otros materiales 
inusuales utilizados en el mobiliario incluían el hierro 
forjado y el acero cromado. El mobiliario hecho de acero, 
al mismo tiempo que ejemplificaba el espíritu modernista 
del Art Deco, también bajaba los costos, haciéndolo más 
accesible para las clase media.” 
 




Escultura de bronce de mujer con galgos. 
Silla estilo Art Deco. 
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34“Hecho de los últimos materiales, tales como plásticos, cromo y aluminio, los 
productos domésticos tenían una mirada moderna, de alta velocidad y estaban disponibles 
para todos gracias a la producción en masa.” 
 
35“Entre los diseñadores Art Deco se identificaban dos escuelas: en la primera los 
diseñadores se concentraban en piezas individuales echas por hábiles artesanos y que solo 
podían ser compradas por los ricos. Por otro lado, algunos diseñadores Art Deco buscaban 
tomar ventaja de la producción en masa. Estos diseñadores tendían hacia un look 
severamente geométrico que enfatizaba la funcionalidad del objeto.” 
 
Al inicio del movimiento Art Deco, el mobiliario se basaba en estilos tradicionales, 
pero la opulencia era la tónica. Se utilizaban maderas exóticas y la decoración incorporaba 
materiales como el marfil. Estos eran objetos que eran diseñados como objetos de arte 
finos, al igual que para funcionalidad. Para la mitad de los años 20 el gusto por un 
mobiliario tan extravagante iba en disminución. Los materiales modernos como el cromo 
eran incorporados a los diseños y se volvieron más geométricos y Streamlined. 
 
36“Los mas consumados diseñadores de mueblería Déco fueron franceses: Louis 
Majorelle, André Groult, Pierre Chareau, and Jacques Émile Ruhlmann. Sus piezas le 
deben su riqueza streamlined a su excelente destreza – maderas preciosas con lustrosos 
acabados incrustadas con materiales exóticos como el marfil en diseños angulares y 
abstractos – al igual que a sus atrevidas formas geométricas. Eventualmente el estilo fue 
degradado por la producción en masa de piezas de mala calidad.” 
 
37“La era Art Deco fue una era de 
producción en masa, con una cantidad de nuevos 
objetos para los consumidores como los radios, los 
cuales se producían en grandes cantidades. Durante 
los años 30s, los manufactureros de radios tomaron 
ventaja de los nuevos materiales sintéticos como el 
plástico, los cuales eran baratos y fáciles de 
moldear en formas atractivas y disponibles en una 
variedad colores.” 
 
Muchos de los diseñadores de mobiliario 
Art Deco tenían estilos propios y en la actualidad 





                                                 
34 http://www.interactiva.com.ar/maga/histarte/artdeco.html 
35 http://artantiques.allinfo-about.com/weekly/features/artdecfurn.html 
36 http://home.arcor.de/oscar.wilde/lifetime/furniture.htm#Art Deco 
37 http://www.arts.ilstu.edu/exhibits/pcfare/industry/ind3.html 
Popular aparato de radio estilo Deco 
hecho por FADA.
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1.10. Diseño de Interiores 
 
El diseño interior durante la era del Art Deco reflejó un acercamiento unificado. De 
hecho, la línea entre el diseño interior del Art Deco y el diseño industrial es a menudo 
difícil de distinguir. Muchos de los más importantes diseñadores industriales y arquitectos 
de la era también diseñaban interiores con frecuencia. Muchos de los mobiliarios 
incorporan los materiales industriales tales como cristal y metal y fueron diseñados para 
crear un ambiente cohesivo evocador 
de una máquina fino-templada.  
 
38“En el diseño de interiores los 
nuevos materiales como bloques de 
vidrio, neon, cromo, terrazo (piso 
veneciano de mármol) y paneles 
coloridos de vidrio opaco eran 
comunes.” 
 
Para el diseño de interiores se 
combino toda una serie de materiales y 
el propósito principal era crear un 
ambiente unificado y que transmitiera 
el sentido moderno del Deco. 
 
1.11. Diseño Gráfico 
 
39“Las ilustraciones graficas Art Deco son un producto de 
su tiempo y reflejan un espíritu de modernidad he ingenio 
industrial. El estilo gráfico del periodo generalmente utilizaba 
formalidad y simplicidad geométrica para transformar o 
distorsionar la realidad reinterpretando al mundo al estilo Deco. 
Elementos del cubismo y el futurismo eran aparentes en muchos 
trabajos, y el viaje y la transportación eran populares.” 
 
Uno de los grandes artistas de posters del periodo fue A. 
M. Cassandre quien gano varios premios por sus posters y más 
tarde diseño portadas para la revista Harper’s Bazaar. El diseño 
el famoso poster para el trasatlántico Normandia. 
 
Tamara de Lempicka (1898-1980) creo una serie de 
pinturas y retratos llenos de elegancia que desbordan brillo y 
glamour y que se volvieron sinónimo del movimiento Art Deco.   
 
Uno de los primeros diseñadores de moda y de 
                                                 
38 http://www.geocities.com/gappy21c/adstyle.html 
39 http://www.arts.ilstu.edu/exhibits/pcfare/graphics/graphics.html 
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escenografías de inicios de siglo fue el pintor ruso Romain de Tirtoff (1892-1990), quien se 
hacia llamar Erté ya que esta es la pronunciación de sus iniciales en francés. Realizo 
diseños para musicales de Broadway, ilustraciones de moda para la revista Harper’s Bazaar, 
extravagantes disfraces y escenografías, coloridas litografías, grabados y esculturas. Fue un 




40“El baile fue el pilar de las películas musicales que 
se produjeron en Hollywood en los años 30s. Los ritmos 
sincopados del tap, popularizados por Fred Astaire y otros, 
imitaba la asimetría geométrica de muchos diseños Art 
Déco.” 
 
Los diseños geométricos de Busby Berkley creados 
por una gigante congregación de bailarines eran populares 
entre el público y estaban claramente relacionados con el 
formalismo delos diseños Art Deco. 
 
Entre las películas de la época se destaca “Metrópolis” 
(1927) de Fritz Lang. En ella, Lang crea un mundo frío, 
mecánico e industrial. Es una visión del mundo que existiría 
en el año 2026 en donde las maquinas controlan la vida del 
hombre. Los edificios que aparecen en las ciudades 
imaginarias de la película muestran una clara influencia de los 
principios geométricos que se utilizan en el diseño del Art 
Déco. 
 
1.13. El Fin del Déco 
 
41“La Era Art Déco es considerada como un capítulo muy productivo en la historia 
de las artes aplicadas. Todavía se debate sobre la exacta definición del termino Art Déco y 
los limites concretos de este movimiento.” 
 
No es correcto afirmar que el movimiento apareciera repentinamente en 1920 y 
floreciera durante diez años hasta morir con el desastre económico de la década de 1930.   
 
Tradicionalmente se ha considerado a  la Primera Guerra Mundial como la línea que 
divide al Art Nouveau del Art Deco. En realidad el Art Deco fue concebido durante los 
años de transición anteriores a la guerra y como su predecesor, el Art Nouveau, fue un 
estilo en constante evolución que ni empezó ni termino en un momento preciso. 
 
                                                 
40 http://www.arts.ilstu.edu/exhibits/pcfare/film.html 
41 Art Déco Pintura y Diseño, Publicado por EDIMAT Libros S.A., Ediciones y Distribuciones Mateos, 
Colección Estilos del Arte, Madrid, España, 1999. Pág. 7 
Poster de “Metropolis”, 
pelicula futurista de 
Fritz Lang.
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42“El Art Déco implica un mercado más abierto. El decaimiento del mismo, hacia 
los años 30, es fundamental en su historia. Se producen en serie los diseños tipo y también 
aparece el kitsch y los “gadgets” inútiles que vulgarizan el estilo. Su agonía coincide con 
los sobresaltos políticos y económicos de una década convulsiva que significó el 
rompimiento de muchas cosas, y el Art Déco no se salvó de morir.” 
 
43“Entonces que fue lo que finalmente mato al movimiento Déco? Los historiadores 
mencionan tres factores: la quiebra financiero de 1929, la depresión que se dio alrededor 
del mundo y la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban tan preocupados por la 
reconstrucción post-guerra que la diversión y la frivolidad del Art Déco fue reemplazado 
por un estilo de vida mas práctico pero mundano. Es por esto que se afirma que la Era del 
Art Déco termino al iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1941.” 
 
44“El estilo Art Deco continuo siendo de gran influencia casi hasta los años 40s. 
Como muchos otros estilos de diseño ahora es considerado clásico. El Art Deco refleja un 
momento clave en la historia de la cultura moderna – la era del jazz, los autos streamlined, 
los traje elegantes y los clásicos primeros rascacielos.” 
 
El interés por el Art Deco vivió un resurgimiento, y hasta una imitación, en las 
décadas de los 70s y 80s.  45“Periódicamente se da un renacimiento del Art Deco. Parece 
declinar y fluir en diferentes grados de popularidad pero siempre regresa y nunca 
desaparece por completo. Tiene un permanente lugar en nuestra sociedad y emporios de 
antigüedades y casas de reproducciones todavía hacen buenos negocios vendiendo artículos 
de este particular y elegante estilo.” 
 
Después de haber expuesto toda esta información sobre el Art Decó es posible 
apreciar que el llegar a una definición concreta de lo que es el Art Deco no algo sencillo ya 
que esta puede ser demasiado sencilla, excluyendo muchos detalles de relevancia o por el 
contrario demasiado compleja para ser comprendida. Aun así, Rodrigo Ledesma Gómez, 
Maestro del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey en México, 
propone interpretarlo de la siguiente manera: 
 
46“Art Déco es un conjunto de diversos manifestaciones artísticas que convergieron 
entre las décadas de los años veinte y treinta en Europa y Estados Unidos, principalmente, 
así como en otros países, exaltando el gusto por la decoración, a través de diseños, en 
muchas ocasiones exóticos, que subliman lo geométrico, lo cúbico y lo aerodinámico, en 
contraposición de la delicadeza curvilínea y serpenteante de Art Nouveau y sus diferentes 
acepciones.”  
 
                                                 
42 http://www.interactiva.com.ar/maga/histarte/artdeco.html 
43 http://www.greyhound1.homestead.com/Art_Deco.html 
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VII. CAPÍTULO 2. EUROPA Y LOS MOVIMIENTOS DE 
VANGUARDIA 
 
47“La segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX conforman un 
período en el cual se dieron una serie de cambios trascendentales en la cultura, la sociedad, 
el arte y la arquitectura alrededor del mundo. Todo esto a causa de condicionantes 
tecnológicas (la revolución industrial y el surgimiento de nuevas materiales y 
procedimientos) y culturales (surgimiento de nuevos e innovadores movimientos 
arquitectónicos, pictóricos y de pensamiento).” 
 
 “A principios del siglo XX, la arquitectura estaba lista para el cambio. Había estado 
dominado por el historicismo, una imitación rutinaria y, a menudo, académica de estilos 
históricos, con énfasis en la ornamentación. El movimiento británico Arts and Crafts (Artes 
y Oficios) en su búsqueda para descubrir de nuevo la simplicidad de la arquitectura 
vernácula, había sido el primer intento serio para romper con el legado del historicismo.” 
 
2.1. El Movimiento “Art and Crafts” 
 
48“El movimiento Arts and Crafts, surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Luchó 
por revitalizar las artesanías y las artes aplicadas durante una era en donde se incrementaba 
la producción en masa.” 
 
William Morris es conocido como el fundador del 
Movimiento Arts & Ctrafts. Nació en 1834 en Essex, 
Inglaterra y fue un hombre que se desarrollo en variados 
campos. Realizó diseños en tapetería, cerámicas, tipografías y 
decoraciones para ilustrar interiores y portadas de libros. Se 
destacan sus diseños de papeles tapices que se caracterizaban 
por su bellos e intrincados diseños con motivos florales y de 
animales como aves. También famosos son sus trabajos en 
vitrales los cuales aun pueden ser encontrados en diversas 
iglesias en Londres. 
 
49“El movimiento estaba conformado por una serie de 
artesanos, artistas, diseñadores y arquitectos que deseaban subir el status de las artes 
aplicadas para llevarlo al de las artes finas.”  
 
El movimiento se consolidó en 1861 cuando William Morris fundó la empresa 
“Morris, Marshall & Faulkner”. Morris argumentaba que la verdadera base del arte yacía en 
las artesanías. Junto con sus seguidores atacaba la esterilidad y la fealdad de los productos 
producidos por maquinas. Su empresa promovía la elaboración de productos a mano. 
                                                 
47 Arq. Del sXX pag.11 
48 Microsoft Encarta Enciclopedia Standard 2001. 
49 http://www.speel.demon.co.uk/other/aandc.htm 
Diseño textil por 
William Morris. 
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En los años de 1890s, en Escocia, la ciudad de Glasgow se convirtió en un animado 
centro del Arts and Crafts bajo el liderazgo del brillante e innovador arquitecto Charles 
Rennie Mackintosh. 
 
Morris y sus seguidores tuvieron 
una enorme influencia en lo que se refiere 
al diseño de mobiliario de la época y sus 
diseños son considerados como la fuente 
del diseño de mobiliario moderno. 
 
50“Los productos del Arts & Crafts 
eran notables por su fina mano de obra y 
belleza natural. La influencia de este 
movimiento se extendió por toda Europa 
y los Estados Unidos Estados Unidos (en 
donde se manifestó de 1900 a 1915) y fue 
el principal precursor del estilo Art 
Nouveau.” 
 
2.2. Estilo Art Nouveau, el Arte Nuevo 
 
Se considera que el Movimiento Arts & Crafts 
fue la primera verdadera reacción en contra de la 
arquitectura que predomino en los siglos anteriores. 
El estilo Art Nouveau, al igual que el Movimiento 
Arts & Crafts también surgió como una reacción a la 
tradición arquitectónicas de los siglos anteriores pero 
a diferencia de su predecesor, el Art Nouveau se dio a 
escala internacional. Esto se debió en gran parte a que 
el estilo gozo de una gran divulgación en revistas, 
exposiciones y escritos teóricos, lo cual contribuyó a 
reunir el trabajo aislado de diseñadores de varios 
países.  
 
Este estilo se da a conocer en Europa entre 
1880 y 1905 e históricamente se lo designa con el 
nombre que lo identificó en Francia: Art Nouveau. 
 
Un fenómeno que se dio con el Art Nouveau es que este estilo no se dio a conocer 
bajo este nombre en todos los países por igual. En Francia se conoció como “Art Nouveau” 
y también como “Estilo Guimard” por el diseñador Hector Guimard quien diseño las 
entradas del métro de Paris. Destaca también el diseñador de joyería René Lalique. En 
Austria se conoció como “Secesión” y destacan de forma espécial las obras del pintor 
Gustav Klimt. En Holanda se conoció como “De Stijl” (Estilo). En Alemania, Bélgica y 
                                                 
50 Microsoft Encarta Enciclopedia Standard 2001. 
Sillas estilo Arts & Crafts de Inglaterra, 1896.
Diseño textil estilo Art Nouveau 
con influencia del arte japonés. 
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Escandinavia el Art Nouveau se dio a conocer como “Jugendstil” (Estilo Joven), por la 
revista Jugend, que, con la británica The Studio, fue la responsable de mostrar muchos 
diseños de Art Nouveau a un público más amplio. En Alemania 
destacan como representantes del estilo el ilustrador Otto 
Eckmann y el arquitecto Peter Behrens; y en Bélgica los 
arquitectos Henry Van de Velde y Víctor Horta. En Italia se 
utilizó el nombre “Stile floreale” (estilo floral), por el estilo 
ornamental creado por Giuseppe Sommaruga. Tambien se le dio 
el nombre de “Stile Liberty” (Estilo Libertad) por el diseñador 
británico Arthur Lasenby Liberty. Liberty era dueño de unos 
famosos y grandes almacenes en Londres los cuales estaban 
decorados con este estilo. En España se le conoció como 
“Modernismo” y su mayor exponente fue el arquitecto Antonio 
Gaudí. En los Estados Unidos el estilo Art Nouveau se dio a 
conocer entre los años de 1890 y 1910. En los Estados Unidos el 
estilo es utilizado por el arquitecto Louis Sullivan cuyas obras 
estaban vestidas con detalles Art Nouveau. También estaba 
Louis C. Tiffany quien diseñaba elegantes piezas de vidrio. 
 
El Art Nouveau se originó principalmente 
en Gran Bretaña en donde el decorador victoriano 
Christopher Dresser fue uno de los primeros en 
reconocer su potencial. Dresser confeccionó 
artículos de todo tipo, desde papel tapiz hasta 
cerámica y muebles. 
 
Entre otros de los principales diseñadores 
del Art Nouveau en Inglaterra se encuentran los 
artistas gráficos Aubrey Beardsley, A. H. 
Mackmurdo, Charles Ricketts, Walter Crane y el 
arquitecto escocés Charles R. Mackintosh. 
 
El Art Nouveau se caracterizaba por las líneas 
sinuosas y curvas que formaban figuras 
ondulantes y entrelazadas. Se inspiraba en las 
estructuras orgánicas, como formas de plantas y 
vida marina. Fue un estilo que se adoptó en 
variadas ramas del diseño como los textiles, la 
cristalería y la joyería. 
 
51“Para sus defensores, significaba un 
desafío atrevido a la práctica estéril de un 
conformismo arquitectónico que hacia revivir una 
                                                 
51 Rodríguez R., Delfín, “La Arquitectura del Siglo XX”, Colección Historia del Arte, No. 47, Editorial 
INDISA, 1993, Madrid. Pág. 12 
Portada estilo Art Nouveau, 1883. 
Utensilio estilo Art 
Nouveau. 
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y otra vez estilos del Renacimiento y del periodo clásico. Para sus detractores, rara vez 
superó la acusación de ser una decoración únicamente de superficie y no merecía el status 
de movimiento arquitectónico.” 
 
A pesar de que los orígenes del Art Nouveau se encuentran en Gran Bretaña, la 
arquitectura de este estilo no fue muy bien recibida y sus principales exponentes se 
ubicaron en Bélgica, Francia y España. Los primeros edificios con influencias Art Nouveau 
surgieron en el último decenio del siglo XIX.  
 
En Bruselas, la capital de Bélgica, se estaba dando un rápido crecimiento. Esta fue 
una condición propicia para que el estilo Art Nouveau se desarrollara en esta ciudad. Aquí 
destacan los trabajos de Víctor Horta como el Hotel Tassel (1892). En él resaltan una serie 
de herrajes florales aparentes y el uso de una decoración lineal de zarcillos tanto en las 
paredes como en los techos. 
 
Henri Van de Velde fue otro 
belga que experimentó con el Art 
Nouveau. Al principio en tipografía 
y en el diseño de libros, luego 
avanzó hacia la decoración de 
interiores (Hotel Otlet, 1894) y un 
año más tarde construyó su propia 
casa en Bloemenwerf cerca de 
Uccle. Esta contrastaba con las 
flamantes casas que Víctor Horta 
había construido en la ciudad ya 
que incorporaba las líneas del Art 
Nouveau en un lenguaje rural con 
frontones estriados, ventanas y 
contraventanas.  
 
2.3. Austria, la Secesión y el Wiener Werkställte (Escuela de Viena) 
 
En Austria, a finales del siglo XIX, trabajaba un grupo de arquitectos que, al igual 
que los integrantes del movimiento Arts & Crafts, rechazaban los estilos historicistas y 
admiraban la sencillez en la arquitectura y el diseño. También fueron influenciados de gran 
manera por el estilo geométrico del arquitecto escocés Charles Rennie Mackintosh. Se 
denominaron “Escuela de Viena” y entre sus principales representantes estaban Otto 
Wagner, Joseph Olbrich, Adolf Loos y Josef Hoffmann. 
 
Otto Wagner era el miembro más antiguo del grupo. Sus primeros edificios fueron 
de estilo Historicista, pero mas adelante en su vida, Wagner se hizo devoto de un nuevo 
estilo arquitectónico. Este era el “Estilo Utilitario” (Utility Style) el cual se basaba en el 
propósito, material y construcción de un edificio. Fue un arquitecto que “utilizó formulas 
arquitectónicas tradicionales, pero también probó nuevas. Fue lo suficientemente fuerte 
para desasociarse de conceptos e ideas pasadas sin abandonarlas completamente. Con gusto 
Casa de Henri Van de Velde, Bélgica, 1895. 
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y responsabilidad se dedicó a experimentar con 
nuevas técnicas y materiales. Utilizó lo que el 
pasado le ofrecía para orientarse y cualquier 
cosa que reconociera como una necesidad para 
el tiempo en que vivía. 
 
Wagner integró elementos decorativos en 
sus edificios de una forma en la que no servían 
solamente como accesorios u ornamentos, sino 
que más bien llenaban la función específica de 
acentuar ciertos componentes o límites del 
edificio. Por otro lado, ornamentos como la 
cerámica en la llamada Casa Majolika (1898-99) 
en Linke Wienzeile servían como una práctica 
protección para la fachada. Otra de las obras 
sobresalientes de Wagner es la estación 
Karlsplatz Stadtbahn (1898-99). En ella se ve 
como es que se dio una combinación de 
influencias tan diversas que produjo una arquitectura híbrida y particularmente curiosa. La 
estación es una estructura en la cual el acero es un elemento evidente, pero predominan las 
formas con decoración floral. Dicha dicotomía se aprecio aún más en el edificio de 
exposiciones de la Wiener Sezession (Secesión de Viena) de Olbrich, acabado en 1899. 
 
Josef Hoffmann fue otro arquitecto austriaco pionero de la arquitectura moderna. 
Fue alumno de Otto Wagner y fue influenciado por sus principios racionalistas los cuales 
aplicaba para crear un mayor refinamiento y elegancia. Hoffmann también apreciaba el 
trabajo artístico y creía que la ornamentación tenía un papel importante en arquitectura. Le 
interesaba la relación entre las artesanías y 
la arquitectura. 
 
Las primeras obras de Hoffmann, 
como la Casa de convalecencia Purkersdorf 
(1903), con su techo plano, enfatizaban las 
formas cuadradas y rectangulares. Su mejor 
obra, el Palais Stoclet (1911), era un enorme 
pero delicado y detallado edificio, 
considerado como un predecesor del Estilo 
Internacional. En él, Hoffmann combinó 
materiales de construcción tradicionales 
como mármol, vidrio y bronce. Las obras 
que le siguieron, entre ellas villas, salas de 
exhibición y viviendas de clase media, se 
alejaban más de la corriente principal de la 
arquitectura y se dirigían más hacia la 
pureza y austeridad extrema. 
 Palais Stoclet, 1911. 
Casa Majolika, Otto Wagner,  1898-99.
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En 1903, con la colaboración con Koloman Moser, fundó el Wiener Werkstätte, que 
fue un estudio dedicado principalmente a la producción de objetos en esencia funcionales 
pero al mismo tiempo bellos y agradables, un principio que influencio de gran manera el 
diseño industrial del siglo XX. 
 
2.4. La Bauhaus 
 
Podría decirse que las 
semillas de la Bauhaus habían sido 
sembradas antes de la Primera 
Guerra Mundial por el “Deutsche 
Werkbund” (Asociación Alemana de 
Trabajadores), movimiento fundado 
en 1907 por Hermann Muthesius, 
Peter Behrens y Fritz Schumacher. 
Este movimiento tenía una doble 
finalidad: mejorar la calidad de los 
productos manufacturados y 
promover el papel de los diseñadores 
en la industria. Otro diseñador 
involucrado en la Werkbund era el 
belga Henri Van de Velde, quien creó una escuela de artes y oficios en Weimar, la cual 
sentó los premisas y proporcionó algunos de los directivos de la Bauhaus. 
 
La Bahaus fue una escuela de diseño fundada en 
1919 en Weimar, Alemania. El arquitecto Walter 
Gropius fue el fundador y primer director de la Bahaus. 
Esta escuela fue una fusión entre una academia de arte 
con una escuela de artes y oficios. La Bahaus tuvo una 
gran influencia en la arquitectura moderna, el diseño 
industrial y las artes gráficas. Tomó como base los 
principios del diseñador inglés William Morris del 
Movimiento Arts & Crafts quien afirmaba que el arte 
debía satisfacer las necesidades de la sociedad. También 
se basaba en el principio de que el arte moderno y la 
arquitectura deben responder a las necesidades e 
influencias del moderno mundo industrial. Un buen 
diseño era aquel que pasaba la prueba de los estándares 
estéticos y contaba con una buena ingeniería. La Bauhaus 
contribuyó a cambiar la manera en que se enseña 
arquitectura ya que ofrecía a los estudiantes un 
entrenamiento práctico en las artes y los oficios. En esta escuela se ofrecían todo tipo de 
clases, desde tipografía, escultura y pintura hasta arquitectura y diseño industrial.  
Silla de marco metálico por 
Mies van der Rohe (1927) 
Edificio de la Bahaus.
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Más adelante el estilo de la Bahaus seria 
conocido como el Estilo Internacional el cual se 
caracterizaba por la ausencia de ornamentación y 
fachadas ostentosas y por la armonía entre la función 
y los medios artísticos y técnicos empleados. 
 
Al año siguiente, en 1922, la Bauhaus cambió 
de orientación y se separó del Expresionismo y del 
Arts and Crafts poniendo un nuevo interés en las 
máquinas y la tecnología. En 1923 la Bahaus montó 
su primera exposición importante y la obra central 
fue la “Haus am Horn”, una vivienda diseñada por el 
pintor Georg Muche. Esta estaba construida a base de 
componentes producidos en serie y destacaba su 
remarcada funcionalidad y falta de ornamentación.    
 
En 1925 la Bahaus se mudó a unas nuevas 
instalaciones en Dessau las cuales habían sido 
diseñado por Gropius. Los edificios eran 
construcciones sobrias y rectangulares de concreto y 
vidrio. Las instalaciones consistían en dos bloques 
comunicados por un puente. Tenía salas de clase, estudios, alojamientos para estudiantes, 
un refectorio, un teatro, un gimnasio, y los estudios de Gropius y Meyer. El esqueleto era 
de hormigón armado, mientras que uno de los lados de los estudios consistía en un muro de 
cortina de cristal y el tejado era plano, recubierto de un nuevo material antihumedad. 
Durante este periodo el estilo de la escuela se volvió mas funcional y con un mayor énfasis 
en mostrar la belleza y conveniencia de los materiales básicos sin utilizar ornamentación. 
 
Entre los miembros destacados de la Bahaus estaban una serie de pintores: Paul 
Klee (Suiza, Wassily Kandinsky (Rusia), Lyonel Feininger (Estados Unidos) y Oskar 
Schlemmer (Alemania) y el pintor y diseñador húngaro László Moholy-Nagy.  
Poster para la exhibición en 
Weinmar por Joost Schmidt (1923)
Conjunto de edificios de la escuela Bahaus. 
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En 1928, Gropius dejó la Bauhaus para enfocarse en su propio desempeño como 
arquitecto. Hannes Meyer fue su sustituto. Meyer le dio un nuevo giro de responsabilidad 
social a la Bauhaus. Se dejaron a un lado los diseños eclécticos para producir diseños en 
masa para así lograr crear obras a buenos precios que pudieran ser comprados hasta por los 
obreros. Esto trajo una etapa de  prosperidad económica a la escuela pero, a causa de 
presiones políticas, Meyer dejo su cargo solamente dos años después. 
 
Para 1930 la escuela estaba bajo la dirección del arquitecto Ludwig Mies van der 
Rohe, quien era un  reconocido técnico del acero y el cristal. El le dio un mayor énfasis a la 
teoría arquitectónica y se centró una vez más en la producción de diseños exclusivos para la 
élite. 
 
Van der Rohe decidió mudar la escuela a Berlín en 1932 en un esfuerzo por 
mantenerla alejada de los conflictos políticos pero a pesar de su intento la escuela fue 
cerrada y saqueada por el régimen Nazi en un año más tarde. 
 
El movimiento Nazi manifestaba una fuerte oposición hacia el Modernismo. Para 
este momento, el estilo Internacional, el cual había estado ganando gran popularidad, fue 
despreciado por considerarse de intención socialista y de aspecto demasiado cosmopolita. 
El ideal de arquitectura para Hitler era una combinación entre los estilos alemanes 
tradicionales y la monumentalidad de la antigua Roma. Se tolero la utilización del 
Funcionalismo en la construcción de fabricas pero fue el Clasicismo el que se convirtió en 
la arquitectura del Estado Nazi.  
 
Luego de la clausura de la Bahaus y la invasión Nazi, muchos de los miembros de 
su cuerpo de docentes, además de una serie de artistas e intelectuales, inmigraron hacia los 
Estados Unidos. En América lograron colocarse en puestos de influencia y divulgaron las 
ideas de la Bauhaus. László Moholy-Nagy incluso logro fundar el Instituto de diseño de 
Chicago (1937), basándose en los principios de la Bahaus. Por su parte, Mies van der Rohe 
se convirtió en Decano de Arquitectura en el Instituto de Tecnología de Illinois y Gropius 
ocupó la cátedra de Arquitectura en Harvard. Ambos fueron los elementos indispensables 
para asegurar la aceptación esperado del Modernismo por la clase dirigente Americana y 
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2.5. Cronología de Estilos 
 
A continuación, a forma de cierre y consolidación de lo anteriormente expuesto, se 
presenta un cronograma en donde se muestran claramente algunos de los estilos y 
movimientos que antecedieron al Art Deco y que de cierta forma influenciaron o crearon 









































Movimiento Arts & Crafts 
 
• Desde la segunda mitad del s.XIX (1861) hasta 
finales del s.XIX (1880). 
Estilo Art Nouveau 
 
• Desde las últimas dos décadas del s.XIX (1880) 
hasta inicios del s.XX (1905). 
La Secesión y el Wiener 
Werkställte (Escuela de Viena)
 
• Desde inicios del s.XX (1903) hasta 
mediados del s.XX (1933). 
La Bahaus 
 
• Desde inicios del s.XX (1919) hasta 
mediados del s.XX (1933). 
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VIII. CAPITULO 3. EL ART DECO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 
El estilo Art Deco tiene una conexión especial con los Estados Unidos. Esto se debe 
a que, a pesar de que el estilo surgió en Europa, fue en Estados Unidos en donde se dieron 
sus mayores logros.  El Art Déco fue introducido cuando los avances tecnológicos que se 
dieron al final de la Primera Guerra Mundial dieron paso a un estilo de vida más activo y un 
colorido estilo geométrico que influyó a la moda y la arquitectura Americana.  
 
En los Estados Unidos, los arquitectos Raymond M. Hood, Ralph Walker y Ely 
Jacques Kahn fueron los responsables por crear las condiciones para la explosión de 
actividad creativa que se dio en los años 20s y a inicios de los 30s. Ellos produjeron 
muchos de los edificios que ahora son monumentos históricos en la cuidad e inspiraron a 
otros diseñadores con sus innovaciones en cuanto a la forma, los materiales y la decoración. 
 
Una de las mayores influencias en su trabajo fue la de una obra nunca ejecutada que 
fue diseñada por el arquitecto Eliel Saarinen la cual inscribió para el concurso del Chicago 
Tribune Building de 1922. Aunque su propuesta no ganó, si ayudo a popularizar el uso de 
la forma escalonada (setbacks), forma que caracterizó a los perfiles de muchos de los 
rascacielos Art Deco. Las leyes de construcción y zonificación de Nueva York de 1916 
fomentaban el uso de la forma escalonada en edificios altos para así permitir la entrada de 
la luz solar hacia las calles de la ciudad. 
 
La arquitectura y todos los aspectos de la vida estadounidense se vieron afectadas 
como nunca antes en Octubre de 1929. En esta fecha se dio la peor crisis económica en la 
historia de los Estados Unidos debido a la caída del mercado de valores. Esta situación que 
inició en 1929 duro hasta inicios de los años 40s y fue llamada la Gran Depresión. 
 
La producción y venta de productos cayeron rápidamente y se dio un repentino y 
severo aumento en el desempleo. Los negocios y bancos cerraron sus puertas, la gente 
perdió sus trabajos, sus hogares y sus ahorros y muchos tuvieron que depender de la caridad 
para vivir. Para 1933, al peor momento de la Depresión, más de 15 millones de americanos, 
un cuarto de la fuerza laboral del país, estaba desempleada. 
 
El presidente de turno durante este periodo de inestabilidad económica era Franklin 
Roosevelt. Su propuesta para afrontar a la Depresión fue crear una serie de programas a los 
que llamo el “New Deal” (Nuevo Trato). Estas estrategias preservaron al sistema capitalista 
y fueron la base del sistema actual de asistencia social del país. El “New Deal” ayudó a las 
personas a sobrevivir la Depresión pero fue simplemente un analgésico más que una cura 
para la grave situación económica de la nación. La tasa de desempleo bajo pero esta 
situación persistió a través de los años 1930s. 
 
Las condiciones económicas mejoraron a finales de los años 1930s, pero el 
desempleo en 1939 todavía era de un 15%. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 
Europa en Septiembre de 1939, el gobierno estadounidense empezó a expandir el sistema 
de defensa nacional para lo cual gasto enormes cantidades de dinero en la producción de 
barcos, aviones, armas y otros artículos de guerra. Esto estimulo el crecimiento industrial y 
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se redujo el desempleo. Después de que los Estados Unidos se uniera a la Segunda Guerra 
Mundial en Diciembre de 1941 todos los sectores de la economía se movilizaron para 
apoyar al país en la guerra. Surge entonces una nueva situación en donde la industria se 
expande enormemente y el desempleo se convirtió en escasez de empleados. 
 
Entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y mediados de los años 30 se 
crea una burbuja de actividad económica, la mayor parte de ella hecha a andar antes de las 
dificultades económicas de los años 30. Se alentó entonces la innovación en los edificios 
altos y es entonces que inicia la construcción de los principales rascacielos Art Deco. 
 
El Art Deco se manifestó en todo el país pero aquí se enfocó la atención en dos 
ciudades en particular debido a que cada una presenta una particular relevancia por sobre 
las demás, estas son, Nueva York y South Beach. 
 
3.1. Nueva York 
 
No es en balde que la ciudad de Nueva York es conocida internacionalmente como 
“La Gran Manzana” o “La capital del Mundo“. Desde hace mucho tiempo, la ciudad de 
Nueva York ha sido líder en la vida política, cultural y económica de los Estados Unidos. 
Esta ciudad alberga a los primeros edificios comerciales de altura y tiene una historia y una 
herencia de rascacielos que no se compara con ninguna otra. 
 
Esta es una de las ciudades con 
la más rica y variada arquitectura 
de los Estados Unidos. Se 
caracteriza por ser una ciudad 
que creció de forma vertical ya 
que sus terrenos eran caros y 
limitados. Durante los años 20s 
hasta inicios de los años 30s se 
experimentó una gran actividad 
constructiva convirtiendo a 
Nueva York en el modelo de 
ciudad moderna que tomo el 
resto del país. 
 
Nueva York se ubica 
sobre uno de los mayores puertos 
del mundo y fue fundada por comerciantes holandeses en 1624. En 1825, después de que se 
abriera el Canal Erie, Nueva York superó a Boston y se convirtió en la capital de los 
negocios de Estados Unidos. Ya para 1870, el valor de las propiedades en la parte baja de 
Manhattan estaban forzando a los edificios a crecer hacia arriba. Esto fue posible gracias a 
los avances técnicos que surgieron como el elevador y las armazones estructurales de 
hierro. El primer edificio de oficinas de altura en ser erigido fue el 130 Equitable Building. 
En cinco años, el 260 Tribune Building supero su altura por el doble. 
 
Vista de la ciudad de Nueva York. 
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Durante los años de 1880s, Nueva York perdió la delantera ante la ciudad de 
Chicago en lo referente a la construcción de rascacielos pero para mediados de los años 
1890s logro ponerse a la par de los avances de Chicago y la carrera para alcanzar el cielo 
dio inicio. Para el tiempo de la Gran Depresión, los rascacielos se elevaban en gran 
cantidad alrededor del Grand Central Terminal en Midtown. 
 
En Septiembre del 2001 un trágico capítulo se añadió a la historia de esta gran 
ciudad pero a pesar de los dramáticos incidentes que se dieron, la sociedad se dispone a 
reconstruir la ciudad y llevar a cabo proyectos que superen a las obras que fueron 
destruidas para y así rendir tributo al espíritu de la ciudad y su gente.  
 
3.2. Edificio Chrysler 
 
El edificio Chrysler es un rascacielos de uso 
comercial que alberga oficinas pero su verdadero 
significado va mas allá de esta definición. El Chrysler es 
uno de los edificios más famosos de la ciudad de Nueva 
York y es considerado como uno de los mejores ejemplos 
en lo que se refiere a arquitectura Deco. Fue diseñado por 
el arquitecto William Van Allen para Walter P. Chrysler, 
magnate automotriz, propietario de la compañía 
manufacturera de automóviles Chrysler. Allen se inspiró 
en parte en el arte cubista y los diseños de maquinas. Su 
construcción inicio en 1928 y solo dos años después, en 
1930, se realizó la ceremonia de inauguración. Cuando el 
edificio fue terminado Walter P. Chrysler rehusó pagar 
los honorarios de Van Allen acusándolo de haber 
aceptado sobornos de otros contratistas. Cierto o no esto 
le costo caro a Van Allen ya que, a pesar de que alcanzó 
la inmortalidad con su obra, también perdió su buena 
reputación como arquitecto. 
 
Su sistema constructivo es esqueleto de acero y revestimiento metálico. El edificio 
esta revestido con ladrillo blanco y se utilizo ladrillo color gris oscuro como decoración 
horizontal para remarcar las filas de ventanas. 
 
Su cima esta ornamentada con elementos de acero inoxidable. Los escalonados de la 
cima están decorados con excéntricas formas crecientes hechas de acero inoxidable que 
forman un estilizado sol resplandeciente. Debajo de él, y como vigilando a la ciudad, se 
encuentran unas gárgolas de acero con la forma de águilas americanas. La decoración 
cambia en cada escalonada del edificio e incluye motivos como diseños de tejidos, 
gárgolas, tapas de radiadores y automóviles de formas abstractas.  
 
Cúspide del edificio Chrysler.
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El área del lobby del 
edificio Chrysler destaca de 
forma especial ya que es una 
lujosa composición Art Deco de 
gran belleza. En él se utilizaron 
una serie de finos materiales 
como mármol africano y 
mármol rojo de Marruecos para 
las paredes, ónice, mármol azul 
y acero cromado. Edward 
Trumbull diseño los murales del 
techo, obras que elogian el 
progreso tecnológico de la era 
moderna. Sobresale su fresco 
titulado “Transporte y Esfuerzo 
Humano” en el que representa 
edificios, aviones y escenas de 
la línea de ensamblaje de 
Chrysler. 
 
Cada uno de los treinta y dos elevadores del edificio esta forrados con un patrón 
diferente de paneles de madera. Se utilizaron ocho variedades de maderas de todo el mundo 
para realizar la decoración de los elevadores. 
    
Durante el periodo de la Prohibición, el elegante 
“Cloud Club” (Club Nube) de estilo Art Deco, y que se 
ubicaba en la cima del edificio (pisos 65 y 66), se convirtió 
en un club exclusivo para los hombres de la elite social. En 
una de las paredes del club hay un gran mural en donde se 
representa a la ciudad vista desde las nubes. El observatorio 
ubicado en el piso setenta y uno, al igual que el “Cloud 
Club” han estado cerrados por décadas. 
 
El edificio Chrysler tiene 77 pisos y una altura de 
319 metros. Al momento en que fue completado supero a la 
Torre Eiffel como la estructura más alta hecha por el 
hombre. Fue el edificio más alto del mundo durante un año 
hasta que fue superado por el edificio Empire State aunque 
todavía es el edificio de ladrillo más alto del mundo.  
 
Esta proyecto que inicio como un edificio de 
oficinas se convirtió en uno de las obras mas admirados de 
Nueva York. Es por esto y muchas otras razones el edificio 
Chrysler goza del estatus de monumento histórico en la 
ciudad de Nueva York. 
Mosaico en el área de lobby. 
Puerta de uno de los 
elevadores en el Chrysler.
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3.3. Edificio Empire State 
 
El Empire State es un edificio de tipo comercial que 
alberga oficinas pero es además uno de los más legendarios 
rascacielos ubicados en Nueva York. Debido a la elegancia 
de su escalonado diseño todavía es considerado como el 
máximo rascacielos Americano. 
 
Su construcción inició en Marzo de 1930 en el 
mismo sitio en donde una vez se emplazó el antiguo Hotel 
Waldorf-Astoria. Fue completado catorce meses después en 
Mayo de 1931. Con esto, el Empire instituyó un record de 
construcción que no ha sido igualado desde entonces. La 
velocidad de la construcción era sorprendente, en una de sus 
etapas se lograron completar 14 y medio pisos en tan solo 
10 días.   
 
El edificio fue ideado por John J. Raskob, 
vicepresidente de la empresa General Motors, quien quería 
que este nuevo edificio superara la altura del edificio 
Chrysler, el cual todavía se encontraba en construcción. Su 
diseño estuvo a cargo William Lamb de la firma 
arquitectónica de Shreve, Lamb, & Harmon Associates y es 
de estilo Streamlined Art Deco. El diseño de Lamb fue 
influenciado por el estilo perpendicular del arquitecto Eliel 
Saarinen.  
 
Su sistema constructivo es esqueleto de acero y revestimiento de piedra El edificio 
fue construido con bloques prefabricados. En su exterior se utilizó una gran variedad de 
materiales como granito y piedra caliza de Indiana decorada con aluminio y acero 
niquelado o cromado, desde el sexto piso hasta la cima. Se utilizaron varios escalonados 
para contrarrestar la distorsión óptica que se produce por la gran altura de sus 102 pisos. 
  
En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, un bombardero B-25 del ejercito 
estadounidense se estrelló en el piso 79 del edificio debido a una espesa niebla. Catorce 
personas murieron. Los danos materiales tuvieron un costo de un millón de dólares pero la 
integridad estructural del edificio no se vio afectada. A pesar del daño causado por el fuego 
y un hueco de 20 pies, el Empire State volvió a sus labores normales dos días después. 
   
Vista del Empire State 
desde la calle. 
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El lobby del Empire State es una obra 
de arte del Art Deco. Tiene una altura de cinco 
pisos y esta hecho de granito y mármol y lo 
complementan con detalles de acero 
inoxidable. El mármol que se utilizo fue 
importado desde Francia, Italia, Bélgica y 
Alemania. Como parte de la decoración se 
encuentran unos enormes medallones de 
bronce que celebran a los artesanos 
responsables por el edificio. Destaca un 
mosaico metálico que presenta al edificio 
como el centro del universo. 
 
El Empire State es un edificio de 
oficinas pero también incluye áreas de 
observación para el público y una torre de 
radio y televisión que fue añadida en 1951. Las 
plataformas de observación ubicadas en los 
pisos 86 y 102 han sido visitadas por casi un 
total de 70 millones de personas. 
 
Con sus 102 pisos y 381 metros de 
altura fue el edificio más alto del mundo hasta 
1972 cuando se completo la construcción de la 
primera torre del World Trade Center. Recobro su estatus como el edificio mas alto de NY 
después de los atentados del 11 de Septiembre en contra del World Trade Center. 
 
El Empire State es uno de los edificios más famosos de la ciudad de Nueva York y 
en 1981 fue declarado monumento histórico. La historia de este edificio esta llena de 
hechos interesantes y grades logros que atraen el interés del público hasta el día de hoy. 
 
3.4. El Centro Rockefeller 
 
El Centro Rockefeller es un complejo de 
edificios que se ubica en el área central de Manhattan, 
en la ciudad de Nueva York. Los edificios albergan una 
variedad de actividades, desde oficinas hasta 
restaurantes, áreas de exhibición y estudios de radio y 
televisión. Es un conjunto urbano fascinante que 
representa la unión entre los negocios el arte y el 
entretenimiento. Su diseño combina espacios abiertos y 
cerrados de forma en que el visitante puede realizar una 
serie de entretenidos recorridos.  
 
El Centro Rockefeller es una maravilla del Art 
Deco. Fue diseñado por Raymond Hood y fue 
Mosaico metálico en el lobby. 
“Canción”, una de las placas en 
el Radio Music City Hall. 
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construido entre 1931 y 1940. Dentro del conjunto, además de los propios edificios, 
destacan también una serie de obras como el “Atlas” de Lee Lawrie, el “Prometeo” de Paul 
Manship y las tres grandes placas del Radio Music City Hall llamadas “Danza”, “Drama” y 
“Canción”, diseñadas por Hildreth Meiere y por el gran herrero Art Deco, Oscar Bach.  
 
El conjunto está compuesto por un grupo de más 
de veinte edificios comerciales que cubren un área de 11 
acres. Se le nombró Centro Rockefeller en honor del 
multimillonario John D. Rockefeller, quien fue el que 
arrendó el terreno de la Universidad de Colombia en 
1928. El mismo Rockefeller participo en la supervisión de 
la obra. El Centro Rockefeller debería de haber sido el 
sitio en donde se construiría la nueva Opera 
Metropolitana pero este plan no se llevo a cabo. Fue 
entonces que John D. Rockefeller modifico el plan y 
decidió la construcción la “Radio City”, un centro urbano 
que atraería a inversionistas y ayudaría a fortalecer la 
economía de la ciudad. 
 
En el Centro Rockefeller abundan las tiendas, 
restaurantes y todo tipo de atracciones, pero una de las 
principales razones para visitar este lugar es la 
arquitectura. En el centro abundan tesoros del Art Deco 
que se observan en edificios y variadas obras, desde todo tipo de detalles decorativos en los 
edificios, hasta esculturas en las áreas publicas. Una de las obras mas reconocidas por los 
visitantes es la gran estatua de Prometeo diseñada por Paul Manship y que se encuentra en 
la fuente central, frente a una pista de patinaje y un centro comercial. 
 
En el conjunto se encuentran edificios 
como el histórico edificio GE (General 
Electrics Building), conocido antes de 1989 
como el edificio RCA (Radio Corp. of 
America); y el inspirador Radio Music City 
Hall, el teatro as grande en Nueva York.. 
 
Sin duda, el Centro Rockefeller es un 
buen sitio para iniciar a explorar la ciudad de 
Nueva York. Ofrece toda clase de servicios y 
atracciones y además, se ubica en un lugar 
ideal, cerca del edificio Empire State y el 
edificio Chrysler, otros de los sitios de visita 
obligados para todo turista y que también son 




“Atlas” de Lee Lawrie. 
“Prometeo” de Paul Manship. 
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3.5. South Beach y el Distrito Art Deco 
 
South Beach es una ciudad que 
se localiza en el estado de Florida, 
Estados Unidos. Dentro de South 
Beach se encuentra el llamado Distrito 
Histórico Art Deco. El estilo Art Deco, 
proliferó en el área de Miami durante 
el boom de desarrollo que se 
experimento en los años 20s y 30s. El 
distrito se compone de unas cuantas 
docenas de hoteles y edificios de 
apartamentos, la mayoría construidos 
durante los años 30s. Sobresalen en el 
distrito la serie de hoteles a lo largo de 
Ocean Drive. En los años 30s y 40s 
Miami fue un centro para el 
movimiento Art Deco. Luego durante 
la Segunda Guerra Mundial se desarrollo como una base militar y desde ese entonces ha 
crecido hasta convertirse en una elegante comunidad metropolitana. 
 
La historia del distrito Art Deco inicia a partir del fin de los años 20s cuando un 
grupo de decididos y talentosos arquitectos entre ellos Henry Hohauser, Morris Lapidus, 
Albert Anis y L. Murray Dixon llegaron a South Beach y diseñaron un distrito de una milla 
cuadrada con 800 estructuras de estilo Art Deco. El distrito Art Deco también incluye 
algunos edificios de estilo Mediterráneo tardío que se caracteriza por acabados ásperos de 
estuco, ventanas arqueadas y techos de terracota. 
 
Utilizando una serie de variados materiales como 
el concreto reforzado, el estuco y bloques de vidrio, los 
arquitectos fueron capaces de realizar obras con un 
aspecto completamente moderno y de forma rápida y a 
bajo costo. Para añadir estilo y resaltar detalles a un costo 
insignificante, los exteriores se pintaron en colores 
pasteles como azul, verde y blanco para mantener una 
relación con los tonos del océano y el entorno tropical. 
Algunos de los hoteles que han sido restaurados han sido 
vigorizados aplicándoles tonos más fuertes como rosado, 
turquesa y amarillo; los cuales se alejan mucho de los 
auténticos tonos pero aun así resultan bastante agradables 
en estos elegantes edificios. 
 
Nuevos materiales como la vitrolite y el cromo 
permitieron a los diseñadores crear interiores avant-garde 
a bajo costo. También se utilizó terrazo con patrones 
hecho de piedra pintada y colocado sobre mortero como 
Vista de Ocean Drive. 
Hotel Berkeley. 
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una modesta alternativa al piso de mármol. 
 
Los diseñadores de este distrito muestran 
en sus obras una clara admiración por los 
rascacielos contemporáneos. Las estructuras 
clásicas del distrito están amasadas de forma 
simétrica alrededor de un fuerte centro vertical, 
generalmente una torre o un grupo de columnas 
que se elevan por sobre los techo planos. Para 
balancear esta verticalidad se colocaban salientes 
horizontales por encima de las terrazas y toldos 
sobre las ventanas. En algunos casos las ventanas 
al igual que los toldos (también llamados “cejas”) daban vuelta alrededor de las esquinas de 
los edificios. Estos elementos se ajustaban al principio arquitectónico de este estilo Art 
Deco, este era: tres pisos contrapuestos a una fachada casi tríptica. La mayoría de los 
hoteles en el área de Ocean Drive son de tres pisos.   
 
Los rótulos se incorporaron al 
diseño para ayudar a lograr un efecto 
total. Una tipografía pronunciada 
podía ser utilizada para enfatizar las 
líneas de un edificio. Los carteles 
verticales atraían la vista hacia arriba 
acentuando la verticalidad de las 
estructuras. El neon se utiliza para 
destacar rasgos estructurales al 
mismo tiempo que le da un aire 
futurista y un toque de emoción 
urbana. El Hotel Breakwater y el 
Hotel Colony ostentan 
impresionantes señalamientos que 
son muy efectivos. 
 
La ornamentación utilizada en la arquitectura de South Beach es especialmente 
intrigante debido a su gran eclecticismo aunque es utilizada escasamente manteniéndose 
dentro de los dictámenes de la arquitectura Deco. 
Los frisos contienen las formas orgánicas del Art 
Nouveau, figuras de estilo egipcio inspiradas por el 
reciente descubrimiento de la tumba de 
Tutankamón (1922) y formas geométricas del arte 
azteca. Todos estos eran motivos relativamente 
comunes en el Art Deco que se manifestó en todo 
los Estados Unidos, pero los arquitectos de South 
Beach utilizaron sus propias imágenes. Utilizaron 
imagines Tropicales Deco como palmeras, 
hipocampos y olas las cuales aplicaban en bajo 
Detalle de ventana con marquesina en 
esquina de edificio. 
Hotel Breakwater.
Detalle de ornamento. 
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relieve. En las puertas de vidrio del Hotel Beacon se aprecian grabados de flamencos.       
 
Los edificios en South Beach representan 
dos periodos Art Deco bastante distintivos. El 
primero que transcurre de 1926 a 1938. Este se 
inspiró en la arquitectura antigua y se 
caracterizaba por utilizar formas geométricas 
agudas al igual que formas naturales estilizadas. 
Ejemplos de este primer periodo son el Hotel 
Crescent y el Hotel Webster. El segundo periodo 
se dio durante la Gran Depresión, a finales de los 
años 30s e inicios de los 40s. Este se conoció 
como el periodo Streamlined Moderne y se 
caracterizó por edificios con una apariencia frugal 
y geométrica, esquinas y salientes redondeadas, 
franjas horizontales corridas, detalles de acero 
inoxidable, fachadas de apariencia aerodinámica 
con decoración modesta o inexistente y una 
apariencia mecánica simple. Ejemplos de esto son el Hotel Breakwater, el Hotel Essex, el 
Hotel Marlin y el Hotel Cardozo. Estos edificios traen a la memoria el diseño de los 
elegantes trenes del momento como el “Avalon” de 1941. Tienen además un elemento 
asimétrico como lo es una torre en solamente uno de sus lados. Otros elementos que 
añadían un toque futurista eran antenas y parapetos que además acentuaban el tema de la 
“Era de la Maquina”. Los arquitectos de South Beach también tomaban inspiración de los 
transatlánticos y añadían portillas (ojo de buey), barandas y columnas con apariencia de 
chimeneas.  
 
Los edificios influenciados con el look 
de los transatlánticos también son llamados 
Nautical Moderne. Ejemplo de esto es el 
Essex. Otra referencia marítima aparece en el 
Waldorf Towers (1937) el cual ostenta un 
“faro” ornamental en una de sus esquinas. 
 
Los diseñadores de interiores que se 
involucraron en el proyecto de restauración de 
los hoteles tomaron dos actitudes diferentes. 
Unos siguieron las pautas históricas mientras 








Waldorf Towers, 1937. 
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3.6. La Liga de Preservación del Diseño de Miami 
 
La popularidad de South Beach empezó a decaer a partir de años 60s. Para los años 
70s el distrito y sus edificios estaban al borde de ser demolidos. Fue entonces que apareció 
la “Miami Design Preservation League” (Liga de Preservación del Diseño de Miami) para 
rescatarlos. Esta organización fue fundada en 1976 por Barbara Baer Capitman cuya visión 
era: “preserven la arquitectura y el diseño del distrito Art Deco; y el bienestar y crecimiento 
cultural, social y económico del área fluirá solo”. Desde sus inicios la liga trabajó 
incansablemente para promover al Distrito Histórico Art Deco de South Beach. El actual 
buen estado que presentan muchos de los edificios en South Beach se debe en gran parte a 
la labor de la Liga de Preservación. 
 
La “Design Preservation League”, se 
denomina como “una organización sin fines de 
lucro que se dedica a preservar, proteger y 
promover la integridad cultural, social, económica, 
ambiental y arquitectónica del Distrito 
Arquitectónico Histórico de Miami Beach y de 
cualquier otra área en la ciudad de South Beach.” 
 
Se ha realizado la restauración de casi 
todos los 800 edificios del distrito lo cual haría 
pensar que la MDPL ya no es necesaria pero sus 
miembros afirman que su labor no tiene fin ya que 
deben crear conciencia en la sociedad y ayudar a 
conservar las estructuras. La Liga de Preservación 
ofrece una serie de tours y talleres que le da a los 
turistas la oportunidad de darle un buen vistazo a 
las genuinas gemas del distrito Art Deco 
convirtiendo la visita en una experiencia divertida 
e informativa. 
 
La MDPL organiza anualmente el llamado 
Art Deco Weekend Festival (Festival de Fin de 
Semana Art Deco). El festival se estableció en 
1976 con el fin de elevar la conciencia y el aprecio 
del público, no solo por la arquitectura Deco sino 
por todas las artes y la cultura de la época. Durante todo un fin de semana se realizan tours, 
ventas de artefactos Deco y toda una serie de actividades amenas para todo el público. 
Hasta el día de hoy, este festival atrae a cientos de comerciantes y miles de visitantes. 
 
El distrito histórico Art Deco de South Beach es uno de los proyectos de 
restauración urbana de mayor éxito en la historia de la arquitectura americana. En 1979 el 
área Art Deco de South Beach fue declarada tesoro nacional y fue agregada al Registro 
Nacional de Sitios Históricos.   
Poster de la feria “Art Deco 
Weekend 2003”. 
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El Distrito Histórico Nacional de South Beach provee una oportunidad única para 
entender y disfrutar el movimiento artístico y de diseño inspirado por la Exposición 
Internacional de Paris des Arts Decoratifs et Industriels Modernes de 1925, que celebraba la 

























Vista de Ocean Drive de noche iluminada con neon.
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IX. CAPITULO 4. EL ART DECO EN LATINOAMERICA 
 
En este capítulo no se pretende hacer un análisis de la arquitectura Art Deco en toda 
la extensión de Latinoamérica. Se seleccionaron tres países y luego se procedió a mostrar 
un poco de la situación que vivían en el momento en que el Deco se manifestó en ellos. 
Además se presentan algunas de las obras Art Deco relevantes que se produjeron en estos 
países. Esto se hace con la intención de proveer un escenario que ayude a comprender al 
Deco en otras regiones latinoamericanas. 
 
Durante la época que va desde los años veinte hasta los años cuarenta, en que se da 
el surgimiento y auge del Art Deco en Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica se 
empezaron a sentir también los cambios que se dieron en el resto del mundo y que dieron 
inicio al Movimiento Moderno en la arquitectura en América Latina. Ejemplos notables son 
los de México y Brasil, países que llevaron la vanguardia del movimiento funcionalista y 
racionalista en nuestro continente.  
 
Es evidente que el Art Deco predomino en la arquitectura y las artes decorativas y 
experimento un tremendo éxito en Latinoamérica. A continuación se presentan ejemplos 
del Deco en países como México, Cuba y Brasil, los cuales por diferentes circunstancias, ya 
fueran políticas, económicas, sociales o culturales, cuentan con algunas de las más 
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Durante los años veintes y treintas, época posrevolucionaria y modernista, el Art 
Deco en México definió mucho de la cultura nacional de ese país. Era el tiempo de artistas 
como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, llamados "los tres 
grandes" de la pintura mexicana. 52“Con la revolución a sus espaldas los mexicanos 
iniciaron la construcción de su país. Eran tiempos emocionantes y los artistas tuvieron la 
oportunidad de expresar al espíritu nacional en un estilo original y consciente.”  
 
53“Aunque el periodo de auge del Art Deco coincidió en México con la corriente 
nacionalista no hubo un choque sino un complemento. La linealidad, geometría y repetición 
de elementos de la arquitectura prehispánica fueron fácilmente adoptados por los ideales 
del Art Deco.” 
 
En el México de principios del siglo XX se vivían momentos tensos. Durante casi 
treinta años el país se había mantenido bajo el mandato del General Porfirio Díaz. El llevo a 
México a las puertas del Modernismo ya que llevo el ferrocarril a casi todo el territorio 
mexicano, así como también al telégrafo y la luz eléctrica. Todos los adelantos de la 
revolución industrial que se proveían en toda Europa lo que hace que México sea avanzado 
en este sentido. Pero aun y con todo esto no cambiaba el hecho de que Díaz también era un 
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dictador. 54“La desigualdad social era evidente. Se profundizaron las diferencias entre las 
clases campesinas y la oligarquía, lo que dejo a una clase media urbana que no tenía una 
mayor preponderancia dentro de todo este sistema de relaciones políticas y sociales.” 
 
Fue hasta en 1924, después de una serie de 
conflictos, asesinatos y sucesiones políticas, que 
Plutarco Elías Calles ocupó definitivamente la 
presidencia del país, instituyendo un gobierno 
permanente e iniciando una nueva etapa de estabilidad 
para México. 
 
Durante el tiempo en que Díaz estuvo en el 
poder, en México se realizaba arquitectura extravagante 
y ecléctica debido a la buena situación económica 
(inversiones) y al ingreso de extranjeros con ideas de 
las academias de arte europeas. 55“Durante el Porfiriato 
se privilegió la actuación de algunos arquitectos 
extranjeros, en especial destinándoles proyectos de obra 
pública (Émile Bénard, Ádamo Boari, Silvio Contri). 
Entre los mexicanos destacaron Mauricio María 
Campos, Manuel Gorozpe, Antonio Torres Torrija y el 
ing. Francisco Serrano. Con esta tendencia 
europeizante se 
construyeron los 
palacetes y casas de 
la Colonia Roma, siguiendo las modas ecléctica, Art 
Nouveau, Neo-colonial y Funcionalista.” 
 
Todo esto cambió después de la revolución de 
1910 ya que la sociedad empezó a vivir bajo un fuerte 
sentimiento de nacionalismo y el deseo de recuperar la 
arquitectura propia. Se retoma entonces al estilo 
Neocolonial representaba un regreso al Historicismo. 
“Otros fueron más modernos y prefirieron al Colonial 
Californiano, que era una influencia de los Estados 
Unidos. La nueva clase dirigente asumió al Colonial 
Californiano y se reacomodaron al sur, en Coyoacan, y 
crearon nuevas urbanizaciones como Lomas de 
Chapultepec. El Estado asumió al Neocolonial como el 
estilo oficial y se utilizo en la construcción de 
escuelas, edificios y el Zócalo.” 
                                                 
54 Notas del Curso de “Arquitectura Contemporánea”, impartido por el Arq. Mario Molina, docente de la 
Universidad Americana, Agosto- Noviembre 2000. 
55 http://www.mexicocity.com.mx/Col_Roma.html 
Porfirio Díaz (1830-1915), gobernó
a México de 1881 a 1911. 
Jarrón Art Deco, “Tibor Jarrón”, 
anónimo, Tonalá, Jalisco. 
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Finalmente, en 1925, aparece el Art Deco en 
México. 56“Tiene su lenguaje propio en el país porque se 
quiere crear un lenguaje propio, un lenguaje nacional. Hace 
uso del geometrismo, las composiciones escalonadas y el 
alto y bajorrelieve. Este se convierte en el estilo de la clase 
media y popularizo el uso del cemento como material de 
construcción. Entre 1919 y 1920 se duplican los habitantes 
y hay una gran demanda habitacional lo que permite la 
construcción usando el estilo.” 
 
57“Algunos de los vestigios más importantes de la 
arquitectura Art Déco en México se encuentran 
concentrados en la Colonia Condesa y en edificios como la 
Secretaría de Salud el Banco de México, La Nacional, San 




58“Después de la revolución de 1910 surgieron los 
conjuntos urbanos llamados “colonias”. Estos barrios 
albergaron a diferentes sectores de la sociedad. Las clase media alta se ubicó en las 
magnificas colonias Juárez, Roma y Condesa. La clase media baja residía en las colonias 
San Rafael y Santa María la Rivera. También fue durante 
este tiempo que surgieron las llamadas “vecindades” que 
eran conjuntos de apartamentos pequeños construidos 
alrededor de un patio central.” 
 
Dos de las mas conocidas en la ciudad de México 
son las llamadas Colonia Condesa y Colonia Roma las 
cuales cuentan con bellos ejemplos del Art Deco en 
muchos de sus edificios y espacios públicos urbanos. 
 
Colonia La Condesa 
 
59“Los orígenes de la Colonia Condesa se 
remontan a la década de la los años 20's y 30's cuando se 
empezaron a edificar numerosos edificios en la zona que 
antiguamente ocupara el Hipódromo de la Condesa de 
Miravalle, de ahí el nombre de esta colonia, que desde el 
principio tuvo algunas de las más modernas 
                                                 
56 Notas del Curso de “Arquitectura Contemporánea” , impartido por el Arq. Mario Molina, docente de la 




Detalle de murales de Diego 
Rivera en el edificio de la 
Secretaría de Salud (1929).
Vivienda con fachada Art 
Deco, Colonia Condesa. 
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infraestructuras de la ciudad como sus grandes 
parques y amplias avenidas arboladas, que aunada 
a su céntrica ubicación en la ciudad junto a la 
Colonia Roma, la convirtió en el lugar preferido 
de la clase media y alta, así como de gran cantidad 
de personas de diversas partes del mundo, que le 
dieron a este distrito un fuerte carácter urbano y 
cosmopolita.” 
 
60“Originalmente se había contemplado la 
construcción de dos hipódromos en su territorio. 
Uno, por parte del Jockey Club y, el otro, por el 
Club Hípico Alemán. El primero, se inauguró con 
la presencia de Porfirio Díaz el 10 de Octubre de 
1910. El Hipódromo de la Condesa era propiedad 
y administración del Jockey Club (es decir, la 
aristocracia porfiriana), que también poseía el 
Hipódromo de Peralvillo, ya entonces un éxito 
social y económico.”  
 
En 1924 la Compañía Fraccionadora y 
Constructora del Hipódromo, contrato junto con el 
Jockey Club, el fraccionamiento y urbanización 
del Hipódromo, proyecto que fue autorizado por el cabildo en 1925. La Compañía 
Fraccionadora y Constructora la Condesa, S. A. encargó el proyecto al Arquitecto José Luis 
Cuevas. Cuevas aprovecho al máximo el terreno del abandonado club de jockeys 
construyendo la Avenida Ámsterdam con hermosos bulevares además de una colonia con 
todos los servicios. 61“Hacia 1927 la 
Colonia Condesa comienza a poblarse 
rápidamente con casas y edificios a la 
moda Art Decó, parques y avenidas 
arboladas, que le otorgaron una 
atmósfera sofisticada.” 
 
62“La Colonia Condesa, cuenta 
con hermosos parques y áreas verdes, 
como el Parque México, que es el 
centro de la colonia, y que cuenta con 
numerosas y bellas fuentes, además 
de un pequeño lago y varios estanques 
y espejos de agua, que hacen de él, uno 
de los parques más bellos de la ciudad. 




Lago en el Parque México, Colonia Condesa. 
Reloj estilo Art Deco con fuente, 
Parque México, Colonia Condesa. 
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Aunado a esto dicho parque posee un gran teatro al aire libre de estilo Art Deco que es un 
perfecto exponente del impacto que tuvo dicha corriente artística en la zona.” 
 
Esta colonia es un área urbana muy particular ya que a través de los años ha 
experimentado una continua renovación con la construcción de nuevos edificios, pero todos 
ellos se han ido integrando con los bloques iniciales de edificios que datan de 1925. 
 
La colonia Condesa, con sus cafés, restaurantes, parques y galerías, es una zona de 
gran actividad cultural y recreativa, además que proporciona uno de los mejores ambientes 



































Glorieta con fuente, Plaza Iztaccihuatl, Colonia Condesa. 
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El movimiento Moderno inició en Cuba en los años veinte. El Art Deco como parte 
de este movimiento llega a Cuba y se propaga por todo el país. 63"Maravilla y asombra la 
profusión del Art Deco por casi todos los barrios habaneros, que prueba la coincidencia 
feliz del gran auge económico y financiero del país en las décadas del 40 y del 50 del recién 
pasado siglo junto a una grande y bien consolidada industria constructora de inmuebles, en 
momentos que se producía la eclosión del Art Deco.” 
 
 
Cuba y Batista 
 
Fulgencio Batista fue un personaje que tuvo una influencia directa en la llega del 
Movimiento Moderno a Cuba ya que sus relaciones amistosas con los Estados Unidos 
permitieron un intercambio abierto de negocios y cultura. 
 
En 1933 Fulgencio Batista tomo el control del gobierno cubano en lo que se conoció 
como “La Rebelión de los Sargentos”. Por los próximos veinticinco años gobernó a cuba 
con puño de hierro y con el pleno consentimiento de los Estados Unidos.  Esto se debió a 
que los EU temía que Ramón Grau, quien fuera presidente provisional y opositor de 
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Fulgencio Batista, gobernó a 
Cuba de 1933 a 1958. 
Batista, que iniciara una revolución social y económica y veían a Batista como un aliado ya 
que era una fuerza estabilizadora que respetaba los interesas estadounidenses. 
 
Batista también formo relaciones amistosas y de negocios con gangsters como 
Meyer Lansky. 64“Debido a su relación con el crimen organizado, la Habana llego a ser 
conocida como la “Las Vegas Latina”. Otros gangsters famosos como Lansky invirtieron 
fuertemente en la Habana y los políticos de Batista tomaban su parte de las ganancias. La 
mafia sabia que tenían un amigo en Cuba.” 
 
Batista controló a Cuba por medio de una serie 
de presidentes marionetas, pero en 1940, con el apoyo 
de una coalición de partidos políticos y los comunistas, 
finalmente llego a ocupar la silla presidencial 
personalmente. Durante su presidencia, las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos aumentaron pero 
la población también se vio obligada a pagar una serie 
de impuestos de guerra. 
 
65“Las relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos se fortalecieron cuando Cuba le declaro la 
guerra al Eje en 1941. La Segunda Guerra Mundial 
genero una fuerte recuperación económica y se 
incremento la demanda de exportaciones cubanas, 
particularmente de azúcar. El hecho de permitir que 
buques de guerra y naves aéreas estadounidenses 
utilizaron a Cuba como base para recargar gasolina 
promovió aun mas la buena voluntad entre los países.” 
 
66“Aun así, la población cubana consideraba 
que los programas de asistencia social que fueron implementados durante este tiempo no 
eran suficiente como para compensar por el declararle la guerra a Alemania. La verdad era 
que el único propósito de Batista al hacer esto, era el de estar del lado del presidente 
estadounidense Theodore Roosevelt durante la guerra.” 
 
En 1944, Ramón Grau San Martín, fue elegido presidente y Batista fue obligado a 
dejar el poder. Después de esto, Batista se retiró a un exilio voluntario en la Florida pero 
volvió en 1952 y retomo el poder por medio de un golpe de estado militar. 67“Esta vez 
encabezo a un gobierno notoriamente corrupto y represivo y que rechazaba la constitución. 
Aun así se mantuvo en buenos términos con los estados unidos y la mafia. Una serie de 
empresas americanas hicieron buenos negocios en Cuba y la isla se convirtió en un 
importante sitio turístico.”  
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68“Grandes empresas estadounidenses se lucraron de los recursos de Cuba, mientras 
que los cubanos vivían en la pobreza. Batista no le ofrecía servicios de salud ni educación a 
la población. La mayoría vivía en la pobreza mientras que Batista y sus allegados vivían 
una vida de lujos.” 
 
Uno de los mayores opositores de Batista era Fidel Castro y su organización el M-
26-7. Fueron ellos quienes finalmente en 1959 lograron que Batista abandonara el país. 
 
El Art Deco en Cuba 
 
La sociedad cubana dominante aspiraba a las nuevas edificaciones que emergieron 
de la corriente renovadora "moderna" que se estaba dando en ciudades como París y Nueva 
York. Esto se debió a su tradición elitista, de 
conocidos refinamientos europeos, que se 
mantenía al día en los avances tecnológicos 
norteamericanos, y por supuesto a su poder 
económico. 
 
69“Con ese espíritu y ambiciones 
desmesuradas la burguesía habanera más 
culta, importó el Art Deco a La Habana, 
desde 1926 o 1927, inmediatamente después 
de su aparición en París. Era el "último grito 




Uno de los primeros en adoptar el 
Deco fue Juan Pedro Baró, quien era dueño 
de uno de los centrales azucareros. El insertó 
elementos de Art Deco en los interiores de su 
nueva vivienda en la calle Paseo, en El 
Vedado, la cual está en perfecto estado de 
conservación. 70“Esta se encuentra fechada 
exteriormente en 1926; fue encargada a los 
arquitectos cubanos Evelio Govantes y Felix 
Cabarrocas, y contaba con diseños del francés 
René Lalique, interpretados en materiales valiosos y refinados: pasamanos de la escalera, 
luminarias, y otros detalles ornamentales en las habitaciones de los dueños.“  
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Ya para 1930 la moda Deco se había extendido hacia otras tipologías 
arquitectónicas. Ejemplos de esto son: el edificio del 71“Hospital Municipal de Maternidad 
"América Arias" – diseñado por el equipo Govantes- Cabarrocas – ocupa una manzana de 
la calle contigua a la calle Línea de El Vedado; la Biblioteca de la Universidad de La 
Habana (1937), también en El Vedado, cuyo autor fue el arquitecto Joaquín Weiss 
Sánchez.” 
 
72“Los cines, nueva forma de distracción que rápidamente se popularizó y se 
extendió por los barrios habaneros, fueron erigidos siguiendo las líneas del nuevo estilo.” 
Ejemplos de esto son: el Teatro Fausto en el Prado de La Habana (1938), el Teatro 
"Lutgardita" (ca.1932) en Rancho Boyeros, el Teatro "Arenal" (ca.1940) en la avenida 41 
de Marianao, anexo a un edificio de viviendas y el Edificio América (1939), un rascacielo 




El Edificio Bacardí, antigua sede principal de 
Bacardí en La Habana, es una joya exótica del Art 
Deco. Se localiza en el centro de la Habana, sobre la 
calle Monserrat, y servia como base de la empresa 
Bacardi, la famosa compañía de ron. El edificio data de 
1930 y fue diseñado por los arquitectos Esteban 
Rodríguez Castells, Rafael Fernández Ruenes y José 
Menéndez. La obra muestra un parentesco cercano a las 
torres Art Deco en Nueva York. 73“Es una fantástica 
construcción con decoraciones cerámicas policromadas. 
La torre fue uno de los primeros rascacielos en la 
Habana y esta coronado con el murciélago de Bacardi 
que también sirve como veleta. El granito que se utilizó 
en el edificio fue importado de Bavaria y Noruega. El 
edificio se encuentra en buen estado y conserva mucho 
de la decoración interior original. En el año 2001 fue 














Torre del edificio Bacardí vista 
desde la calle. 
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Art Deco en Habana 
 
El edificio Bacardí es uno de los ejemplos más conocidos y exóticos de Art Deco en 
Cuba pero uno puede toparse con edificios Art Deco en cualquier lugar de la Habana. 
Ejemplos más modestos de Deco son las tiendas ubicadas cerca del Convento de Santa 
Clara en la vieja Habana. La Calle O'Reilly también cuenta con ornamentos estilo Art 
Deco. 
 
La Casa de las Américas es otro ejemplo que cabe mencionar. Fue fundada en 1959 
y se localiza en la Avenida de los Presidentes. Su apariencia es más bien la de una iglesia 
de concreto pero no lo es. Utiliza los escalonados verticales y los motivos geométricos de 
terracota que son característicos de los rascacielos Art Deco. 
 
74“Sin necesidad de mayor demostración, 
este estilo se impuso en la arquitectura de 
vivienda edificada en los barrios populares de La 
Habana Moderna, e irradió hacia otras provincias 
de Cuba. Alrededor de la década del 40, apareció 
como otro de sus arquetipos internacionales, la 
vertiente del miamense "Stream Line", de líneas 
onduladas, acuáticas, que incluía referencias a la 
vegetación y fauna tropicales, palmas de coco, 
hojas de plátano, flamencos, etc. Las puertas 
principales son muy ornamentadas, de rejas de 
hierro y cristales gruesos y corrugados, abundan 
en los repartos de los años 50 de muchas 
ciudades cubanas.” 
 
                                                 
74 http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/bases/texto049_e.asp 
 
La Casa de las Américas o Casa de la 
Cultura, Habana. 
Nótese el fino trabajo de mampostería 
con los ladrillos posicionados de 
diferentes formas al igual que la 
cerámica. 
La ornamentación geométrica y 
abstracta en naranja y azul nos 
recuerdan a las antiguas culturas 
indígenas de Centroamérica. 
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A continuación se presentan una serie de fotografías de viviendas con características 
Art Deco. Cada una presenta una riqueza propia que demuestra la  amplia diversidad con 
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Edificio López Serrano 
 
El edificio López 
Serrano se ubica en el 
suburbio de El Vedado. 
Fue el primer rascacielos 
de lujo en Cuba y data de 
1932. La torre tiene ocho 
apartamentos en cada uno 
de sus catorce pisos y es 
un exuberante ejemplo de 
Art Deco. Los arquitectos 
Ricardo Mira y Miguel 
Rosich diseñaron este 
edificio inspirándose en 
los del Centro Rockefeller 




La Necrópolis "Cristóbal Colón" es un enorme cementerio considerado como uno 
de los cinco más impresionantes del mundo. Su construcción inicio en 1871 y en el se 
encuentran tumbas de variados estilos que van desde el gótico, el barroco, el renacentista y 
el Art Nouveau. En él también se encuentran ejemplos relevantes de arquitectura funeraria 
Art Deco. Entre ellos están: 75“un grupo de capillas familiares de las décadas 30s y 40s y 
las edificadas para Juan Pedro Baró – Catalina Lasa, la de Frank Steinhart (nacido en 
EE.UU.), ambas en la zona de monumentos de 1ª categoría, junto a la avenida Cristóbal 

















                                                 
75 http://membres.lycos.fr/architectuur/cuba/cuba.html 
Detalles exteriores, edificio López Serrano. 
Mausoleo de la familia Steihart. 
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El Art Deco, es un auténtico capítulo en la historia de la arquitectura de Cuba. Este 
hecho fue plenamente reconocido en el Taller "Habana Deco" (Noviembre 15 – 18, 2000), 
auspiciado por la Sociedad Art Deco de Nueva York, el Congreso Internacional de 
Sociedades Deco, y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Durante este 
evento especialistas cubanos y estadounidense intercambiaron información y estudios sobre 
esta manifestación del arte moderno y de su vigencia como patrimonio arquitectónico. 
76“Uno de los acuerdos más importantes del encuentro fue la futura constitución de la 
Sociedad Arte Deco de Cuba, que se formalizará próximamente, con vocación y propósitos 
esencialmente culturales. No menos trascendencia fue el anuncio de que La Habana será la 



































                                                 
76 http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/bases/texto049_e.asp 
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La arquitectura y el 
urbanismo brasileño presenta 
múltiples facetas que van desde lo 
colonial en la ciudad de Ouro 
Preto, hasta la moderna visión 
futurista de Brasilia. Pero 77“al 
igual que sucedió en México, en 
Brasil predominaron la 
arquitectura Academicista e 
Historicista hasta inicios del siglo 
XX.”  
 
En Brasil, destacan las 
ciudades de Brasilia, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro y São 
Paulo ya que 78“representan los 
aspectos esenciales de la cultura 
brasileña a lo largo de cuatro 
siglos, desde cuando era una 
colonia de Portugal y España 
(1532-1822), a su primera fase de 
independencia nacional como Imperio (1822-89), hasta 1891 cuando se convierte en una 
Republica moderna.” 
 
El Art Deco en Brasil 
 
“El Art Deco llegó a Brasil 
en 1929, con la construcción de 
edificios al norte, en Copacabana. 
El movimiento tuvo influencia en 
artistas como el escultor Victor 
Brecheret, Vicente do Rego 
Monteiro, John Graz y Regina 
Graz. Una obra de Brecheret 
fuertemente marcada por el Art 
Deco es el Monumento a las 
Banderas (1936-1953), ubicado en 
el Parque do Ibirapuera, en São 
Paulo.” 
 
                                                 
77 Notas del Curso de “Arquitectura Contemporánea”, impartido por el Arq. Mario Molina, docente de la 
Universidad Americana, Agosto- Noviembre 2000. 
78 http://www.sah.org/tourprog/2000%20Brazil.htm 
Mapa de Brasil. 
Monumento a las Banderas, São Paulo.
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En Brasil pueden encontrarse una variedad de obras representativas del Art Deco. 
Extrañamente, la más conocida de todas no es un edificio sino una masiva obra escultórica. 
Se trata del Cristo Redentor conocido también como el Cristo del Corcovado. Esto se debe 
a que el gigantesco monumento Art Deco se sitúa en la cima de la montaña del Corcovado. 
 
79“La estatua fue construida por Héctor da Silva Costa, con la colaboración del 
escultor polaco Paul Landowsky, entre 1926 y 1931”. La estatua mide treinta metros de 
altura y pesa 1.145 toneladas. Para su construcción se utilizó esteatita (piedra jabón) que 
luego fue revestida con hormigón armado. 
 
Con el paso del tiempo el Cristo Redentor, pasó de ser un símbolo religioso a ser 
80“símbolo de la ciudad y de la hospitalidad del pueblo carioca, que recibe a todos de 
brazos abiertos.” 
 
Son muchas las ciudades en Brasil en las que pueden encontrarse una variedad de 
obras representativas del Art Deco. A continuación se mencionan algunas de las más 
importantes como lo son Belo Horizonte, São Paulo y Rio de Janeiro. 
 
                                                 
79 http://www.cnnenespanol.com/2001/destinos/10/11/cristo.redentor/ 
80 http://www.corcovado.com.br/cristo.asp?lingua=Spañol 
El Cristo Redentor del Corcovado, Rio de Janeiro. 
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La ciudad de Belo Horizonte data de finales del siglo 19 y se convirtió en la nueva 
capital del estado de Minas Gerais. Cuenta con avenidas diagonales y monumentales plazas 
planificadas por el ingeniero Aarão Reis. 81“Su Parque Municipal y la Calle Bahia exhiben 
los primeros edificios modernos y Art Deco de la ciudad como los edificios de oficinas 
Sulacap/Sudameris (1941) de Roberto Capelli, la Oficina de Correos, las oficinas de BMGE 
(1953) de Niemeyer en la Plaza Sete y el Edificio Municipal (1935), con su diseño 
geométrico y características Deco en su fachada.” Destaca también el edificio Acaiaca 
(1943) de Luiz Pinto Coelho, de estilo 82“Art Deco con influencia Marajoara y que con su 
altura de 29 pisos es un monumento a la verticalidad de la ciudad.” 
 
En el centro de la ciudad de 
São Paulo pueden encontrarse mas 
ejemplos de edificios Art Deco 
como la Torre Martinelli (1929), 
diseñada por su propietario y el 
Banco de São Paulo (1930) por 
Elisario Bahiana. 
 
En el suburbio de 
Copacabana, en Rio de Janeiro, se 
pueden encontrara una serie de 
edificios de apartamentos Deco 
como el edificio Itahy (1932) en el 
Complejo Residencial Lido, el 
edificio Guahy (1932), el edificio 
Almeida Magalhães (1934) y el 
edificio Itaoca (1928). Rio cuenta 
con una serie de notables edificios, 
algunos de los cuales todavía 
existen gracias a una norma de 
preservación de monumentos. 
83“La actual imagen de la ciudad 
de Rio cuenta la historia de su 
desarrollo urbano en donde las 
nuevas construcciones existen en 
perfecta armonía con las antiguas ” 
 
El Art Deco en Brasil se 
presenta con una gran creatividad y diversidad. Es por esto que cabe notar el Art Déco que 
se manifestó al Noreste del país. 
 




Edificio Acaiaca (1943), Belo Horizonte. 
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Fachada del Antiguo Casino El Dorado, 
Campina Grande. 
84“El noreste de Brasil, notablemente el interior, construyó su Art Deco sin 
rascacielos de acero o bronce. Pero la inspiración geométrica, el espíritu del juego de líneas 
rectas y curvas, es el mismo del Art Deco del resto del mundo con un sabor de 
primitivismo.” 
 
Campina Grande es una 
de esas ciudades al noreste de 
Brasil que presentan este Deco 
más rustico y de menos recursos 
que reproduce a su manera, el 
racionalismo geométrico del 
modernismo y el glamour de 
Hollywood y Miami. 
 
85“En 1936, Vergniaud 
Wanderley, el prefecto de la 
ciudad, inicia una polémica 
modernización de la ciudad que 
ya contaba con cien mil 
habitantes. Se implantaron una 
serie de decretos para la 
construcción de infraestructura 
básica (agua, saneamiento 
básico, electricidad), esto se 
acompañó de una radical transformación urbana, con alteraciones del trazado urbano y la 
demolición de casi todo el patrimonio arquitectónico de raíz colonial y los restos de 
arquitectura estilo ecléctica.” 
 
Alguno ejemplos de arquitectura 
Art Deco en Campina Grande son, la 
Estación Ferroviaria, el casino El 
Dorado, el Cine Avenida y la Secretaria 
de la Prefectura. 
 
En el año 2000 se inició en la 
ciudad un 86“Proyecto de Recuperación 
de Fachadas Art Deco el cual fue 
implementado por los propietarios de 
comercios locales y supervisado por el 
equipo técnico de la ciudad.” Los 
resultados fueron muy satisfactorios y 
constituyeron el rescate de obras que 




Antigua Estación Ferroviaria de Campina Grande.
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ahora son de gran valor turístico para la ciudad. 
 
A continuación se presenta un ejemplo del proceso de recuperación de fachadas Art 
Deco en Campina Grande. La fotografía de la primera etapa (2000), muestra el estado 
inicial del edificio, con la fachada totalmente cubierta. La foto de la segunda etapa (2001), 
muestra el proceso de retiro de la cubierta y reparaciones a la fachada, Finalmente en la 




Proceso de recuperación de fachada en vivienda ubicada en Rua Maciel 
Pinheiro, 112, Campina Grande, Brasil. 
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Mapa de Nicaragua. 
Huellas de Acahualinca.




Nicaragua ocupa una 
ubicación privilegiada en el 
corazón de Centroamérica y en 
medio de dos grandes océanos, el 
Atlántico y el Pacífico. Es el país 
más grande de Centroamérica y su 
población asciende 
aproximadamente a los cinco 
millones de habitantes. 
 
Su territorio es muy 
particular ya que en él se localizan 
varios cuerpos de agua, entre ellos 
lagos y lagunas de agua dulce. Uno 
de ellos es el Lago Cocibolca, que 
es el más grande de Centroamérica 
y el octavo mayor del mundo. 
También esta el Lago Xolotlán y 
decenas de lagunas cratéricas 
ubicadas en volcanes que entraron 
en actividad hace varios miles de 
años. 
 
A continuación se presenta una breve reseña histórica de Nicaragua por medio de 




En Nicaragua han existido grupos 
humanos desde hace por lo menos diez mil años. 
Evidencia de esto son “Las Huellas de 
Acahualinca”, que son una serie de huellas 
conservadas en barro de los primeros habitantes 
de Nicaragua denominados paleoindios. Fueron 
descubiertas junto al lago Xolotlán y son la 
evidencia más antigua de vida en el territorio. 
87“También se sabe que  varios siglos antes de 
Cristo hubo migraciones de indígenas de México a 
la zona del Pacífico.” 
 
                                                 
87 http://www.nodo50.org/espanica/histonica.html 
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Los conquistadores españoles llegaron a estos territorios hace cuatro siglos y medio 
aproximadamente. 88“Fue Cristóbal Colón, en su segundo viaje, quien tomó por primera 
vez contacto con la costa del Caribe, aunque el primer explorador que recorrió el país fue 
Gil González de Ávila.” 
 
Estando aquí los españoles se encontraron con varios territorios indígenas a los que 
llamaron “señoríos“ o “cacicazgos”. La principal tribu era la de los Nicaraos o Niquiranos. 
Esta era una sociedad religiosa–militar bajo el mando de un cacique como jefe supremo. 
89“Los Nicaraos arribaron de México en el siglo VIII D.C. y usurparon parte del territorio 
de los Chorotegas, grupo también de ascendencia mexicana anteriormente asentado en el 
país.”  El cacique Nicarao se resistió a la colonización española. 
 
En 1524 Francisco Hernández de Córdoba fundó las ciudades coloniales de León y 
Granada. 90“Los españoles se sintieron atraídos por el oro con que fueron obsequiados 
inicialmente por los indígenas, pero este oro pronto se acabó. Las ciudades de León y 
Granada obtuvieron su riqueza de la agricultura y del comercio y pronto surgió una gran 
rivalidad entre ellas.” 
 
La zona del caribe de Nicaragua no fue colonizada por los españoles. En esta parte 
del país fueron los inglese quienes mantuvieron relaciones comerciales con los indios 
Miskitos, que poblaban esa zona y 91“como consecuencia de esta colonización inglesa, 
todavía una parte importante de la población del Caribe habla inglés e incluso llama 




92“Durante los primeros años de la colonia surgieron luchas entre los capitanes 
españoles por la obtención del poder y lucros o prebendas personales. La población 
indígena, fue esclavizada, vendida, explotada y reducida por los abusos de los 
conquistadores.” 
 
Granada era el centro comercial mas importante de la época y por esto fue asaltada 
y quemada varias veces por piratas que merodeaban las costas y remontaban el río San 
Juan.  León fue destruida por un terremoto en el siglo XVII por lo que sus habitantes 
abandonaron la ciudad y fundaron una nueva en la localidad actual.  
 
Periodo de Independencia e Invasión Filibustera 
 
El 15 de Septiembre de 1821 se da la Independencia de Centroamérica pero el siglo 
XIX en Nicaragua estuvo 93“marcado por una sucesión de rivalidades y conflictos entre 
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liberales y conservadores. Los liberales tenían su asiento en la ciudad de León, mientras los 
conservadores hacían de Granada su feudo económico y comercial.” Estas luchas 
partidistas entre León y Granada impidieron que se estableciera un gobierno republicano y 
democrático. Años después, en 1852, 94“la ciudad de Managua tuvo que ser elegida capital 
de la nación como una solución de compromiso para aplacar las rivalidades hegemónicas 
entre leoneses y granadinos.” 
 
En 1855 un norteamericano llamado William Walker fue 
llamado por  los liberales de León para participar en su guerra 
contra los conservadores. Para Walker esto fue una oportunidad 
para lucrarse y apoderase del país. Llegó a Nicaragua con 56 
mercenarios (conocidos como "filibusteros") y al poco tiempo se 
apodero del país obteniendo el control político y militar. 95“Se 
auto-eligió Presidente de Nicaragua, confiscando los mejores 
territorios y recursos del país, y formulando planes para extender 
sus dominios al resto de Centro América.” Finalmente en 1856,  
tras encarnizadas luchas, los nicaragüenses logran expulsar a 
Walker con el apoyo de los ejércitos centroamericanos. Una 
nueva expedición de Walker en 1860 fracasó y Walker fue 
ajusticiado por los hondureños. Luego de esto 96“se formo una 
especie de gobierno nacional, lo que dio paso a un período, de 
30 años, con relativa tranquilidad, sucediéndose en el poder 
presidentes conservadores.”  
 
José Santos Zelaya y la Segunda Invasión 
 
En 1893, José Santos Zelaya fue nombrado presidente de la República. El 
encabezaba al partido liberal y tomó el poder a través de una revolución armada. Durante su 
gobierno introdujo notables cambios en el país, incorporo a la Mosquitia, por vía militar en 
1894, también, crea la línea del ferrocarril del Pacífico.  
 
Sin embargo, Zelaya 97“chocó pronto con los intereses norteamericanos que 
organizaron en 1909 una trama para derrocarlo del país.” En ese año el General Zelaya es 
desterrado a través de la nota Knox. El poder pasa, de nuevo, a manos de los conservadores, 
ayudados y apoyados por el gobierno norteamericano. 98“Los marines norteamericanos 
invadieron el país y en los años siguientes la política nicaragüense fue dirigida 
completamente por el "gran hermano del Norte". Estos marines permanecieron en 
Nicaragua hasta 1925, pero tras su marcha de nuevo volvieron los conflictos y los marines 
regresaron en 1927.” 
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La Lucha de Sandino 
 
 99“El conflicto entre conservadores y liberales se cerró en falso cuando el General 
José María Moncada, quien estaba al mando de los líderes revolucionarios liberales, 
accedió firmar  el llamado Pacto del Espino Negro en 1927.” En este pacto entre el 
gobierno norteamericano y los líderes revolucionarios liberales se aceptaba la presidencia 
de Adolfo Díaz y se repartieron distintas prebendas a los 
jefes rebeldes. Todos los generales y caudillos liberales 
aceptaron el trato, excepto Augusto Cesar Sandino. 
 
Sandino era un obrero que con algunos ahorros 
producto de su trabajo compró armas para intervenir en el 
conflicto interno entre liberales y conservadores. Sandino 
no aceptó nunca el "pacto del Espino Negro" y decidió 
marcharse con un pequeño ejército a la región segoviana 
antes que aceptar la influencia armada y política del 
gobierno norteamericano. Así se inicio una cruenta lucha 
contra las tropas norteamericanas de ocupación que duro 
siete años. 100“Mantuvo una lucha sin cuartel para liberar 
Nicaragua de los marines norteamericanos. Su "pequeño 
ejército loco" mantuvo en jaque durante varios años a las 
tropas americanas y finalmente fue necesario que éstas se 
retiraran y dejaran en su lugar a un cuerpo recién 
formado (la Guardia Nacional) para que se pudiese llegar 
a un acuerdo.” 
 
101“En 1934, Sandino es mandado a asesinar por Anastasio Somoza García, jefe de 
la recién creada Guardia Nacional, cuerpo represivo formado y entrenado por el ejército 
norteamericano en Nicaragua.” Luego, en 1936, Somoza derroca al presidente Sacasa y se 
hace del poder proclamándose presidente tras unas elecciones llenas de irregularidades 
celebradas en 1937. Con Anastasio Somoza García, se inicia una dictadura política–militar 
en Nicaragua. 
 
La Dinastía de los Somoza  
 
Para 1928 el gobierno norteamericano mantenía un extenso contingente militar en 
Nicaragua y su Estado Mayor se localizaba en Managua. Anastasio Somoza García tenia el 
mando de la Guardia Nacional (Ejercito Nacional) la cual fuera entrenada por Marines 
estadounidenses. En 1934 se da el asesinato de Sandino por parte de la Guardia Nacional lo 
cual muestra que este grupo ya empezaba a actuar de forma independiente del gobierno. 




General Augusto César 
Sandino. 
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102“A partir de 1937, Anastasio Somoza García (“Tacho”), dirigió el país con mano 
de hierro. Reformó la constitución y se alió con los Estados Unidos, país que apoyó su 
régimen dictatorial. Somoza acumuló tierras y riquezas y se hizo dueño de algunas de las 
empresas más productivas del país.” 
 
Durante esta época el espíritu y la fisonomía de Managua habían cambiado: los 
yankees habían dejado en la población un aire de modernidad. La accionar militar incidió 
en la planificación. Por ejemplo, hasta 1927 la principal calle de la ciudad era la Calle del 
Triunfo, pero por razones de estrategia militar fue desplazada por dos salidas al Norte, la 
Calle Momotombo y la Calle 15 de Septiembre. 
 
Ya para 1936 la ciudad estaba reconstruida (después del 
terremoto de 1931) y la población había aumentado 
considerablemente con relación a la época preterremoto de 1931. 
Sus limites ahora se fijaban en el Parque Candelaria y el ahora 
Cementerio Occidental para el eje Este/Oeste; y el Lago Xolotlán y 
la Calle Colon para el eje Norte/Sur. 
 
“Durante doce años el país y su capital, Managua, estuvieron 
marcados por la coyuntura internacional incluyendo la Segunda 
Guerra Mundial: desde 1936, inicio de la Guerra Civil española, 
hasta el inicio de la guerra de Corea en 1948. esta coyuntura 
favoreció la cimentación del Somcismo como fuerza de 
contención.”103 
 
Durante este periodo Managua inicia un desarrollo económico y urbano y empieza a 
tomar características de capital moderna. La nomenclatura urbana al estilo norteamericano 
se arraiga definitivamente y la ciudad es dividida en cuatro cuadrantes separados por una 
serie de calles-ejes. “Managua creció mas en calidad que en términos cuantitativos, 
urbanizándose cada vez mas e iniciándose con Sajonia la construcción de los barrios 
residenciales.”104 
 
En 1956 Anastasio Somoza García es asesinado por Rigoberto López Pérez quien le 
dispara. En el atentado murió el propio Rigoberto López. 
 
Después de este incidente, son los hijos de Somoza García quienes heredan el poder. 
Su hijo, 105“Luis Somoza Debayle, se hizo cargo del poder gracias al control que la familia 
tenía sobre la Guardia Nacional, único cuerpo armado del país. A la muerte de Luis 
Somoza en 1967  le sucedió su hermano Anastasio Somoza Debayle ("Tachito"), tras un 
breve período con algún presidente títere.” 
                                                 
102 http://www.nodo50.org/espanica/histonica.html 
103 Traña Galeano, Marcia, “Apuntes sobre la Historia de Managua”, Primera Edición, Aldilá Editor, 2000, 
Managua. Pág95. 
104 Ibid Pág96. 
105 http://www.nodo50.org/espanica/histonica.html 
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Anastasio Somoza Debayle gobernó el país hasta 1979, año en que fue derrocado 
por la revolución Sandinista.  
 
El Movimiento Sandinista 
 
El FSLN (Frente Sandinista 
de Liberación Nacional) se fundo en 
1962 por Carlos Fonseca, Tomás 
Borge y Silvio Mayorga. Inició en 
forma clandestina acciones 
guerrilleras en contra de la dinastía 
Somocista, retomando las ideas del 
General Augusto Cesar Sandino. 
106“Los inicios de la lucha del Frente 
Sandinista estuvieron plagados de 
dificultades, pero poco a poco fue 
logrando implantación, sobretodo 
entre jóvenes estudiantes de la 
Universidad y obreros.” 
 
En los años 70s la oposición a 
los Somoza era fuerte y crecía. Las 
acciones de los Sandinistas eran cada vez más audaces. 107“En 1974 una fuerza Sandinista 
tomó como rehenes a importantes funcionarios del régimen que se habían dado cita en la 
casa de José María Castillo, un hombre de negocios amigo de Anastasio Somoza. En 
aquella ocasión los Sandinistas lograron la liberación de numerosos prisioneros políticos, a 
la vez que su causa fue difundida por todo el mundo.” 
 
108“Luego en 1978 otra fuerza Sandinista ocupó el Palacio Nacional de Managua, 
que funcionaba como la sede del congreso Somocista, y consiguió la liberación de más 
presos políticos. La situación era cada vez más tensa y finalmente estalló una insurrección 
popular.” 
 
El 19 de julio de 1979, el FSLN logra triunfar y se derroca al régimen. 109“Con el 
triunfo de la revolución comenzaba un nuevo período lleno de ilusión pero también de 
dificultades. El país había quedado destrozado por la guerra, las víctimas habían sido muy 
numerosas y los Estados Unidos mostraban una actitud recelosa ante las nuevas autoridades 
nicaragüenses.” 
 





Celebración del triunfo de la revolución Sandinista en 
la Plaza de la República, Julio 19, 1978. 
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Violeta Barrios de Chamorro, 
Febrero 1990. 
110“El 4 de Noviembre de 1984, el FSLN convoca a las primeras elecciones, pues 
desde el triunfo revolucionario hasta esa fecha el poder lo compartían los nueve dirigentes 
revolucionarios, a lo que llamaron “ Junta de Gobierno “. Resulta electo como Presidente el 
Comandante Daniel Ortega Saavedra y como Vice-presidente al Doctor Sergio Ramírez 
Mercado.” 
 
Los Sandinistas se mantuvieron en el poder 
durante diez años, tiempo durante el cual se dieron 
aciertos pero muchos más desaciertos, entre ellos, 
conflictos armados de guerrillas, una crítica situación 
económica, represión política y un embargo impuesto por 
los es Estados Unidos en 1985. 
 
Década de los Noventas 
 
En Febrero de 1990, se realizan las primeras 
elecciones presidenciales libres en casi diez años. Resulta 
electa Violeta Barrios de Chamorro, candidata propuesta 
por la UNO (Unión Nacional Opositora). Barrios era la 
viuda de Pedro Joaquín Chamorro quien fue uno de los 
más fuertes opositores del dictador Somoza Debayle. 
Pedro Joaquín era periodista y político conservador y fue 
asesinado en 1978 por orden de Anastasio Somoza 
Debayle. 
 
Durante su período presidencial, Violeta Barrios 
resalto la importancia de consolidar la paz  en Nicaragua. 
También se 111“inicio un duro plan de ajuste económico 
que logró, mediante un cambio en la moneda, contener la inflación galopante, a costa de 
hundir en la miseria a amplias capas de la población nicaragüense y se hicieron intentos por 
reconstruir infraestructuras dañadas.” 
 
112“Otro problema con el que se enfrento este gobierno fue el de la propiedad. 
Muchos nicaragüenses que durante el Sandinismo se habían exiliado a Miami regresaron al 
país buscando la devolución de propiedades y tierras que les habían sido confiscadas. Sin 
embargo, el gobierno no fue capaz de desalojar a muchas cooperativas de trabajadores de 
las tierras a las que habían accedido gracias a la revolución.“ 
 
El 20 de Octubre de 1996, se llevaron a cabo nuevas elecciones, saliendo electo 
Arnoldo Alemán, candidato por el derechista Partido Liberal. Alemán fue alcalde de la 
ciudad de Managua durante el gobierno de Violeta Barrios. Su período presidencial inicio 
en Enero de 1997. 
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Nicaragua del Futuro 
 
Desde sus inicios Nicaragua ha sido una nación que ha pasado por gran cantidad de 
penurias que van desde guerras hasta desastres naturales. Pero en su historia también hay 
riqueza y belleza. El país sigue desarrollándose y creciendo y cada día aprende mejores 
formas de aprovechar su gran potencial. La población junto con el estado y la empresa 
privada deben de unirse para poder lograr que el futuro de Nicaragua sea uno de progreso y 
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El departamento de Granada se 
encuentra junto al borde occidental del 
Lago de Nicaragua, limitado con los 
departamentos de Boaco, Managua, 
Masaya, Carazo y Rivas. Comprende 
además la isla de Zapatera y el 
archipiélago de las Isletas en el lago de 
Nicaragua 
 
La ciudad de Granada, conocida 
como “La Gran Sultana” por su gran 
belleza, se ubica a unos 45 kilómetros 
al oriente de la capital, Managua. 
 
Granada fue fundada en 1524 y 
es una de las ciudades coloniales más 
antiguas de Centroamérica. 113“Su 
nombre es en honor a la ciudad 
española de Granada, lugar de 
nacimiento de su fundado, Francisco 
Hernández de Córdoba.” 
 
114“Las exploraciones del Río 
San Juan condujeron a establecer una 
ruta fluvial desde el lago hasta el Océano 
Atlántico que selló el destino de Granada, dándole una calidad de puerto que nunca perdió” 
y que fue en parte una bendición y una maldición para la ciudad. Bendición ya que durante 
la época colonial, el departamento gozó de una floreciente actividad comercial pero 
también maldición ya que esta misma bonanza comercial de la ciudad 115“provocó 
reiterados intentos de asalto y saqueo por parte de los piratas ingleses que invadían el 
territorio desde la costa atlántica, subiendo por el Río San Juan y cruzando el Lago de 
Nicaragua. La ciudad fue saqueada en tres ocasiones.” 
 
116“En el siglo XX la ciudad ha seguido desarrollando sus actividades comerciales e 
industriales aunque perdió su hegemonía política pero no su carácter de ciudad de ancestro 
colonial y neoclásico.” 
 
Dentro de la infraestructura de interés en la ciudad se encuentran un museo que 
alberga gran parte de la valiosa estatuaría Precolombina de Nicaragua y la monumental 





Mapa de Granada. 
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Catedral de Granada en el Parque 
Colón. También esta el Convento e 
Iglesia de San Francisco, fundado en 
1529, y que es la iglesia más antigua 
y uno de los edificios coloniales más 
importantes en Centroamérica. 
 
117“Granada conserva gran 
parte del patrimonio arquitectónico 
de la época. Algunas de sus iglesias 
tienen más de 300 años de existencia 
y se conservan en muy buen estado.” 
 
Cabe notar que en el 
departamento de Granada, además de 
belleza arquitectónica, también se 
encuentran bellezas naturales. Dos 
de las mas destacadas son el Volcán Mombacho con su fabulosa Reserva Natural y las 
Isletas de Granada formadas durante una explosión del volcán Mombacho. 
 
118“Granada se ha dedicado a salvar y conservar su centro histórico que muestra no 
solo los logros de múltiples administradores, artistas, hombres de negocios y de 
personalidades sino también el deseo de preservar para el futuro este tesoro y patrimonio 
cultural que es la ciudad de Granada.” 
 
El 2 de Junio de 1995, la ciudad de 
Granada fue nombrada Patrimonio 
Histórico y Cultural de Nicaragua  
 
Art Deco en Granada 
 
Granada es una bella ciudad 
colonial que es 119“cuna y esencia misma 
de la cultura e historia del país.” Al estar 
en Granada se respira un espíritu colonial 
que se hace presente en la arquitectura de 
la ciudad. Pero aunque esta sea una de las 
ciudades coloniales del país, en ella se 
encuentran una variedad de estilos 
arquitectónicos que contribuyen a la 
belleza y valor de la ciudad, que va 




Iglesia y Convento San Francisco. 
Vista del Volcán Mombacho desde las isletas de 
Granada. 
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Detalles de fecha de construcción y 
decoración con piezas cerámicas. 
Detalle de moldura sobre ventana. 
mucho mas allá de los tejados de barro ya que 120“desde los comienzos históricos de 
Granada, ésta se distingue por la fusión de elementos arquitectónicos en la construcción de 
la ciudad.” 
 
Desde su fundación fueron muchos los residentes extranjeros que contribuyeron a la 
construcción de la ciudad de Granda. 121“El sacerdote Jesuita Nicolás Cácerea trajo los 
planos iniciales de la Nueva Parroquia, hoy Iglesia Catedral. El italiano Signor Coschitto, 
participó también en la construcción de 
algunos edificios y fue el también quién 
construyó el edificio de la Estación del 
Ferrocarril. Deben mencionarse también, 
entre otros constructores de la ciudad, al 
arquitecto Mastessi, el Ingeniero 
Teodoro Hocke, el arquitecto Von 
Rainiche, y los nacionales Don Carlos 
Ferrey,  Alejandro Bermúdez, Salvador 
Ximénez, Eduardo Arévalo, y ya por los 





Este último, construyó su residencia en la periferia de la ciudad de Granada. La casa 
Favilli fue diseñada y construida en 1925 por el propio Mario Favilli. Originalmente 
constaba de dos pisos pero un tercer piso fue añadido en 1945. La casa destaca por 
presentar un estilo peculiar ya que en el edificio compiten elementos Art Nouveau y Art 
Deco. La fecha de construcción de la casa se encuentra tallada a manera de detalle 
decorativo, lo cual es una característica común de los edificio Art Deco. 
 
                                                 
120 http://www.nicatour.net/es/granada/GranadaStoria.asp 
121 http://www.manfut.org/granada/colonial.html 
Casa Favilli, Granada. 
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Detalle de decoración sobre ventanas con elementos de 
figuras humanas y vegetales. 
Detalle de columna en la fachada 
principal. 
Fachada principal de la Casa de Salud, 
Granada. 
Otras características relevantes del edificio son el uso de figuras humanas (rostros 
femeninos), la decoración con piezas cerámicas, referencias a la naturaleza tales como 
hojas y volutas en la decoración como por ejemplo en la parte superior de columnas en las 
fachada principal, además de el uso de elementos lineales verticales y horizontales. Es 
notable el buen mantenimiento que se le ha dado al exterior de la vivienda aunque su techo 
esta en mal estado 
 
Casa de Salud 
 
La llamada Casa de Salud es un 
edificio que fue muy famoso en la ciudad y 
data de principios del siglo XX, 
aproximadamente 1910. Perteneció a un 
médico proveniente de Europa (Francia) 
quien la construyó en las afueras de la 
ciudad en unos terrenos en donde se 
ubicaban fincas, haciendas y potreros. Se 
construyo con el propósito de que la gente 
llegara a restablecerse, a temperar, es decir 
restablecerse de sus dolencias. Era una 
especie de clínica en donde él atendía a sus 
pacientes y las personas podían pasar una 
temporada ahí mientras se reponían, por eso 
se le llamaba casa de salud.  
 
Actualmente el edificio se encuentra en mal estado y se ha perdido mucho de la 
estructura y sus detalles. Una familia de bajos recursos ha hecho de él su hogar  y a su 
alrededor a surgido un barrio popular. 
 
A pesar de su antigüedad y parcial colapso, aun es posible apreciar muchos detalles 
interesantes en el edificio. En los basamentos de las columnas ubicadas en la que fuera el 
acceso principal, se pueden apreciar unas tortugas las cuales podrían haber un símbolo de 
longevidad y buena salud. En la parte superior de los muros exteriores de la fachada 
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Detalle de tortuga en una 
columna en la fachada principal.
Detalle de decoración en fachada principal con figuras 
humanas y vegetales. 
principal se aprecian también ornamentos en forma de rostros de mujeres, posiblemente 
representando a enfermeras o monjas. Se aprecia también el uso de elementos decorativos 
que hacen referencia a la naturaleza tales como hojas y flores, elementos lineales verticales 
y horizontales y ventanas en forma de ojo de buey. 
 
Para su construcción se utilizó talpuja que es un material propio de Granada. Es de 
origen volcánico y tiene propiedades segmentantes parecidas al cemento. Las paredes son 
una mezcla a base de arena, cemento y talpuja que se chorreo en formaletas que se 
prensaban entre columna y columna metálicas, luego se hacia el vaciado. La estructura de 
la casa es metálica. Esto la convirtió en una estructura moderna ya que esto era una 
novedad. Era diferente al taquezal y al adobe que eran los sistemas constructivos 
tradicionales que se habían utilizado desde los tiempos de la colonia. El sistema de taquezal 
que se basa en una estructura de madera se había introducido en la ciudad después de los 
temblores de 1890 y hasta comienzos del siglo XX, se empezó a utilizar la estructura 






Detalle superior de columna en la 
fachada principal. 
Detalle de ojo de buey en parte superior de un muro, 
área del patio interior. 
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Costado del edificio, nótese el uso de 
volúmenes simples y elementos horizontales. 




El actual Teatro Karawala se ubica en el 
lugar en donde originalmente estaba el llamado 
Teatro Margot. 122“El Teatro Margot llenó una 
etapa muy destacada de la industria del 
espectáculo y de la cultura popular. Su dueño era 
Carlos Lacayo Vivas, su sobrino Fernando 
Lacayo era el  administrador. En la época de 
gloria de Carlos Gardel allí se exhibieron todas 
sus películas. Luego en los años cuarenta se 
construyo el Teatro González y desapareció el 
Teatro Margot. Carlos Lacayo Vivas continuó el 
negocio en el nuevo local.” 
 
                                                 
122 http://www.manfut.org/granada/c-cines.html 
Fachada principal, Teatro Karawala.
Detalle de ventanas y marquesina en el costado 
del edificio. 
Detalles de ventanas y acceso en el costado del 
edificio. 
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Fachada principal del Teatro Gonzáles, Granada.
Detalle del acceso del Teatro Gonzáles. 
Actualmente una sección del Teatro Karawala es alquilado por una familia de 
apellido Chamorro quienes la utilizaron para instalar un restaurante/cafetín 
 
Debido a sus características formales este edificio retoma el Deco de una manera 
conceptual aunque tiende mas a ser de estilo Racionalista o Funcionalista. Utiliza 
elementos y volúmenes verticales y horizontales como puede notarse en su fachada. Se 





El Teatro Gonzáles es otro 
exponente del Art Deco aunque 
su diseño es muy diferente al del 
Karawala ya que este es mucho 
más elaborado. Sus detalles 
incluyen, relieve superior 
irregular estilo templo maya, 
elegantes modillones flanqueando 
el acceso principal, detalles con 
distintos tipos de bloques en las 
paredes y uso de líneas verticales 
para acentuar la altura del 
edificio. También se nota como el 
nombre “Teatro Gonzáles” esta 
diseñado con caligrafía estilo Art 
Deco. 
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Detalle de modillón en el acceso principal. 
123“En el Teatro González hay una placa que indica que ahí vivió el general Fruto 
Chamorro, último Director del Estado y Primer Presidente de Nicaragua.“ 
 









































                                                 
123 http://www.manfut.org/granada/c-cines.html 
Detalle de decoración con bloques de ventilación 
en la fachada principal. 
Alteraciones realizadas a elementos de ventilación al 
costado del edificio. 
Detalle de acceso al costado del edificio. 
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Este departamento limita al 
norte Estelí, al este Matagalpa y 
Managua; al sur el océano Pacífico y al 
oeste Chinandega. Junto con este último 
departamento constituye la región 
comúnmente conocida como Occidente 
 
Conocida como “la ciudad 
universitaria”, León es una ciudad 
cuyos orígenes datan casi desde la 
colonización de Nicaragua. Al igual que 
Granada, León también fue fundada por 
Francisco Hernández de Córdoba en 
1524.  
 
Durante el periodo colonial fue 
capital de Nicaragua y se mantuvo en 
esta posición por más de 200 años hasta 
que en el 1851 este título pasó a 
Managua. 
 
León es una ciudad colonial y en 
ella se encuentran numerosos edificios 
de este estilo, entre ellos, la Catedral 
metropolitana, considerada la más 
grande de América Central y adornada con bellísimas pinturas. En ella se encuentra 
sepultado el poeta Rubén Darío. También están el Templo de La Recolección, El Calvario, 
la Merced, San Francisco, San Juan, San 
Juan Bautista y la iglesia de Subtiava. 
Esta última fue 124“construida en el año 
1700, siendo una de las más antiguas del 
continente.” 
 
León posee también bellezas 
naturales como playas, volcanes y sitios 
arqueológicos. 
 
Aquí se encuentra un verdadero 
tesoro de la nuestra historia llamado León 
Viejo. Este lugar es el sitio en donde se 
localizo originalmente el primer 
asentamiento de León. Pero este tuvo que ser abandonado por sus habitantes en 1610 ya 
                                                 
124 http://www.manfut.org/leon/leon.html 
Mapa de León. 
Fachada principal de la Catedral de León.
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que la ciudad fue destruida por un terremoto. A esto se le sumo la amenaza de erupción del 
volcán Momotombo lo que motivó su abandono para fundar la nueva ciudad de León en su 
ubicación actual. 
 
Ahora las Ruinas de León Viejo es un sitio arqueológico y es el único vestigio 
urbano de una ciudad colonial existente en nuestro país. Las ruinas fueron descubiertas 
entre 1967 y 1968 y en ellas se encontraron los restos del conquistador Francisco 
Hernández de Córdoba, a quien se debe el nombre de nuestra moneda. En el año 2000, las 
ruinas fueron declaradas Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
 
La población de León 125“se dedica a la agricultura y la ganadería, aunque también 
se destacan pequeñas industrias artesanales.” 
 
Art Deco en León 
 
Por ser una ciudad tan antigua, León ha pasado por una variada serie de estilos 
arquitectónicos a lo largo de su existencia, siendo los mas destacados: Colonial, Barroco, 
Neogótico, Ecléctico, Deco y Moderna. 
 
126“El Art Deco fue parte de la corriente Moderna que se manifestó en la ciudad 
desde inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, concretamente, de 1901 hasta 
1960.” 
 
Esta corriente vino a manifestarse en edificios sociales o públicos, su influencia 
estilística esta basada esencialmente en los motivos geométricos ornamentales. 
 
127“Entre sus características estaban: 
 
• Dominio del macizo sobre el vano. 
• Remate de muro coronados por cenefas rectas o greco geométricas. 
• Escalonamiento o juego de planos en la parte superior. 
• Rodapié de una altura cercana a 80 centímetros. 
• Marcos de vanos remetidos en uno o varios planos con anchura entre 10 y 20 
centímetros. 
• Vanos con anchura que va entre 1 y 1.20 metros.” 
 
En esta etapa el país experimenta un despegue económico debido a la introducción 
del cultivo del algodón, alcanzando su apogeo e importancia en el desarrollo comercial y 
por ende en el crecimiento demográfico. 
 
                                                 
125 http://www.manfut.org/leon/leon.html 
126 Alcaldía de León, Instituto Nicaragüense de Cultura, Agencia Española de Cooperación Internacional, 
“Estudio Base Tipológico – Urbano – Arquitectónico”, León, Mayo 2001. 
127 Ibid. 
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Vista de una sección de la fachada principal del 
edificio de la Alcaldía de León. 
Tres causas influyeron la arquitectura con ideas de corrientes arquitectónicas 
internacionales: introducción de material, tecnología y códigos formales. 
128“La arquitectura moderna se caracterizó por: 
 
• Eliminación del macizo en relación con el vano. 
• Alturas entre 2.50 y 3.50 metros. 
• Rompimiento con el paño de alineamiento buscando un escalonamiento entre vanos 
planos de la fachada. 
• Presencia de marquesinas horizontales. 
• Cerramientos rectos. 
• Balcones corridos. 
• Herrería en puertas y ventanas acristaladas.” 
 
129“En la segunda mitad de este siglo aparece nueva arquitectura habitacional 
principalmente en la periferia. A diferencia de la del centro que sigue el esquema colonial 
tradicional, estas no tienen una organización lineal y responden a un criterio de 
composición organicista funcional. Presentan retiros frontales para jardines siendo el 
resultado de las teorías urbanísticas de las ciudades con jardín dadas en Europa y repetidas 
en Estados Unidos.” 
 
Alcaldía de León 
 
La Alcaldía de León  es un 
monumental edificio que se ubica al Norte 
del Parque Central de León y es una de las 
mejores y más reconocidas obras de Art 
Deco en la ciudad.  
 
Originalmente ahí se ubico la 
Gobernación Colonial de León. Luego, en 
1942 se construyo el actual edificio, 
siendo alcalde el Sr. Roberto Debayle. Fue 
diseñado para ser Club Social. A partir de 
1979 fue ocupado como Casa de Gobierno 
y Alcaldía Municipal. 
 
Sus muros son de ladrillo con 
revestimiento de mortero, cemento, cal y 
arena y las columnas son de concreto. 
Incluye otros detalles como carpintería de 
madera, persianas metálicas y pisos de 
ladrillo y cemento. 
 
                                                 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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Detalle de ornamento en la parte 
superior del edificio. 
Detalle de decoración en la fachada principal del 
edificio. 
El uso de esquinas redondeadas y estrías es 
característico del estilo Art Deco. 
El toldo instalado en el restaurante interrumpe 
la armonía de la fachada principal . 
En su forma y decoración el edificio muestra figuras expresivas basadas en la 
simplicidad y la unidad geométrica. 
 
Lamentablemente se ha perdido la unificación en la fachada debido a elementos 
como puertas, ventanas y verjas. Además hay elementos que distorsionan la estética del 
edificio como aires acondicionados y rótulos comerciales. Una esquina del edificio es 
utilizada como restaurante y en ella se instaló un toldo el cual afecta terriblemente la 
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Vista de la esquina que ocupa el edificio del Teatro Gonzáles. 
Detalles en un costado del teatro, ornamentos, ladrillos 
decorativos y elementos verticales. 




 El Teatro Gonzáles es otro bello ejemplo de arquitectura Deco en León. Se localiza 
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Al igual que el Teatro Gonzáles en Granada, el diseño del Teatro Gonzáles en León 
es bastante elaborado. El diseño de la fachada es escalonado, cuenta con elegantes 
modillones en su acceso principal, tiene variados ornamentos en sus costados y utiliza 
distintos tipos de bloques en las paredes para decorar y ventilar. Utiliza elementos 
verticales para acentuar su altura y el nombre “Teatro Gonzáles” esta diseñado con 
caligrafía estilo Art Deco. El exterior ha sido pintado y se mantiene en buenas condiciones. 
 
Aunque los más relevantes ejemplos de Art Deco en León son edificios públicos o 
estatales, existen también algunos ejemplos interesantes de Art Deco plasmados en casas de 
habitación. Todos comparten ciertas características como lo son su sencillez, el uso de 
elementos verticales y horizontales, marquesinas, modestos pero bellos y bien elaborados 
ornamentos y hasta balcones. La mayoría se conservan en buen estado y al parecer se les da 
mantenimiento sin causar alteraciones a los diseños originales. Otras se encuentran en mal 
estado o ya en ruinas pero aun así dejan notar sus características Deco originales. A 











Detalle de ornamento, figuras geométricas en alto 
relieve, edificio en ruinas. 
Detalle, estrías horizontales y ornamento 
geometrico, edificio en ruinas. 
Detalle de ornamento, estrías y marquesina 
sobre acceso principal. 
Detalle de ornamento de ventilación, estrías  
y marquesina sobre acceso principal. 
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Vivienda formada un volumen simple acentuada 
por marquesinas. Detalle de marquesinas y estrías en el costado 
de la vivienda. 
Vivienda con accesos y ventanas acentuadas por 
pequeñas marquesinas. 
Detalle pilastra y balcón,  nótese las esquinas 
redondeadas y las estrías horizontales. 
Vivienda que combina detalles Deco con lo 
colonial y el Art Nouveau. 
Detalle de ornamentación sobre acceso 
principal.
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Detalle de fachada con ornamentos 
geométricos sencillos y estrías horizontales.
Detalle de fachada con marquesinas y estrías 
verticales en las pilastras. 
Fachada de vivienda estilo Art Deco. Fachada de vivienda estilo Art Deco. 
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Un último ejemplo interesante de Art Deco en León cabe dentro de la clasificación 
de arquitectura funeraria y es el acceso al Cementerio Guadalupe. Es una construcción 
sencilla y sobria que recuerda a la forma de los templos griegos. La ornamentación es poca 
y utiliza símbolos religiosos. Se aprecia también una inscripción en latín diseñada con 
caligrafía estilo Deco. Actualmente no se encuentra en buen estado por falta de 

















Detalle de ornamento y estrías 
en columna. 
Detalle del acceso al cementerio. 
Vista del acceso al Cementerio Guadalupe, León. 
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El departamento de Chinandega se localiza internándose en el golfo de Fonseca por 
la península de Cosigüina. Limita al norte con la República de Honduras y el Departamento 
de Madriz; al sur con el océano Pacífico; al este con los departamentos de Estelí y León y al 
oeste con el golfo de Fonseca. La ciudad de Chinandega se ubica en el extremo occidental 
del país, al pie del Volcán San Cristóbal. 
 
130“El 2 de noviembre de 1859 se otorga el título de Ciudad a la Villa de nuestra Sra. 
Santa Ana de Chinandega.” 
 
Cerca de Chinandega se encuentra Corinto, el principal puerto de Nicaragua. 
131“Durante la colonia, el Puerto de El Realejo y la ciudad de El Viejo se destacaron como 
importantes polos de desarrollo. El Realejo fue el principal puerto y astillero de la provincia 
en aquel entonces, y El Viejo era el pueblo de ingreso al país.” 
 




Mapa de Chinandega. 
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Imagen de la Virgen Maria, Iglesia El 
Calvario en El Viejo. 
132“La importancia que alcanzó Chinandega en la época de la colonia no era de 
orden urbano sino por el número de pobladores, casas habitadas y especialmente por su 
riqueza agrícola, constituida por cereales, caña de azúcar, haciendas de ganado y fincas de 
agricultura en abundante producción para las necesidades de sus vecinos y comercio con 
otros pueblos y regiones.” 
 
Chinandega destacó por ser una región 
fértil y después de la colonia se dedico al cultivo 
del algodón. 133“No obstante la monocultura de 
este producto trajo consigo serios daños a los 
suelos y una gran pérdida de bosques, motivos por 
los cuales los fenómenos naturales asociados al 
invierno provocan grandes daños en la zona, 
además de erosionar el suelo.”  
 
134“En 1926, a causa de la guerra entre 
Liberales y Conservadores, la ciudad sufrió las 
consecuencias de un incendio que destruyó el 
radio central de la ciudad y redujo a escombros 
130 casas, entre ellas sus mejores edificios. En 
1927 Chinandega es bautizada por la nación 
entera como la Ciudad Mártir.” 
 
Además de su riqueza comercial 
Chinandega también posee una gran riqueza 
histórica y cultural. Dentro de sus celebraciones 
religiosas destaca la llamada “Lavada de la Plata” 
que se realiza a inicios de Diciembre en El Viejo. 
Ahí también se encuentra una imagen de la Virgen Maria, que fue la primera imagen 
religiosa traída a Nicaragua. 
 
135“Chinandega se ha convertido en un atractivo destino turístico, ya que cuenta con 
excelentes playas en la costa del Pacífico, y el centro de la ciudad conserva muchas 
reliquias arqueológicas, como su majestuosa Iglesia de Santa Ana, la parroquia de El 
Calvario y San Antonio, y otras grandes obras arquitectónicas de la época colonial y 
moderna, que le dan un aspecto de gran señorío a la metrópoli.” 
 
Chinandega es uno de los municipios más importantes del Occidente de Nicaragua, 
tanto por su historia como por su actividad económica. En la actualidad  es uno de los 
principales productores de camarón, azúcar y ron de Nicaragua, además de variados 
cultivos como banano, maní, ajonjolí y nuez de marañón. 
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Detalle de cenefa en el segundo piso.
El 9 de octubre de 1989, la ciudad de Chinandega fue declarada Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
 
Art Deco en Chinandega 
 
Al referirnos a la arquitectura moderna en Chinandega existen dos hechos relevantes 
que la afectaron y que deben tenerse en cuenta. Uno de ellos es el gran incendio que se dio 
en la ciudad en 1927 y que destruyo una gran cantidad de sus edificios. El segundo, es el 
hecho de que después de este suceso, la ciudad paso por un breve periodo de letargo, y no 
vuelve a surgir hasta en 1940 cuando se inicia la construcción de nuevos edificios. Esto fue 
posiblemente a que se estaba dando una reactivación económica. Para 1950, Chinandega ya 
era una ciudad de importancia para la producción agrícola nacional. 
 
En Chinandega no se encuentran muchos edificios estilo Art Deco como en otras 
ciudades, pero si destacan algunos ejemplos que valen mención debido a su belleza o 
particularidad. Muchos de ellos se encuentran en el área del centro histórico de la ciudad, 
así que puede asumirse que son sobrevivientes del incendio de 1927 o que fueron 
construidos después de esta fecha. 
 
Aunque no muy numerosos, los ejemplos de Art Deco en la ciudad son variados e 
incluyen edificios públicos, casas de habitación e inclusive arquitectura religiosa. A 
continuación se presentan algunos ejemplos. 
 
Restaurante y pulpería Sánchez 
 
El Restaurante y pulpería Sánchez es 
una casa de habitación de dos plantas que 
también es utilizada como comercio por sus 
propietarios. El exterior no se encuentra en 
 Fachada de restaurante y pulpería Sánchez.
Detalle de ornamento en la fachada.
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buenas condiciones por falta de mantenimiento. Destacan dos elementos decorativos en la 
vivienda: las cenefas en forma de zigzag en el segundo piso y un ornamento a manera de 
placa decorativa en el volumen derecho de la casa. 
 
Cuerpo de Bomberos de Chinandega  
 
El edificio del Cuerpo de Bomberos de Chinandega destaca por su llamativa torre la 
cual sobresale por sobre los demás edificios a su 
alrededor. El edificio es sencillo y cuenta con 
dos grandes marquesinas en su parte frontal. La 
torre es también de diseño sencillo pero 
claramente Deco. Su altura esta remarcada por 
elementos verticales y una serie de estrías 
verticales y una marquesina decoran su parte 
superior. Este es otro ejemplo de una 
conceptualización del Deco ya que el edificio 




El edificio en donde se 
ubico el antiguo Cine Edén es 
ahora utilizado como 
comercio. No se le a dado 
mantenimiento pero destacan 
en su diseño el uso de las 
esquinas redondeadas y el 






Edificio del Cuerpo de Bomberos de Chinandega.
Antiguo Cine Edén.
Detalle de la parte superior de la torre.
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La antigua Funeraria Ramírez es ahora una casa particular que se encuentra en 
malas condiciones pero aun así conserva sus elementos Deco. El más llamativo es su 

















Iglesia San José de la Montaña 
 
Por sus características, la Iglesia San José de la Montaña expresa una 
conceptualización del Art Deco. Su diseño es sencillo, el edificio se forma de la unión de 
dos grandes volúmenes que se enmarcan con elementos verticales, horizontales y 
marquesinas. En su fachada se utilizó bloque y estrías verticales para decorar y en sus 
costados se observan ventanas tipo ojo de buey y columnas las cuales por ser elementos 
verticales acentúan la altura y longitud del edificio. 
Detalle de ornamento ubicado sobre acceso principal, nótese 
el nombre de la funeraria en caligrafía Deco. 
Detalle de ornamento. 
Fachada de la antigua Funeraria Ramírez. 
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Fachada de la Iglesia San José de la 
Montaña 
Detalle del costado, nótese las ventanas 






Gasolinera TEXACO Guadalupe 
 
Otro ejemplo particular de Art Deco es 
la gasolinera TEXACO Guadalupe, ubicada 
frente a la Iglesia Guadalupe. Destacan su 
forma sencilla y sus esquinas redondeadas con 
estrías y marquesina en la parte superior. En 
los estados Unidos, durante la era del apogeo 
del Deco, edificaciones sencillas y de uso 
diario como las gasolineras y las estaciones de 












Detalle de parte superior de gasolinera.
Gasolinera TEXACO Guadalupe.
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El departamento de 
Managua se encuentra en 
posición intermedia entre los 
departamentos del Pacífico, 
separando la región de 
Occidente de la de Oriente. 
Limita al norte con Matagalpa, 
al sur con el océano Pacífico, al 
este con los departamentos de 
Boaco, Granada, Masaya y 
Carazo y al oeste con el de 
León. La ciudad de Managua 
es capital de la república. 
 
En el antiguo idioma 
nahuatl, Managua significa “en 
donde hay una extensión de 
agua”, debido a los lagos y 
lagunas que la rodean. En 
Managua, a orillas del lago 
Xolotlán, se encuentran las 
llamadas “Huellas de 
Acahualinca” que son la más 
primitiva evidencia de la 
presencia del hombre en 
Centroamérica. 
 
En 1825 Managua era una villa habitada por asentamientos de pescadores cuya área 
de acción era el Lago Xolotlán. En 1846 adquirió el rango de ciudad y en 1852 es elevada 
al rango de capital. Esta decisión se tomó con el propósito de acabar con las disputas entre 
Granada y León ya que ambas ciudades querían ser capital. 136“Managua como capital, sin 
embargo, siguió perteneciendo al departamento de Granada, es hasta el 25 de febrero de 
1875 que es erigida en Departamento, durante el gobierno del presidente, Pedro Joaquín 
Chamorro Alfaro.” 
 
Una singular característica de la ciudad es el Lago Xolotlán o Lago de Managua. 
Este es un cuerpo de agua que atraviesa a la ciudad, particularidad que la hace única. Este 
tiene una longitud de 60 km, que abarca desde el Volcán Momotombo hasta Tipitapa, y su 
ancho es de 35 km. Esta fortuna de contar con un lago dentro del territorio de la ciudad ha 
                                                 
136 http://www.geocities.com/erasgu2/managua.html 
Mapa de Managua. 
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sido desaprovechada y, peor aun, desde hace décadas el lago ha experimentado una 
continua contaminación a causa de los desechos que son arrojados en él. 
 
A lo largo de su historia la ciudad se ha visto afectada por distintos fenómenos 
naturales, entre ellos, los aluviones de 1730 y 1876, y los terremotos de 1931 y 1972. 
También existen antecedentes de dos terremotos ocurridos en los años 1844 y 1855. 
Managua se ubica en una zona de alto riesgo ya que bajo ella se encuentran una serie de 
fallas sísmicas. 
 
Entre 1852 y 1930 se dio 137“un acelerado crecimiento urbano y un incremento de 
las migraciones hacia la capital, provocando la centralización del aparato estatal, la 
concentración del equipamiento e infraestructura y los principales servicios.” 
 
El 31 de Marzo de 1931, un terremoto destruyó gran parte de la ciudad. Luego en 
1972, 138“la ciudad que se modernizaba, fue nuevamente destruida por otro terremoto, 
ocasionando miles de muertos y provocando la desarticulación de sus actividades, así como 
la dispersión de la población hacia la periferia y otras ciudades del país.” Inmediatamente 
después de este desastre se iniciaron planes de reconstrucción los cuales dieron paso a los 
primeros estudios de planificación para el área central de Managua. Aun así, sucedió que 
139“después de la destrucción que causó el terremoto de 1972, Managua se rehizo como una 
explosión entorno al viejo centro de la ciudad, el cual nunca volvió a poblarse, y creció en 




Parte de la destrucción causada en el centro de Managua por el terremoto de 1972. 
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Vista aérea del Faro de la Paz ubicado en el antiguo 
centro de Managua. 
modo caótico. La sensación por tanto, es de una especie de urbanización enorme, 
destartalada y confusa.” 
 
140“La ciudad de Managua, también fue destruida parcialmente en el año de 1979 
como consecuencia de bombardeos y ataques militares durante la guerra civil.” 
 
Se ve entonces como es que la estructura original de la ciudad ha experimentado 
transformaciones a causa de fenómenos naturales o sociales que se han dado a lo largo de 
su historia. 
 
141“A partir de la década de los años noventa, la ciudad ha venido desarrollándose 
progresivamente, modernizando su infraestructura, ampliación y mejoramiento de la 
cobertura de los servicios básicos, producto del incremento de las inversiones, lo que ha 
contribuido a un crecimiento social y económico.” 
 
Hoy en día Managua es una ciudad vibrante con un paisaje urbano que cambia 
constantemente. La ciudad atraviesa una nueva época de transformación y los visitantes 
pueden disfrutar de los servicios de alta calidad que les brinda los nuevos y numerosos 
hoteles, restaurantes y centros comerciales. 
 
Managua es una ciudad de 
interés para los visitantes, nacionales o 
extranjeros, ya que además de ser la 
capital del país, también 142“cuenta con 
importantes sitios arqueológicos e 
históricos como las huellas de 
Acahualinca, hermosas playas en el 
pacífico y, a pesar de su contaminación, 
el lago Xolotlán ofrece un precioso 
paisaje desde la capital. Posee además 
numerosas lagunas de origen 
volcánico.” 
 
Existen muchos puntos de 
interés en la ciudad disponibles para la 
diversión y educación de la población o 
visitantes extranjeros. 
 
Entre ellos está el Museo 
Huellas de Acahualinca Situado a 
orillas del lago Xolotlán. Fue fundado 
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Antigua Catedral de Santiago y Fuente Musical. 
en 1953 y en él se conserva un conjunto de huellas impresas sobre barro, testimonio de la 
presencia humana en las tierras de Managua desde hace más de seis mil años. 
 
En el área del antiguo centro de Managua se encuentra el Centro Cultural 
Managua en donde se alojan el Museo Nacional y la Escuela de Bellas Artes. En los 
tiempos de la vieja Managua este edificio era el llamado Gran Hotel y en él se albergaron 
muchos turistas nacionales y extranjeros. 143“Sus antiguas habitaciones se convirtieron en 
módulos en donde ahora funcionan estudios de artistas, galerías de arte, cerámica y 
antigüedades, oficinas, un bar y una cafetería en donde se puede degustar la comida típica 
nicaragüense. También, cuenta con un anfiteatro con capacidad para 500 personas y 
pequeños salones para reuniones.” 
 
El antiguo centro de Managua fue destruido por el terremoto de 1972, pero en los 
últimos años ha resurgido, y ahora se encuentran en él una serie de nuevas estructuras. 
Entre ellas están el edificio de la Cancillería de la República, el nuevo edificio de la 
empresa TELCOR y el Faro de la Paz. 
 
En el área cercana al Lago de Managua se encuentran una serie de núcleos y 
edificios de importancia. Uno de estos núcleos esta formado por el Palacio de la Cultura, 
la antigua Catedral de Managua (Catedral de Santiago), la  Casa Presidencial, el 
Parque Central y la Fuente Musical. En el Palacio de la Cultura, anteriormente llamado 
Palacio Nacional, se alberga ahora el Museo Nacional, así como también una serie de 
valiosos murales. La Catedral de Santiago fue semidestruida durante el terremoto de 
1972. En su interior se pueden apreciar ricos detalles arquitectónicos y bellos frescos. La 
Fuente Musical es un ornato urbano que todas las tardes ofrece un espectáculo de luces y 
música nicaragüense. Ahora ocupa el lugar en donde anteriormente se ubicaba la llamada 
Plaza de la República. 
 
A un costado del Parque 
Central se encuentran la bella 
Fuente Rubén Darío, tallada en 
mármol en honor del poeta padre 
del Modernismo, así como 
también el Teatro Nacional 
Rubén Darío. Este cuenta con 
una hermosa vista hacia el Lago 
de Managua y es el escenario 
cultural más importante de 
Nicaragua en donde se realizan 
todo tipo de presentaciones 
folklóricas, obras de teatro y  
conciertos.   
 
                                                 
143 http://www.nicatour.net/es/nicaragua/Managua.asp 
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Dentro de esta misma área cercana al lago se encuentran también el Malecón y la 
Plaza Juan Pablo II con su imponente obelisco. 144“El Malecón, a orillas del lago 
Xolotlán, ha sido remodelado para servir como un sitio recreativo”. En él se encuentran una 
serie de pequeñas y variadas “comiderías” además de juegos infantiles y áreas de bancas 
para disfrutar de la vista del lago. 
 
En el área de la Laguna de Tiscapa se puede acceder a un mirador el cual 
proporciona una espectacular vista del Lago de Managua, la ciudad de Managua y de la 
propia Laguna de Tiscapa. 
 
Los fanáticos del deporte pueden visitar el Estadio Nacional. Este centro deportivo 
posee modernas instalaciones y en él se realizan juegos estelares y nacionales de baseball 
que es el deporte nacional de Nicaragua.   
 
Tomando la carretera en 
dirección Este desde la UCA, 
Universidad Centroamericana, se 
encuentra la rotonda Rubén 
Darío la cual cuenta con una 
fuente en su centro en honor del 
gran poeta nicaragüense. En este 
sector se encuentran también el 
centro comercial Metrocentro y 
la nueva Catedral de Managua, 
inaugurada en 1994. Esta última 
es una moderna construcción 
vanguardista diseñada por el 
reconocido arquitecto mexicano 
Ricardo Legorreta. 
 
Como capital del país, Managua es en muchos sentidos el corazón de Nicaragua. 
145“Casi todas las industrias del país, así como las sedes de los bancos, los grandes centros 
comerciales, los referentes a la vida artística y todos los poderes del estado, radican en la 
ciudad.” Además, en Managua también se 146“centralizan muchos servicios y entidades del 
gobierno, las principales universidades y hospitales, el único aeropuerto internacional de 











Nueva Catedral de Managua. 
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Iglesia San Antonio, llamada también La Ermita de San Antonio, se ubicaba en el 
Barrio San Antonio. 
6.2 Art Deco en Managua 
 
La arquitectura de la Managua 
de inicios de siglo era de tendencia 
historicista. Dentro de esta tendencia se 
encuentra el estilo Neoclásico. En 
Nicaragua se le denominó Neoclásico 
tardío ya que el Movimiento Neoclásico 
inicio en Europa a mediados del siglo 
XVIII hasta mediados del siglo XIX y 
este estilo no se manifestó en Nicaragua 
sino hasta en la primera mitad del siglo 
XX. Ejemplos de esta arquitectura 
Neoclásica tardía en Managua son el 
Palacio Nacional (1931-1935) hoy 
Palacio de la Cultura y la antigua Catedral de Santiago (1929-1940) que además tiene una 
importancia especial ya representa el inicio de la arquitectura moderna en Managua ya que 
contó con una estructura metálica revestida con concreto, que eran sistemas y materiales 
nuevos y modernos que nunca antes se habían utilizado en el país. 
 
Otro estilo que estuvo dentro de este período de arquitectura historicista fue el 








Estructura metálica de la Catedral Santiago, resistió 
el terremoto de 1931.
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 147“Esta corriente que desencadenara el neomedievalismo en la preocupación por la 
búsqueda de una identidad nacional en los países europeos, de 1848 a 1880, llegó a 
Nicaragua de forma tardía en la mitad de la primera parte del siglo XX, dentro de la 
arquitectura historicista 1900-1950.” La arquitectura Neogótica es fácil de identificar ya 
que cuenta con remarcadas características pero sus ejemplos son muy pocos. El edificio 
Neogótico más conocido de Managua, la Iglesia San Antonio, ahora solo existe en 
fotografías ya que esta fue destruida por el terremoto de 1972. 
 
Durante este periodo surge también un eclecticismo que resulta de la mezcla de 
estilos. Las causas principales del eclecticismo son: 148“la inclusión de los estilos de moda 
sobre el estilo anterior en el proceso de elaboración de la obra y, aunque menos abundante, 
por la mezcla internacional de estilos diversos en la confección de una obra. Dentro del 
conjunto de la arquitectura ecléctica, a pesar de no haberse manifestado como una 
tendencia integral, subsisten en la arquitectura nicaragüense algunos elementos referidos a 
la arquitectura “art nouveau” y al noucentismo italiano.” 
 
Otro tipo de arquitectura que se manifestó en esta época fue la neocolonial. Es 
importante recalcar que no existe un “estilo colonial” ya que 149“el término colonial 
determina mas bien una época. Lo colonial describe los estilos y tendencias que lo 
contienen. Hablar de estilos coloniales es hablar de gótico, renacimiento, manierismo, 
barroco y rococó. En cambio lo neocolonial no solo incluye la cita de la colonia española 
en Nicaragua como variante, aludiendo edificios de distribución arquitectónica tradicional, 
con alguna fuerza volumétrica, revestidos de los ornamentos o decoraciones estilísticas 
antes citados, sino la novedad en el uso de los nuevos materiales y sistemas constructivos, 
algunas veces concreto armado. El estilo Neo Colonial tiene entre sus variantes el llamado 
estilo californiano, que tiene como origen la influencia de las modas en los Estados Unidos 
que reproducían la arquitectura colonial española de este lugar.” 
 
Vemos entonces como es que 150“la primera mitad del siglo XX en la arquitectura 
nicaragüense no significo la introducción de la modernidad arquitectónica, sino el acopio 
de estilos que de manera tardía se habían dado en la Europa del siglo XIX, e incluso en los 
finales de ese siglo en Nicaragua.” 
 
La arquitectura Art Deco fue de gran importancia en el desarrollo de la arquitectura 
nicaragüense ya que constituyo 151“una etapa de transición hacia las manifestaciones 
modernas en el andar de la plástica nicaragüense de la primera mitad del siglo XX.” 
                                                 
147 “El Neogótico en Nicaragua”, Artículo publicado en suplemento cultural, Nuevo Amanecer Cultural, de 
El Nuevo Diario, Año XVIII, No.913, Sábado 21 de Marzo de 1998. 
148 “Estilos del Siglo XIX en la Arquitectura de la Primera Mitad del Siglo XX”, Nuevo Amanecer 
Cultural, de El Nuevo Diario, Año XVIII, No.914, Sábado 28 de Marzo de 1998. 
149 “Arquitectura Neocolonial en la Primera Mitad del Siglo XX 1900-1950”, Nuevo Amanecer Cultural, 
de El Nuevo Diario, Año XVIII, No.915, Sábado 4 de Abril de 1998. 
150 “Estilos del Siglo XIX en la Arquitectura de la Primera Mitad del Siglo XX”, Nuevo Amanecer 
Cultural, de El Nuevo Diario, Año XVIII, No.914, Sábado 28 de Marzo de 1998. 
151 “Arquitectura Decó en Nicaragua”, Nuevo Amanecer Cultural, de El Nuevo Diario, Año XVIII, No.916, 
Sábado 18 de Abril de 1998. 
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La arquitectura Deco surge como una reacción contraria al historicismo y 
152“predispuso a las edificaciones hacia un nuevo tipo de arquitectura, reconocida 
posteriormente como moderna.” 
 
Antes de los años treinta los ejemplos de arquitectura Deco eran pocos y todavía no 
se desligaban completamente de los estilos historicistas anteriores como el Art Nouveau, 
así que no expresaban las características de un Deco verdadero. La arquitectura Deco se 
manifiesta plenamente en Managua durante los años treinta hasta finales de los años 
cincuenta debido a una serie de condicionantes que hicieron esto posible. Entre ellas esta la 
instauración en el poder de la familia Somoza, el surgimiento de una clase media fuerte y 
preparada, el hecho de que el país salía de una recesión económica – efecto de la quiebra 
del Mercado de Acciones de Estados Unidos que tuvo repercusiones a nivel mundial - la 
recuperación económica del país que lleva a un incremento en la construcción de 
infraestructura y la introducción de nuevos materiales y sistemas constructivos. 
 
153“Después del terremoto de 1931 la arquitectura de Managua  no cambió. Siguió 
siendo la misma porque no existía una industria de la construcción, no había ni siquiera una 
fábrica de cemento. La primera cementera surgió en los años cuarenta. Con la llegada de 
los edificios de concreto en los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, surge la 
Managua del Deco.” 
 
La catástrofe del terremoto de 1972 acabó con la mayor parte de los edificios en la 
ciudad, incluidos muchos de estilo Deco, 154“pero se puede asumir que a finales de los años 
cincuenta Managua tenía un a cara de estilo Decó.” 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, Managua vivió una etapa en la que fue 
realmente una ciudad Art Deco. Este estilo estuvo presente en todas las tipologías 
arquitectónicas, desde edificaciones estatales, administrativas, comerciales, habitacionales, 
funerarias, monumentos y hasta mobiliario urbano. 
 
A continuación se presenta un análisis de algunas de las obras Art Deco que todavía 
sobreviven en la ciudad de Managua. Algunas de ellas se encuentran en aparentemente 
buenas condiciones, otras están casi en ruinas y otras han sido alteradas, pero lo que todas 
tienen en común es que de una manera u otra conservan las características que las hacen 





                                                 
152  “Arquitectura Decó en Nicaragua” , Artículo publicado en suplemento cultural, Nuevo Amanecer 
Cultural, de El Nuevo Diario, Año XVIII, No.916, Sábado 18 de Abril de 1998. 
153 http://ww.manfut.org/managua/memoria2.html 
154 “La Arquitectura Decó en Nicaragua” , tema presentado por el Arq. Mario Molina en el auditorio Naysi 
Rios de la Universidad Centroamericana, UCA, Abril de 1998. 
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6.2.1 Arquitectura Administrativa 
 
Palacio de las Comunicaciones 
 
Esta obra es el edificio Deco de mayor monumentalidad en la ciudad de Managua y 
además 155“se le puede considerar como el primer edificio hecho en concreto armado de 
corte moderno del país.” 
  
Se ubica en el área del antiguo 
centro de Managua y actualmente 
funciona como el edificio central de 
Correos de Nicaragua. Fue erigido en 
1942 e inaugurado en 1945 bajo el 
gobierno del General Anastasio 
Somoza García. 
 
El arquitecto Julio Cardenal 
Argüello y el ingeniero Pablo 
Dambach, de la firma Dambach y 
Gautier, estuvieron a cargo de su 
diseño y construcción. 
 
156“A este edificio correspondió 
un concepto integral con el que en 
estilo Deco se diseñaron hasta las 
ventanillas de atención, al igual que el 
forjado en metal de las puertas 
principales, las que se mandaron a 
hacer en Estados Unidos de América.” 
 
El edificio es una unidad 
constituida por una serie de volúmenes 
rectangulares simples y puros. La 
forma rectangular de los volúmenes 
remarcan la altura y verticalidad del 
edificio. Se identifican cinco cuerpos o 
volúmenes principales. Uno de ellos es el 
central el cual es el de mayor tamaño y 
es la base sobre la cual se apoyan los 
otros. Su forma surge de la colocación de 
                                                 
155  “Arquitectura Decó en Nicaragua” , Artículo publicado en suplemento cultural, Nuevo Amanecer 
Cultural, del diario La Prensa, Año XVIII, No.916, Sábado 18 de Abril de 1998. 
156 “Arquitectura Decó en Nicaragua” , Artículo publicado en suplemento cultural, Nuevo Amanecer 
Cultural, del diario La Prensa, Año XVIII, No.916, Sábado 18 de Abril de 1998. 
 
Fachada principal del Palacio de las 
Comunicaciones (1942). 
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un volumen sobre otro y a medida que crece los  volúmenes son de menor tamaño. Esto le 
da al edificio forma escalonada que recuerda el aspecto de los templos mayas o los zigurat 
de la antigua Mesopotamia.  
 
Trazando un eje imaginario de forma vertical 
sobre el volumen central de la fachada principal, se 
observa que el edificio es completamente simétrico. 
 
Las ventanas son una sucesión de módulos que 
también siguen un eje vertical y están dispuestas de 
forma corrida iniciando desde la planta baja y 
terminando poco antes de la azotea. Las ventanas 
también crean un ritmo por medio de la repetición de un 
módulo. Su forma angosta sirve para crear una ilusión 
de gran altura en los volúmenes los cuales en realidad 
no son tan altos. Por si solas, las paredes provocarían 
una sensación de horizontalidad ya que los volúmenes 
que conforman al edificio tienen una forma rectangular 
más ancha que alta y el módulo esbelto de las ventanas 
cambia la percepción del espectador. 
 
El ornamento en relieve ubicado sobre el acceso principal es una alegoría en donde 
se representan a los medios modernos de comunicación y a algunos edificios históricos que 
representan simbólicamente ideas abstractas por medio de figuras. Los edificios que ilustra 
son: el palacio Taj Mahal en la India, un 
templo azteca, un templo egipcio y la Basílica 
de San Pedro en Roma. Las otras ilustraciones 
que muestran a los diferentes medios de 
transporte moderno incluyen: el avión, un 
barco trasatlántico, un tren y un autobús. 
 
En una de sus fachadas laterales puede 
observarse otro ornamento en relieve en donde 
se representa la figura estilizada de una mujer 
sosteniendo unos relámpagos en una se sus 
manos y con un radiante sol en el fondo.  
 
El acceso principal también esta 
remarcado por una marquesina con un par de 
pequeños modillones por debajo en cada 
extremo de la misma. 
 
Actualmente el edificio esta pintado con 
una serie de colores muy intensos, entre ellos, 
azul, naranja, y amarillo, los cuales no se 
relacionan en nada con el concepto del Art Acceso principal con ornamentos,  marquesina y pequeños modillones. 
Los diseños de ventanas son 
variados pero todos los módulos 
se alinean de la misma forma 
creando una sensación de 
verticalidad en el edificio. 
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Deco y no favorecen en nada a la obra. 
Anteriormente estaba pintada con colores en 
tonos pasteles, rosa, verde y crema los cuales 
eran mas apropiados y causaban unos contrastes 
sutiles entre ellos. Además eran colores más 
acordes con el estilo del Art Deco y que 
recordaban un poco a la arquitectura Deco en 
South Beach, Estados Unidos. 
 
157“En la actualidad, aunque el edificio 
conserva gran parte de su diseño original, cabe 
mencionar que se vio alterado en su diseño 
funcional al haberse agregado un último piso 
que no fue obra del diseñador, lo que altera 
drásticamente la composición, ya que sin este 
piso seria indiscutible al predominio del eje 
vertical. Se deben considerar también entre 
estas alteraciones la colocación de las antenas de 
comunicaciones la cual no comparte el resto de 





                                                 
157 “Análisis del Palacio de las Comunicaciones” , Reporte realizado por Hilda Gómez Martínez, estudiante 
de Arquitectura de la UNI, Universidad de Ingeniería, para la materia de “Historia de la Arquitectura III” 
impartida por el Arq. Eduardo Rodríguez, Managua, Septiembre, 1999. 
Detalle de ornamento metálico. Nótese el 
equipo de aire acondicionado el cual 
constituye una alteración negativa.
Detalle de ladrillos 
decorativos de forma 
octagonal ubicados en los 
volúmenes laterales. 
 
Detalle de puerta de hierro 




y elegante es un 
bello ejemplo de 
Art Deco. 
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6.2.2 Arquitectura Industrial y Comercial 
 
Antiguos Laboratorios Bengoechea 
 
Este edificio se encuentra en el área del antiguo centro de Managua. Es un 
excepcional ejemplo del Deco nacional ya que el estilo esta representado en la totalidad del 
edificio no solamente en una de sus fachadas como sucede en otros casos. 
 
Su ornamentación es variada y bellamente trabajada, 158“presenta estilizados 
relieves egipcios, con diseños de estilizadas mariposas.” Sobre el acceso principal se 
encuentra una marquesina de bordes estriados y por sobre esta se ve el nombre 
“Laboratorios Medico – Clínicos Dr. Bengoechea” escrito en una hermosa caligrafía estilo 
Art Deco. 
 
Actualmente el edificio sirve de hogar a una familia de bajos recursos. Se encuentra 
en estado de total olvido, una gran cantidad de vegetación lo cubre casi por completo y al 











                                                 
158 “La Herencia Arquitectónica de la Corriente Moderna en Managua”, Exposición realizada por 
Claudia Meléndez y Rogelio Ramírez, estudiantes de la Universidad Americana,  Noviembre 2002. 
Acceso principal enmarcado por una 
marquesina, ahora cubierta por vegetación. 
Vista de un costado del edifico, nótese los 
estilizantes elementos verticales. 
Detalle de ornamento y forma escalonada en parte superior de pared. 
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Detalle de esquina redondeada. Detalle de ornamento en 
parte superior de equina. 
Detalle de ornamento en 
fachada principal. 
Detalle la caligrafía Deco utilizada para plasmar el 
nombre del edificio. 
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Vista de lo que queda de la estructura de la 
Farmacia Managua. 
Detalle de esquina redondeada. 
Detalle de fecha de construcción (1939). Utilizar la 
fecha de construcción como un detalle ornamental es




Este edificio se localiza en el área del antiguo centro de Managua. Es de un Deco un 
tanto sobrio y menos ornamentado que otros edificios. Su forma es simple y simétrica y se 
repite un mismo patrón a lo largo de su fachada. 
 
En esta obras se observan, además de los elementos decorativos geométricos en 
bajorrelieve, una característica propia del Deco como lo es el uso de esquinas redondeadas. 
 
Actualmente el edificio sirve de hogar a una familia de bajos recursos. Ya queda 
poco de la estructura la cual ya ha estado en peligro de estar demolida. 
 
Detalle de ornamento formado por líneas 
horizontales en relieve enmarcadas entre
figuras de rayos de sol estilizados. 
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Este edificio servia de centro de 
oficinas y fábrica de la desaparecida 
fosforera Momotombo. Se ubica en 
la zona del barrio Altagracia. 
Constituye un interesante ejemplo de 
arquitectura Deco ya que a pesar de 
ser un edificio formado por 
volúmenes simples, muestra detalles 
muy llamativos. 
 
Destaca un volumen semejante a una 
torre que en la actualidad es el 
elemento más visible, ya que el 
edificio esta cercado y cubierto 





Vista de la antigua fosforera. 
Verticalidad, uso de bloques de vidrio y 
ventana tipo ojo de buey, todos detalles 
característicos del estilo Art Deco. 
Detalle de ornamentos en la parte superior del 
volumen central, líneas verticales en relieve y 
cilindro interceptado por discos. 
Detalle de bloque decorativo y ventana 
enmarcada por dos pequeños bordes 
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Este edificio solía ser una fábrica de textiles, su estructura conserva las naves 
industriales en donde se realizaba el trabajo. Se ubica en el sector del barrio Santa Ana y es 
un interesante ejemplo de Deco nacional. Su forma en fachada se compone de tres cuerpos, 
uno principal que se conecta con los otros dos por medio de corredores los cuales nos 
recuerda a la tradición de los corredores coloniales. 
 
Destaca también el hecho de que la composición de esta 
fachada no es simétrica como el resto de los ejemplos. El 
cuerpo principal esta ornamentado con pilastras estriadas en sus 
extremos y una marquesina sobre el acceso principal. El 
volumen a la izquierda es de forma cilíndrica, esta ornamentado 
con marquesinas alrededor de su parte superior y su altura es un 
poco menor a la del cuerpo central. A la derecha del cuerpo 
central se ubica una torre, de mucha mayor altura que los otros 
dos volúmenes, y ornamentado con marquesinas en su parte 













Vista de los corredores que conectan al cuerpo central con la torre y el volumen cilíndrico. El 
corredor izquierdo fue cerrado con bloques y convertido en un pasillo lo que constituye una 
alteración negativa a la estética del edificio. 
Vista de la torre en el 
extremo derecho del 
edificio. Nótense las 
marquesinas en la parte 
superior y la 
ornamentación vertical  
con bloques decorativos 
que acentúa la altura del 
volumen.
Vista del acceso – volumen principal.
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Este edificio se localiza en el área del 
antiguo centro de Managua y fue diseñado y 
construido por el Arq. Julio Cardenal Argüello. 
 
El estilo Deco fue utilizado 
ampliamente en Europa y los Estado Unidos en 
la construcción de cines entre muchas otras 
cosas, pero muchos edificio Deco de esta 
tipología destacaron por ser de especial belleza 
y elegancia. El Teatro Margot es prueba de que 
en Managua también se construyeron joyas 
Deco de esta tipología. En esta obra se observan 
líneas sinuosas que parecen montar una escenografía teatral, con el objetivo de dar un 
movimiento dinámico a la composición. 
 
159“El edificio del Teatro Margot representa la época de la   Managua del Decó, 
donde el elemento decorativo de  los sirios, griegos y egipcios era parte de la arquitectura 
de la época.” 
 
En la actualidad el edificio es arrendado por un grupo evangélico quien lo utiliza 
como sede de su iglesia 
 
 
                                                 
159 http://www.manfut.org/managua/memoria1.html 
 
Estado actual del edificio. Fachada posterior. 
Fachada principal, Teatro Margot. 
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Este edificio se ubica en el 
área del antiguo centro de Managua y 
es parte de una cadena de teatros que 
se encuentran en varias ciudades de 
Nicaragua, entre ellas León y 
Granada. 
 
Al compararlo con los otros 
diseños de los teatros Gonzáles en 
otras ciudades es notable la 
diferencia de conceptos. Todos 
fueron construido en estilo Deco pero 
el Gonzáles de Managua es 
posiblemente el mas sobrio de todos. 
Se compone de un volumen simple 
enmarcado por elementos verticales y 
con escalonados. 
 
Su estructura ha sido afectada y alterada con el paso del tiempo, ya no cuenta con 
algunos de los relieves escultóricos que lo adornaban originalmente. Ya solo sobrevive uno 
en su costado. En el se ven imágenes alegóricas de las artes dramáticas, danza y la música 
representados por un par de mascaras una bailarina clásica y unos instrumentos musicales. 
 
160“El 16 de Agosto de 1946 un 
incendio se inició en el Teatro González 
y destruyó el Registro de la Propiedad. 
El tres de Marzo de 1949, otro incendio 
quemó más de 300 películas que estaban 
en las bodegas del teatro.” 
 
Es lamentable que el costado Sur 
del edificio, desde hace un tiempo ya, se 
haya transformado en una “pizarra” en la 
cual se pintan propagandas de empresas 
como la Coca-Cola. Este tipo de 
practicas opacan la imagen de la obra y 
no permiten que la misma sea apreciada 
en su totalidad. Los edificios no son 
carteles publicitarios, especialmente 
cuando estos tienen un valor histórico. 
                                                 
160 http://www.manfut.org/managua/bomberos.html 
 
Vista de la esquina en que se ubica el Teatro 
Gonzáles, nótese su diseño sobrio. El acceso esta 
remarcado por una marquesina y una serie de líneas 
verticales en relieve sobre la misma. 
Detalle de elementos verticales sobre el acceso. 
Actualmente es utilizado como sede de una 
iglesia evangélica. 
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En la actualidad, al igual que el Teatro Margot, el Teatro Gonzáles es arrendado por 













































Detalle del relieve escultórico ubicado 
en el costado Este del Teatro. Es el 
único que se conserva. 
 
Actualmente el relieve se encuentra 
pintado con colores de gusto popular  
los cuales opacan su estética. 
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161“El 20 de Noviembre de 
1948 se inauguró el Estadio Nacional 
de Managua, con motivo de llevarse a 
cabo la Décima Serie Mundial de 
Béisbol Aficionado. Dicho Estadio 
repuso al que se encontraba donde hoy 
está ubicado el Estadio de Fútbol 
Cranshaw contiguo a la casa del 
Obrero, hoy llamada Central 
Sandinista de Trabajadores (CST).” 
 
Esta obra expresa su estilo Deco en su fachada norte la cual esta compuesta por tres 
volúmenes simples, uno central y otros dos de menor altura flanqueándolo. En el cuerpo 
central se ubica un mosaico escultórico, obra del escultor nicaragüense Fernando Saravia. 
En el se representan a una serie de estilizados deportistas practicando una diversidad de 
actividades. Otras características Deco que presenta esta obra son, el uso de marquesinas 
verticales y horizontales en todo su perímetro, ventanas tipo ojo de buey y estrías verticales 
en su cuerpo central para enmarcar al mosaico. 
 
Originalmente el Estadio Nacional fue nombrado como Estadio General Anastasio 
Somoza y después fue renombrado como Estadio Rigoberto López Pérez, quien fuera su 
asesino. En la actualidad su nombre es Estadio Nacional Dennis Martínez. 
 
Uno de los cuerpos laterales que 
flanquean al volumen principal. 
 
Detalle del mosaico escultórico en la 
fachada norte. 
Vista aérea del Estadio Nacional. 
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6.2.4. Arquitectura Habitacional 
 
El terremoto de 1931marco el inicio de una serie de transformaciones en la ciudad. 
La necesidad de reubicar a los damnificados hizo que incrementara la extensión territorial 
de la ciudad. Aun así Managua mantuvo una relativamente controlada continuidad en el 
desarrollo de su trama urbana y sus densidades de ocupación del suelo. 162“Un rasgo 
particular de este periodo es el incremento del crecimiento demográfico de la ciudad que se 
disparo de manera progresiva y constante desde 1940.”  
 
Es durante este período (1931 hasta 1950) post-terremoto de 1931, que surgen los 
primeros proyectos habitacionales financiados por el Estado y los repartos residenciales 
modernos ubicados al Sur y Este de la ciudad, entre ellos la Colonia Mántica, el Carmen y 
Bolonia. 
 
La arquitectura Art Deco en la topología habitacional se manifestó solamente a nivel 
de fachada. El grado de ornamentación y trabajo técnico que presentan las viviendas varía. 
Esto se debió posiblemente a condicionantes como el gusto personal y las posibilidades 
económicas. Esto llevo a que cada propietario reprodujeron el estilo a su manera y dentro 
de sus posibilidades lo que resulto en una tipología habitacional de estilo Art Deco con una 
variado nivel de expresión que van desde pequeños detalles hasta pequeñas obras de arte. 
 
A continuación se presentan algunos casos de viviendas de estilo Art Deco, o con 
influencias Deco, las cuales se localizaron en diversos puntos de la ciudad, entre ellos, el 
sector de la Calle Colón, barrio Santa Ana, Residencial el Carmen, barrio Monseñor 
Lezcano, Carretera Norte y el área del antiguo centro de Managua.  
 
                                                                                                                                                     
161 http://www.grupoese.com.ni/2000/bn/01/20/koMM0120.htm 
 
162 Gutierrez A., Blanca F., “Plan General de Desarrollo Urbano de Managua 1995 – 2015, Diagnostico 
Resumen, Evolucion Historica”, Alcaldía de Managua, Dirección General de Urbanismo, Septiembre, 1994, 
Managua. 
 
Casa de la familia Morán actualmente Hotel Morgut.  
Características Deco identificadas: balcón con decoración de estrías verticales y con marquesina, 
fachada escalonada, uso de ladrillo decorativo. Nótese el equipo de aire acondicionado que 
constituye una alteración negativa al igual que el alero de teja que fue añadido en el primer piso. 
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Vivienda en el sector de El Arbolito en el barrio Santa Ana, ahora local comercial. 
Características Deco identificadas: paredes lisas, relieve superior escalonado, simplicidad de forma, 
elementos verticales, pilastras y uso de bloques decorativos. 
Vivienda en el sector de el residencial El Carmen en donde funciona la empresa LOLO Morales. 
Características Deco identificadas: uso de marquesinas y losas, ventanas tipo ojo de buey, balcones 
decorados con estrías horizontales. Presenta una alteración en la forma de una cubierta de lamina.
Vivienda en el sector de Carretera Norte, cerca del Teatro Gonzáles en el antiguo centro de Managua.
Características Deco identificadas: simetría, marquesinas, pilastras, decorado con estrías verticales y 
uso de bloques decorativos. Nótese las alteraciones, aleros de lamina sobre las ventanas.
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Vivienda abandonada en el sector de Carretera Norte en las cercanías del Olof Palme. 
Características Deco identificadas: paredes lisas, decoración con estrías, simplicidad de forma, esquina 
con marquesina redondeada. 
Vivienda en el sector de Carretera Norte, en dirección al Aeropuerto Nacional. 
Características Deco identificadas: paredes lisas, simplicidad de forma, elementos verticales 
decorativo en la parte superior, uso de marquesinas y bloques decorativos. 
Vivienda en el sector aledaño al Cementerio General. 
Características Deco identificadas: simplicidad  de forma, utilización de elementos horizontales como 
ornamento así como también pequeñas aberturas a manera de ojo de buey. 
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Vivienda ubicada en área cercana al antiguo centro de Managua. 
Características Deco identificadas: uso de marquesinas en la parte superior del edificio, estrías 
horizontales para decorar paredes, uso de esquina redondeada, simplicidad de forma. 
Vivienda ubicada en el Barrio Monseñor Lezcano. 
Características Deco identificadas: paredes lisas decoradas con estrías finas, marquesina a lo largo de 
toda la fachada enmarcando al edificio y ventanas tipo ojo de buey que han sido selladas. 
Vivienda ubicada en un ara cercana al antiguo centro de Managua. 
Características Deco identificadas: uso de marquesinas enmarcando el segundo piso, ventana en esquina, 
estrías verticales para decorar parte superior, esquina redondeada y uso de bloques decorativos.
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Vivienda ubicada en el sector de Carretera Norte.  
Características Deco identificadas: balcón con marquesina, fachada decorada con estrías 
horizontales, pequeños elementos geométricos en la parte superior, simplicidad de forma. 
Aparentemente la estructura se conserva en buenas condiciones. 
Vivienda ubicada en el sector de Sajonia.  
Características Deco identificadas: ventana en esquina enmarcada con pequeñas y delgadas 
marquesinas, pequeños detalles hechos con bloques de vidrio, ventanas laterales ubicadas de 
forma vertical, paredes lisas. La propaganda comercial en las paredes afecta la estética. 
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6.2.5. Mobiliario Urbano 
 
El Art Deco se manifestó en todos los campos de expresión, la moda, la pintura, la 
escultura, la arquitectura y hasta el diseño de los más pequeños objetos cotidianos. 
 
163“Los objetivos del Art Deco en la escultura, fueron los de disponer las formas 
naturales, humanas, animales u objetos en función de lo decorativo. Las esculturas del Art 
Deco, enfocaron diferentes orientaciones hacia las primeras tendencias del arte moderno: 
expresionismo, cubismo, futurismo, vorticismo y otros; dejando atrás la temática histórica 
por la presentación ornamental. El Art Deco en la escultura no escapa de influencias como 
el exotismo egipcio, chinesco y mesoamericano precolombino.” 
 
En Managua se realizaron algunas obras escultóricas de estilo Art Deco las cuales 
han resistido el paso del tiempo y son todavía bellas obras que han pasado a ser hitos de la 
ciudad y son constancia de un pasado Deco en la historia Managua. 
 
Palacio de la Música 
 
Uno de los mas conocidos y 
bellos monumentos Art Deco es el 
llamado Palacio de la Música, 
también conocido como Templo o 
Templete de la Música. Fue 
construido en 1936 por el arquitecto 
Víctor Savater y las esculturas que 
presenta fueron elaboradas por el 
escultor Ernesto Brown. 
 
Esta obra se ubica en el 
sector del antiguo centro de 
Managua, en el llamado Parque 
Central frente a la antigua Catedral 
de Managua. 164“El Parque Central 
fue construido en 1899 durante la 
administración municipal del General 
Aurelio Estrada, por lo que se le dio 
el nombre de “Parque General 
Estrada”, aunque la población lo 
                                                 
163 “El Art Decó en la Escultura en la Nicaragua de la Primera Mitad del Siglo XX. 1900-1950” , 
Artículo publicado en suplemento cultural, Nuevo Amanecer Cultural, del diario La Prensa, Año XVIII, 
No.922, Sábado 30 de Mayo de 1998. 
164 Guerreo, Julián N., Soriano, Lola, “Managua en sus 40 Siglos, Monografía de Managua” , Litografía y 
Tipografía Valdéz Valdéz y Cia. Ltda., Managua, Octubre 1964. 284 Pág. 
 
Templo de la Música ubicado en el Parque Central 
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designa con el nombre de Parque Central. Sus planos fueron elaborados por el ingeniero 
francés Luis Lairac y la dirección y supervigilancia de los trabajos estuvo a cargo de una 
Junta de Ornato.” 
 
En la parte superior del templo se observan una serie de grabados que representan 
diferentes etapas de la historia de nuestro país y en su cúspide se posa la imagen de una 
musa desnuda. 
 
La estructura se encuentra en buenas condiciones, esto se debe a que es una obra de 
relevancia que se ubica en una zona en donde se concentran otras obras de importancia por 
















En la base del templo pueden apreciarse unas 
pequeñas fuentes formadas por discos 
superpuestos en disminución. Los motivos en 
espiral y el ornamento en forma de cabeza de 
animal muestran una influencia de estilos 
precolombina y china. Estatua de musa y uno de los relieves 
en la parte superior del templo. 
Detalle del relieve escultórico tallado en la parte superior del templo 
en donde se ilustra la llegada de Cristóbal Colon a Nicaragua. 
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6.2.6. Arquitectura Religiosa 
 
Iglesia las Palmas 
 
Esta iglesia se ubica en el sector de Las Palmas y es 
realmente un bello edificio. Su fachada es de diseño simple y 
simétrico pero los elementos verticales a lo largo de ella causan un 
efecto agradable que le imprime carácter y acentúan su verticalidad 
de gran manera. La forma escalonada hace que este efecto sea 
gradual. 
 
Se identifica un cuerpo central principal por el cual se 
accede al templo. Sobre la entrada se ubica una marquesina de 
forma curva que resulta ser un detalle bastante peculiar y atractivo 
ya que contrasta con el resto de los elementos rectos. 
 
Otro detalle interesante del edificio es la imagen de Jesús 
que se encuentra en el centro del volumen principal montada sobre 
una cruz. Al verla de cerca se observa que es una escultura en 
relieve de diseño estilizado. 
 
Este edificio no es realmente Art Deco pero es un buen 
ejemplo de una obra que presenta al Art Deco a modo de concepto 

























Fachada principal de la Iglesia Las Palmas. 
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6.2.7. Arquitectura Funeraria 
 
Fachada del Cementerio General 
 
El Cementerio General o Cementerio Occidental, data de 1923 y su estructura de 
acceso es una obra diseñada en un Deco sobrio y elegante. Su forma es simétrica formada 
por tres cuerpos, uno central y dos laterales. En su parte superior se lee la inscripción en 
latín “Letum non Omnia Finit”. Se extiende mas en el eje horizontal por lo que una serie de 
elementos verticales a manera de pilastras ayudan a crear una verticalidad. 
 
El Art Deco del Cementerio Central no se limita solo a su fachada. Una vez dentro 
se pueden identificar una serie de tumbas y criptas familiares de estilo Deco que van de lo 

















“La Muerte no es el Fin”, detalle de la inscripción en latín que aparece en la parte 
superior del acceso al cementerio. 
Acceso al Cementerio General. 
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Bóveda de la familia Monterrey. 
La bóveda es un volumen simple con fachada escalonada, decorada con estrías horizontales 
y verticales, símbolos religiosos y figuras estilizadas en forma de rayos de luz. 
Bóveda de la familia Manzanares – Maltes. 
La bóveda es un volumen simple decorado con estrías horizontales, marquesinas, 
figuras geométricas y símbolos religiosos. 
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6.2.8. Escultura Art Deco en Managua 
 
Monumento a Roosevelt 
 
El monumento a Roosevelt, renombrado 
el Monumento al Soldado Desconocido se 
ubica al pie de la loma de Tiscapa y data del 
año 1940. Es uno de los monumentos mas 
reconocidos en la ciudad y resistió los embates 
del terremoto de 1972. 
  
Esta compuesta por dos elementos en 
forma de torres escalonadas que destacan por  
su total verticalidad y diseño sencillo y 
elegante. En el medio de estos dos elementos se 
encuentra un pedestal con una antorcha 
adornado con estrías verticales. 
 
Hasta el día de hoy se mantiene en buenas condiciones ya que se le da 
mantenimiento y es protegido. Es una suerte también que hasta el día de hoy el monumento 

























Detalle del monumento a Roosevelt. 
El monumento se ubica sobre una pequeña loma y se accede a él a través de una 
escalinata flanqueada por cuatro pequeños cañones montados sobre ruedas. 
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VII. CARACTERIZACION CONCLUSIVA 
 
 
Al concluir este análisis de algunas de las más relevantes obras Art Deco en 
Managua queda claro que este estilo constituyó un valioso aporte a la historia 
arquitectónica de la ciudad ya que se manifestó de forma amplia y dentro de una gran 
variedad de tipologías ente ellas la industrial, comercial, recreativa, de servicios, 
habitacional, religiosa, funeraria y hasta monumental y de mobiliario urbano. 
 
En principio se planteó que la arquitectura Art Deco abarcó un período que iba 
desde la década de los cuarenta hasta inicio de los años cincuenta. Al concluir la 
investigación se descubrió que en realidad la gran mayoría de las obras Art Deco en la 
ciudad de Managua se desarrollaron en un período que abarcó desde mediados de los años 
treinta, hasta finales de los años cincuenta. Las obras Deco anteriores a este período estaban 
aún influenciadas por estilos historicistas anteriores como el Art Nouveau y por lo tanto no 
eran ejemplos de un Deco verdadero; aunque en la ciudad no se llegaron a construir obras 
que fueran de un Deco verdadero o puro como sucedió en Europa o Estados Unidos. 
 
El Art Deco que se manifestó en la ciudad estuvo condicionado por los contextos 
político y social que se vivían al momento en que llego a Nicaragua. Las obras Deco que se 
construyeron fueron un reflejo de esos tiempos, tiempos en que se gozaba de una bonanza 
económica, llegaban nuevos materiales y tecnologías, se daba una fuerte influencia de 
corrientes arquitectónicas extranjeras traídas por arquitectos egresados en universidades de 
otros países; y también debido al abierto intercambio económico y cultural entre Nicaragua 
y los Estados Unidos -  país en donde el Deco estaba en auge y en donde se manifestó con 
mayor intensidad y popularidad que en la misma Europa en donde se había iniciado. 
Ciertamente el tiempo fue propicio y se dieron las condiciones para que el Art Deco 
surgiera y fuera adoptado y adaptado sin problemas ya que llegó en un momento en que se 
buscaba llegar a una modernidad en la arquitectura. 
 
Al realizar la caracterización de la arquitectura Art Decó en la ciudad de Managua 
se llegaron a identificar una serie de rasgos comunes que comparten las obras de este estilo 
en la ciudad. Estos rasgos o características pueden ubicarse en tres distintos niveles: 
Ornamentos, Elementos Arquitectónicos y Fachadas. Estos se presentan a continuación en 
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• Uso de ornamentación geométrica que incluye líneas rectas y paralelas orientadas de 











































Casa de habitación, sector aledaño al 
Cementerio General. Teatro Gonzáles. 
Antiguos Laboratorios Bengoechea. Antigua Fosforera. 
Teatro Gonzáles. Estadio Nacional. 
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• Uso de marquesinas de diferentes grosores y longitudes a lo largo de muros, sobre 



























Caduceo en alto relieve, acceso 
principal, Laboratorio 
Bengoechea. 
Antigua Farmacia Managua. 
Estadio Nacional. Vivienda, antiguo centro de Managua.
Vivienda, antiguo centro de Managua. Vivienda, antiguo centro de Managua.
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Palacio de las Telecomunicaciones.
Vivienda, sector de Carretera Norte.
Antigua Fosforera. 
Teatro Margot. 
Palacio de las 
Telecomunicaciones.
Palacio de las Telecomunicaciones.
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• Se conservan los colores originales de baja intensidad o éstos son reemplazados por 






























Palacio de las Telecomunicaciones.
Teatro Margot. 
Vivienda, antiguo centro de Managua.
Vivienda, sector Carretera Norte.
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Gadala María. Antiguo Laboratorio Bengoechea. 
Hotel Morgut. Vivienda, sector Carretera Norte.
Vivienda, sector de Sajonia. Vivienda, sector antiguo centro de Managua.
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• Ventanas metálicas, fijas y batientes. 
 
• Ventanas circulares tipo ojo de buey. 
 














Vivienda, antiguo centro de Mga.Vivienda, antiguo centro de Mga.
Vivienda, El Carmen. Antigua Fosforera. Vivienda, Monseñor 
Lezcano 
Antigua Farmacia Managua. Palacio de las 
Telecomunicaciones. 
Vivienda, Sajonia.
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• Alteraciones negativas a la estética de los edificios causadas por elementos como 
equipos de aire acondicionado y aleros, cerramiento de ventanas con bloques, cemento 
o verjas metálicas, reemplazo de bloques de vidrio por bloques de cemento decorativos, 
aplicación de colores de gusto popular. 
Hotel Morgut. Vivienda, Monseñor 
Lezcano. 
Vivienda, antiguo centro 
de Managua. 
Teatro González.
Vivienda, sector de Carretera Norte. 
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Teatro González. Estadio Nacional. 
Palacio de las 
Telecomunicaciones.
Acceso al Cementerio General 
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Vivienda, sector antiguo centro de Mga. Vivienda, sector Carretera Norte.
Antigua Fosforera. Vivienda, Sajonia.
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Se determinó también que la arquitectura Art Deco se presentó a nivel de fachada. 
Una excepción relevante es el Palacio Nacional, cuyo exterior es de estilo Neoclásico pero 































En el interior se combinan elementos Deco 
como ojos de buey con elementos 
neoclásicos como pequeños frontones 
triangulares sobre las ventanas. 
Detalles de 
ornamentos 
geométricos en puertas 
y ventanas. 
Vista de las escaleras centrales ubicadas 
en el lobby, Palacio de la Cultura. 
Fachada principal de estilo Neoclásico, Palacio 
de la Cultura. 
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El grado de ornamentación y trabajo técnico de las obras variaba según su tipología. 
Los edificios de servicios o recreación contaban con un grado estético superior al de los 
monumentos o las casas de habitación. En el caso particular de las viviendas sucedió que 
los propietarios reprodujeron el estilo cada uno a su manera y dentro de sus posibilidades lo 
que dio como resultado una variedad de grados de expresión del estilo dentro de la 
tipología habitacional. 
 
Mucho del Art Deco en la ciudad Managua se perdió a consecuencia del terremoto 
de 1972 y lo poco que sobrevivió se ha perdido casi totalmente con el paso del tiempo. Esto 
se debe a una serie de factores. Entre ellos, el hecho de que después del terremoto de 1972 
la población se trasladó a otras áreas alejadas del que fuera el centro de Managua y se 
olvidó todo lo que habían dejado atrás, en su mayoría escombros, pero también algunos de 
los edificio Deco que habían sobrevivido. 
 
Otros factor que contribuyó al olvido y deterioro de estas obras fue el período de los 
años ochenta el cual sumió a Nicaragua en un letargo en muchos aspectos. Se vivó dentro 
de un sistema socialista entre cuyas prioridades no estaba la inversión para la construcción 
o reconstrucción de obras o mucho menos para el rescate de obras arquitectónicas, 
especialmente cuando estas (las obras Deco) eran el reflejo de una arquitectura que llego al 
país por influencia extranjera, específicamente de los Estados Unidos, país considerado 
como un enemigo por su causa, y apadrinado por la dictadura de los Somozas, considerados 
como los opresores de los nicaragüenses por sus dirigentes. 
 
Durante el transcurso de la investigación se creo un inventario de las más relevantes 
obras Art Deco en Managua. También se logró recolectar una memoria fotográfica de una 
variedad de obras de estilo Art Deco en Managua la cual fue fundamental para la 
realización del estudio. 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior puede afirmarse que la contribución del Art 
Deco en Managua al estilo Deco internacional es la adaptación que el estilo experimentó al 
ser aplicado en las obras nacionales, ya que esto constituyó la expansión y enriquecimiento 
del lenguaje Art Deco internacional con símbolos, estética, técnicas y gustos locales que 
solo pueden ser apreciadas aquí. La adaptación causada por todos estos factores convierte a 
nuestro Deco en una expresión original de nuestra arquitectura. 
 
Entre los principales factores que se reunieron para el estilo se adoptara y adaptara 
en nuestro país fueron: 
 
• La situación económico-política que se vivía en el país. 
• La moda del momento. 
• Las nuevas tecnologías y materiales que llegaban al país. 
• La imaginería pre-existente. 
• El gusto local. 
• El clima. 
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A continuación se presentan una serie de comparaciones entre obras Deco en 
Managua y de otras partes del mundo, esto con la intención de apreciar como es que 
nuestro Art Deco, a pesar de ser un estilo importado del extranjero, llegó a nuestro país y se 
convirtió en una expresión original de nuestra arquitectura. 
 
Esta caseta de vigilancia se ubica frente al monumento a Roosevelt y es una clara 
reinterpretación de las casetas de vigilancia de los salvavidas en South Beach, lugar en 
donde se manifestó el llamado Deco Tropical. Es notable también la influencia de los 
motivos marítimos en el diseño, específicamente las ventanas tipo ojo de buey  y la puerta 




En este otro caso se observa el mismo volumen de cilindro interceptado y 



















Izquierda: puesto de salvavidas en una playa de South Beach, Miami. 
Derecha: puesto de guardia en la loma de Tiscapa, Managua. 
Izquierda: parte superior de edificio en South Beach, Miami 
Derecha: parte superior de la fachada del Teatro Margot  
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Las ventanas ubicadas en esquina son un detalle arquitectónico común del Deco, 
aquí se aprecia una ventana en esquina de un edificio en South Beach, Miami y otra en una 



















Aquí se observa claramente la utilización del relieve escalonado en la parte superior 
de ambos edificios además del uso de grandes altura en el diseño. 
 
A medida que el tiempo transcurre se hace más fuerte el choque entre nuestra 
herencia del pasado y la necesidad de desarrollarnos en el presente para el futuro. Es 
necesario que evitemos que este choque cause la destrucción de nuestra herencia y que más 





Izquierda: cinema Arenal, Cuba. 
Derecha: Teatro Gonzáles, Granada. 
Izquierda: detalle de edificio en South Beach, Miami. 
Derecha: detalle de vivienda, sector de Sajonia. 
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Muchos de los ejemplos de obras Deco que sobreviven hasta la actualidad están aún 
en condiciones de ser rescatadas. Estas deben de ser evaluadas por expertos para poder 
proceder a su restauración y posterior protección y conservación bajo la Ley de Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Constitución Política de Nicaragua, dentro de la clasificación de 
Bienes Naturales Inmuebles. 
 
Al hablar de conservación debe tomarse en cuenta que esto también implica un 
factor de gran relevancia como lo es el concienciar a la población. Nadie protege lo que no 
conoce y es por esto que se debe de educar a la población en su historia, para formarles un 
genuino aprecio por nuestra arquitectura que logre motivar a las personas a tomar acciones 
y así poder lograr que el rescate y conservación de nuestro Art Deco sea una realidad. 
 
Se debe de elaborar un catálogo en donde se listen los edificios Art Deco que 
todavía están en pie especificando ciertos datos, como las condiciones en que se encuentran 
para así priorizar a los que estén en mas necesidad de atención. Esto serviría como una base 
para iniciar una valoración de las obras y que a su vez serviría para organizar futuros 
proyectos de recuperación y protección. 
 
La creación de un plan de 
recuperación y restauración de las obras 
Deco que sobreviven en Managua puede 
resultar en un gran beneficio para la ciudad, 
no sólo desde un punto de vista académico 
sino también desde un punto de vista 
turístico. Prueba de esto son ciudades como 
South Beach en los Estados Unidos y 
Campina Grande en Brasil quienes 
decidieron rescatar su arquitectura Deco, 
acción que les trajo grandes beneficios, desde 
el mejoramiento de la apariencia de la 
ciudad, hasta beneficios económicos, y en el 
caso de South Beach llegar a convertirse en 
uno de los sitios turísticos más visitados del 
mundo. 
 
En Campina Grande, Brasil se realizó 
la restauración de una serie de edificios que 
se ubicaban a lo largo de una vía comercial. 
El proceso tomo casi tres años pero transformó 
al sitio en una vía comercial mucho más 
atractiva y con mucho más valor 
arquitectónico. En este plan de restauración se 
Primera etapa: Estado inicial de la vivienda 
en total descuido, año 2000. 
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conservó el uso comercial que se le estaba dando a los edificio pero se recuperó la 
apariencia Deco original de los mismos, además se les aplicaron tonalidades pasteles 
variadas, posiblemente siguiendo algunos de los modelos de South Beach. A continuación 







Las universidades como parte de la sociedad y para el beneficio de la misma 
deberían de apoyar la publicación de documentos como el presente para incentivar la 













Segunda etapa: proceso de reparación de 
la fachada, año 2001. 
Tercera etapa: fachada original 
totalmente recuperada, año 2002. 
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Alegoría: Representación simbólica literaria o plástica de un objeto o idea, hecho o 
persona. 
 
Alto relieve: figura escultórica que sobresale del plano mas de la mitad de su bulto. 
 
Art Deco: Cronológica e ideológicamente proviene del Art Nouveau; sin embargo al llegar 
a su culminación, durante los años entre las dos guerras mundiales, se convierte en la 
antítesis estilística e ideológica de éste. 
 
Bauhaus: Escuela alemana de diseño con raíces en el Arts and Crafts fundada en 1906 en 
Weimar y reorganizada en 1919 por Walter Gropius, que la rebautizó como Bauhaus. La 
palabra ha pasado a simbolizar la filosofía del diseño del periodo comprendido entre 1925 y 
1932 de la Dessau Bauhaus. Actualmente, en arquitectura y diseño, el término «Bauhaus» 
connota un funcionalismo austero, la utilización de materiales industriales como el 
hormigón, el cristal y el acero inoxidable, así como la ausencia de ornamentos y tejados 
planos típicos. 
 
Brutalismo: Estilo arquitectónico que, en la intransigente búsqueda de un presupuesto 
ajustado y un funcionalismo pródigo, parece pisotear la sensibilidad de las masas. En 
realidad, fue la preferencia de algunos arquitectos de los años cincuenta y sesenta por las 
superficies de hormigón desnudo y soluciones técnicas arriesgados, lo que dio lugar al 
término de Brutalismo. 
 
Celosía: enrejado de listones que se pone en las ventanas para impedir la vista desde fuera, 
mientras que permite ver desde dentro. 
 
Cenefa: dibujo ornamental a lo largo de muros y techos que repite el mismo motivo 
decorativo. 
 
Constructivismo: Movimiento artístico ruso que surgió después de la Revolución de 1917. 
Los constructivistas se inspiraban en métodos y materiales industriales, interesados por los 
aspectos dinámicos y a menudo abstractos de la composición y el diseño. Entre las figuras 
más destacados estaban Kosimir Malevich, Viadimir Taflin y El Lissitzky. 
 
Dada(ísmo): Movimiento literario y artístico de comienzos del siglo xx que rechazaba todo 
lo que normalmente se consideraba «arte». Creado en Suiza entre 1914 y 1919 por los 
emigrados cosmopolitas Tristan Tzara, Hans Arp y otros, “Dado” significaba un grito 
infantil de desafió contra el orden social y artístico. Su influencia en jóvenes arquitectos de 
los años veinte fue de carácter más simpático que directo. 
 
Deconstructivismo: Término perteneciente al vocabulario cada vez más amplio del 
Postmodernismo y que recoge las aspiraciones de algunos arquitectos, principalmente 
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norteamericanos, que desean sentirse libres de cualquier prejuicio formal sobre la 
construcción, empleando a veces complejas técnicas de ingeniería para alcanzar sus fines. 
 
De Stijl: Revista holandesa que significa «el estilo», recoge la abstracción y unidad de los 
artes y los artistas. Los diseñadores y arquitectos que apoyan su filosofía forman un puente 
entre los expresionistas de antes de la Primera Guerra Mundial y los modernistas de los 
años veinte. La aplicación de las nuevas ideas de los diseñadores de De Stijl a proyectos de 
viviendas comunitarios anunciaba la actual dimensión social de la arquitectura. 
 
Escalonado: un patrón de movimiento similar al de una escalera. 
 
Estrías: Surco estrecho y vertical que adorna el fuste de algunas columnas o pilastras. 
 
Estuco: Masa preparada con yeso blanco y agua de cola que se emplea como material de 
objetos ornamentales que después se doran o pintan.// Lechada de cal muerta y polvo de 
mármol que se emplea para igualar y enlucir superficies. 
 
Expresionismo: Movimiento artístico, desarrollado en Alemania, Austria y Suiza, 
describe, también, el estilo arquitectónico de esos mismos países. El arquitecto 
expresionista intentaba ofrecer una visión personal, como por ejemplo Hermann Finsterlin, 
que se desembarazaba de las limitaciones de tipo estructural o técnicas. De hecho, quedaron 
mas pruebas de arquitectura expresionista sobre el papel que en edificaciones reales. 
 
Friso: parte ornamental de la columna, entre el arquitrabe y la cornisa. // Franja decorativa 
en la parte inferior de las paredes. 
 
Funcionalismo: Sin duda, el principio más importante de los arquitectos y diseñadores del 
movimiento moderno, quienes afirmaban que no se debió construir ni introducir nada en el 
diseño si no cumplía una función determinada. 
 
Galón: distintivo en forma de “V” que llevan en la bocamanga diversas clases del 
ejercito.// Ornamento común en edificios, textiles, cerámica y otros artículos durante el 
periodo Art Deco. 
 
Historicismo: Arquitectura basada en la creencia de que el diseño de periodos anteriores 
puede ser reutilizado en el presente. Conduce, a veces, a reproducciones simpáticas de 
edificios del pasado. Ahora bien, su éxito enorme en la época victoriana se difuminó en el 
siglo XX. 
 
Imaginería: conjunto de imágenes plásticas o literarias. 
 
Marquesina: alero o protección de cristal, metal, etc., en la entrada de un lugar público, en 
un anden de estación, etc. 
 
Ménsula: elemento arquitectónico que sobresale de un plano vertical y sostiene algo. 
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Motivos Geométricos: Se dice del estilo o decoración de líneas, triángulos, círculos y 
rombos. 
 
Parapeto: baranda o antepecho para evitar caídas.// extensiones bajas, protectoras y 
decorativas de muros que se colocan a lo largo de los bordes de los techos y que son 
comúnmente utilizadas para aumentar la verticalidad de un edificio. 
 
Pilastra: Pilar adosado a un muro. 
 
Posmodernismo: Nombre muy utilizado para construcciones arquitectónicas recientes que 
han roto con los ideales funcionales del Movimiento Moderno. Adopta las formas en sí, sin 
purismos; para los motivos, saca sus ideas de cualquier estilo histórico. Prefiere los 
materiales tradicionales, como el ladrillo y la madera, para los exteriores, pero no rechaza 
los métodos de construcción modernos. La arquitectura típicamente posmoderna de las dos 
últimas décadas se caracteriza por la albañilería, los tejados afilados, los torreones y las 
ventanas redondeadas. 
 
Secesión de Viena (Wiener Sezession): Grupo radical de arristas vieneses que en 1897 
abrieron su propio espacio de exposiciones para desafiar a lo tradición academicista. lo 
componián, príncipalmente, pintores que acogian las nuevas tendencias europeas. Uno de 
los miembros fundadores, Josef Olbrich, diseñó el edificio en 1898-99. 
 
Streamlined: Vocablo del idioma inglés que se traduce como aerodinámico, moderno o 
modernizado. 
 
Terracota: Arcilla modelada y endurecida al horno. 
 
Talpuja: material propio de Granada es de origen volcánico y tiene propiedades 
segmentantes parecidas al cemento. 
 
Voluta: adorno en forma de espiral o caracol, que aparece en los capiteles de los órdenes 
jónico y compuesto. 
 
Zigzag: línea quebrada  que forma alternativamente ángulos entrantes y salientes. 
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